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FKESENTADOS 
Acta levantada con mctlvo de la 
presentación del señor Mailmíllann 
Coczález. que se encontraba oculto 
- Acta.—En la Ciudad, de ia Habana. 
PJ.lacio Presidencial, a las 12 del día 
\ tinte y ocbo de febrero de mil no-
vecientos diez y siete, se presenta 
acompañado del Procurador señor Isi 
aro V. Chiner. el señor Maximiliano 
González Echevarría, vecino de Cas-
cajal y este señor expone que aun 
cuando por el mismo señor Chiner 
fué presentado en unión de los seno-
res Javier Bolaño. Guillermo Bolaño, 
Antero Casales, Basilio Lima, Ramón 
Calderón, ante el Alcalde de Barrio 
del Perú, Término Municipal de Co-
rra lillo. según acta levantada con fe-
cha de aver y a virtud del pase expe-
dido con fecha 25 del actual, por el se 
ñor Secretario de Gobernación en 
E L C O R O N E L B E T A N C O Ü R T D A D E T A L L E S D E L C O M B A T E D E B A Y A M O 
E l d e s t r ó y e r a m e r i c a n o N 9 4 3 e n t r ó e n p u e r t o . - E l c a ñ o n e r o " Y a r a " l l e g ó d e l a 
r e g i ó n o r i e n t a l . - M á s a l z a d o s q u e s e p r e s e n t a n : 
L a c a u s a p o r s e d i c i ó n e n C i e g o d e A v i l a . 
Sr-nta Clara, en el cual se dispone que 
después de verificada dicha presenta-
ción no sean molestados por las au-
teridades correspondientes, desea de-
clarar y declara ue no estaba alzado 
en armas contra el Gobierno legíti-
mamente constituido, sino que se en-
contraba oculto por temor a que lo 
consideraran complicado en el alza-
miento oontra el Gobierno; que con-
que empeña su buena fe y su palabra 
de que no ha conspirado ni conspira 
contra el Gobierno, agregando que se 
dena el actual movimiento armado y compromete a no conspirar ni a eje-
A C T U A L I D A P / 
Puede ser que Alemania haya 
tratado de hacer una alianza con 
el Japón y con Méjico para el 
caso en que los Estados Unidos 
le declarasen la guerra. 
Pero, ante todo, es algo raro 
que la "Prensa Asociada," defen 
sora incondicional del gobierno 
americano, no haya descubierto el 
complot hasta ahora que Mr. Wil-
son solicita un voto absoluto de 
confianza del Congreso americano 
y éste pone algunos reparos en 
concedérselo. 
Por otro lado es también bas-
tante extraño que fuera Carranza, 
apoyado decididamente por Wil-
son, y no Pancho Villa o Félix Diaz 
u otro cualquiera de los revolucio-
narios mejicanos, el encargado de 
entenderse con el Japón para se-
pararle de los aliados y lanzarle 
contra los Estados Unidos. 
Y por último son tan poco es-
c; upulosos los yankees cuando tra-
, tan de llevar adelante un plan pre-
concebido, que no se necesita ser 
excesivamente malicioso para sos-
pechar que ese asombroso descu-
brimiento de la "Prensa Asocia-
da" acaso no sea más que una 
novela diplomática mejor o peor 
urdida. 
¿No resultó probado, como tres 
y dos son cinco, cuando había el 
propósito inquebrantable de decla-
rar la guerra a España, que el 
Mame había sido volado por Eva 
Canel, Santos Guzmán y Paco 
Diaz? 
Puede ser, puede ser que los 
alemanes, que no son tontos, ha-
yan tratado de sacar partido de 
la hostilidad encubierta que exis-
te entre las dos grandes naciones 
que se disputan el predominio del 
Océano Pacífico; pero también 
pudiera suceder que en todas es-
tas rupturas diplomáticas y ame-
nazas belicosas no hubiese más 
que la influencia colosal de la ca-
ja de Mr. Morgan, que hoy es la 
caja de las naciones de la "Enten-
te," y que lo mismo puede servir 
para comprar a precios fabulosos 
pertrechos de guerra, que para 
realizar grandes empréstitos o 
enormes jugadas de bolsa. 
cutar acto alguno contra el Gobierno I y López, Alcalde Municipal de Corra-
legal de Cuba, que actualmente presl-' lillo, y este señor declara que no es-
de el Mayor General Mario G. Meno-
cal, cuya autoridad y disposiciones 
pcata y acatará. 
taba alzado en armas contra el Go-
bierno legítimamente constituido, si-
no que se encontraba oculto por te-
Y por haber comparecido ante mí mor a que lo consideraran complica-
ccrao Sub-secretario de Gobernaaión 
de la República en mi oficina provi-
sional en el Palacio de la Presiden-
cia, firmo con él esta acta que tam-
bién firma el señor Chiner, (fdo) 
Isidro V. Chiner—(fdo.) Maximilia-
no González.—(fdo.) Juan A. Mbntal-
ACTA levantada con mótivo de la 
nesentación del señor Narciso Dar-
ma, oue se encontraba oculto.—AC-
TA.—En la ciudad de la Habana, en 
el Palacio Presidencial, a las 12 del 
día 28 de febrero de 1917, se presenta 
acompañado del Procurador señor Isi 
dro V. Chiner, el Sr. Narciso Darma 
MEDIO SIGLO ATRAS 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
1 DE MARZO DE 1867 
Editorial—La Agricultura. 
En Irlanda—Se han producido nue-
vos desórdenes en Irlanda de carác-
ter independiente. 
Inglaterra ha prometido sofocar con 
firmeza todo movimiento de rebalión. 
No se ha podido encontrar a una 
partida de 800 irlandeses que se reti-
raron a las montañas. Se cree que 
tratan de levantar a los Condados del 
Este. 
El Gobierno enviará más tropas y 
barcos > •, 
Hay noticias de que entre los Ir-
landeses se encuentran varios ame-
ricanos luchando por la independen-
cia. Han sido cortados los hilos te-
legráficos. 
El Gobierno inglés tratará como 
piratas a los extranjeros que encuen-
tre armados entre ¡.os irlandeses. 
Subasta.—El día 17 se verificará la 
subasta de las obras de reparación 
de la carretera de Pinar del Rio a la 
Coi orna. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
Es preciso abrir un paréntesis en 
lo que venimos publicando sobre el 
concepto ilegal que los aliados qule-
reu aplicar a los submarinos, para 
ocuparnos de asuntos de actualidad 
que no es posible dejemos pasar en 
silencio. 
Empezaremos por el siguiente ca-
blegrama fechado ayer en Coruña y 
que dice así: 
"Hoy se supo que el dia que el 
Embajador Gerard salló de Berlín, 
un alto funcionario alemán, amigo 
del Embajador, le aconsejó que no 
embarcara de España para los Esta-
dos Unidos.. 
Hl hecho de que Mr. Gerhrd recibió 
ese aviso sólo es conocido por sus 
íntimos, a los cuales les preocupa la 
suerte que puedan correr los ameri-
canos que embarcaran hoy a bordo 
del "Inanta Isabel".. 
Suponiendo que se hayan dicho to-
das esas necedades, hay que convenir 
on que el amigo alemán del embaja-
dor ámerlcano es un guasón muy 
grande y en que los íntimos de dicho 
embajador son hombres que se preo-
A L E M A N I A N O P U E D E S E R 
R E N D I D A P O R E L H A M B R E 
DEL "JÍEW TVOEL,'» DE NETT YORK 
(Traducido por Julio Toledo.) 
La ciudad de New York ee halla a 
unae 48 horas de distancia del ham-
bre. Es decir que si se paraliza por 
completo el transporte de provisiones, 
a las 48 horas la gran Metrópoli nor-
teamericana habrá consumido todos 
lob artículos comestibles de que dis-
pone y no quedará ni una sola partí-
cula de alimento con que subvenir a 
las necesidades de la urbe. 
Inglaterra, en Igualdad do circuna-
tancias, sólo podría resistir 30 días, 
pues depende de su marina mercante 
y de la de las naciones neutrales pa-
ra abastecer de sustancias alimenti-
cias y transportar carbón a Italia y 
a Francia. « 
Según los datos estadísticos com-
pilados por la agencia marítima 
Lloyd, al terminar el año fiscal o sea, 
el 30 de junio de 1916, había en todo 
el mundo unos 10,032 buques mer-
cantes, que sumaban en conjunto so-
bre 23 millones de toneladas brutas, 
lo cual acusa un notable descenso si 
íe compara con la existencia de años 
anteriores. 
La Comisión correspondiente de la 
citada agencia matriculó 362 nueras 
embarcaciones, cuj'o tonelaje se ele-
\aba a 790,209, del cual 414,402 tone-
ladas fueron construidas para el Rei-
no Unido, y las restantes para otros 
países. Ea innecesario afirmar que 
Í<BJ pérdidas sufridas exceden, con 
Don Rafael Itumüde^ ex-Goberna-
ilor de Matanzas, que acaba de aco-
gerse a la legalidad. 
f?o en el alzamiento contra el Gobier-
no; que condena el actual movimien-
to armado y que empeña su buena fe 
y BU palabra que no ha conspirado ni 
conspira contra el Gobierno legal de 
Cuba ue actualmente preside el Ma-
yor General Mario G. Menocal, cuya 
autoridad y disposiciones acata y aca-
tará. 
Y por haber comparecido ante mí 
como Subsecretario de Gobernación, 
en mi oficina provisional en el Pala-
cio de la Presidencia, firmo con él es-
ta acta que también firma el señor 
Chiner.-'—fdo.) Isidro Chiner.— (fdo.) 
Narciso Darma.—(fdo.) Juan A. Mon-
tolvo. 
El Coronel Rasco, desde Pinar del 
Río dice: Maximino Vázquez emplea-
do de los fosos municipales de esta 
capital que se encontraba alzado por 
zona Norte Artemisa se piesentó hoy 
a Teniente Fernando Arán, que se ha-
llaba en operaciones aquella comarca. 
]̂ a sido puesto a disposición Juez 
Especial. 
Mena, Primer teniente, desde Jilea-
re (Camagüey) dice. A las 11 a. m. de 
hoy se han presentado Cábo Pedro 
Ponce (s. o. a.) Soldado Agustín Car-
vajal Segura, ambos Segundo Escua-
drón Tercio Táctico, Regimiento No. 
G de Caballería que se encontraban 
alzados en armas contra el Gobierno. 
Aseguran que muchos soldados andan 
dispersos esperando ocasión presen-
tarse. 
T > ENCTE>TRO 
El coronel Hcvia, desde Santa Cla-
ra dice: Capitán Milicia» de Corrali-
11o Sentmanat, me dice: Acabo de lle-
gar de operaciones y puedo Informar-
le que ayer a las dos p. m. batí en 
Lemas de Santa Fé, con 20 números 
a mis órdenes una partida de rebel-
dbs compuesta de 28 hombres a los 
cuales se le hicieron dos muertos y 
cinco heridos. Fuerzas a mi mando 
sólo un caballo herido. La fuerza re-
belde la capitaneaba José Rosario To-
rres, conocido por el "Erojo" José 
Rodríguez López, conocido por el 
"Comandante." 
Teniente Coronal Luaces, desde f 
Matanzas, dice: Hasta las 8 p. m. dej 
hoy no ha ocurrido novedad en la zo-O 
na a mi mando. 
El Coronel Consuegra desde San-<i 
ta Clara dice: Resumen de las ope-j 
raciones verificadas durante las últi- ^ 
mas veinte y cuatro horas: E l capí-j 
tán de Milicias de Vueltas tuvo fuego , 
con pequeño grupo alzados que dis- | 
persó ocupándole un caballo, un som- \ 
brero y ropa. Guerilla de Corralillo | 
mandada por Sentennant sostuvo | 
fuego con avanzadas enemigas en la i 
finca Socorro del término de Corali-1 
lio. Guerrilla de Sierra Morena al i 
mando de Bernardino Hernández tu-j 
ve fuego con los alzados decjnociód-j 
dose el resultado. Se han verificadoj 
las siguientes presentaciones: En, 
Puesto Encrucijada re presentó Justcw 
(PASA A LA ULTIMA) 
E L A L F O N S O X I I I L L E G A R A 
E L D I A 4 P O R L A T A R D E 
E L "MARTIlí SAE\Z,, LLEGO COX 460 PASAJEROS.—EL Y.4TE DEÍi' 
MILLONARIO MR, FORD.—ARRIBO EL *<TE^ADORES^ DE CEN-
TRO AMERICA.—LA GOLETA RISA «•ASNA MARIA** SAXIO 
PARA BARCELONA. 
Según aerograma recibido esta ma-
raña, el vapor correo español "Al-
fonso XIII" que viene del norte do 
España, con carga y numeroso pasa-
je, llegará a la Habana el próximo 
día 4 por la tarde 
En el propio aerograma se expre-
sa que el buque y el pasaje vienen 
fain novedad alguna. 
EL "MARTIN SAENZ** 
Procedente de Barcelona y esca-
las, vía Canarias, Puerto Rico y Ma-
tanzas llegó esta madrugada a Ja 
Habana el vapor español "Martín 
Saenz", de la línea de Pinillos, con 
carga general • y 460 pasajeros. 
En cámara llegaron los señores 
José Rivero, Salvador Calmí, Josefa 
Serrat y un niño, Emiliano Moririol, 
José Pagés y familia, Miguel Regue-
ra, Eduardo Argensi, Magdalena Sal-
vado, Bartolomé Giol, el propietario 
Emilio Petit y familia, Sebastián Ca-
ñellae, Vicente Aelvover, Aurelio 
Mores y el sacerdote Antonio Baez. 
En el puerto de Matanzas dejó el 
"Martín Saenz" 347 pasajeros. 
Durante la travesía no tuvo nove-
dad. 
ENFERMOS Y POLIZONES 
Los pasajeros del "Martín Saenz", 
Juan Ferrer, de 19 años, Carmen Gar-
cía, de 18 años, e Ignacio Baez, de 19 
años, fueron remitidos al Hospital 
"Las Animas", por haber llegado con 
cupan por cualquier cosa. 
Si todo eso es cierto, como me fi-
guro, queda demostrada la facilidad 
con que se inventan chismes y cuen-
tos que son indignos de ser publica-
dos en letras de molde porque con ello 
se desprestigia la prensa que se ha-
ce eco de semejantes paparruchas. 
Ningún periodista medianamente ilus-
trado debiera recoger esas burdas 
patrañas, porque la misión profesio-
nal no descansa en publicar todas 
las beberías que se oyen decir a dia-
rio a quienes debieran aprovechar 
er ir a la escuela el tiempo que pier-
den en cafés y casinos. 
Una noticia como la citada, puede 
crear una situación de incalculables 
perjuicios, los que quedarían salda-
das después, con un pequeño suelto 
de rectificación. 
¿Qué suerte puede correr el "Infan-
ta Isabe!" cuando no cruza la zona 
prohibitiva de guerra, cuando es de 
nacionalidad neutral y cuando lleva 
a bordo a un embajador de nación, 
que no está en güera con Alemania*' LA CRISIS GERMANO AMERICANA 
Ni lleva pertrechos de boca o gue-
pucumonía el primero y con fiebre 
los dos últimos. 
En calidad de polizones llegaron 
cinco individuos en este buque, loa 
(¿ue fueron remitidos a Tiscornia. 
E L "TEÑIDORES** 
A las ocho y media de la mañana, 
llegó de Colón y Puerto Limón el 
vapor americano "Tenadores" que an- ; 
tes de dichos puertos visitó también^ 
ios de Santiago de Cuba y Kingstoní 
¿n viaje de excursión. 
En el puerto oriental de Cub» en,* 
donde estuvo este buque pocos díaa 
después del cuartelazo, no le ocurrió 1 
novedad alguna. 
Trajo el "Tenadores" carga do 
frutas en tránsito, 62 pasajeros para 
la Habana y 64 para New York, es-
tos últimos excursionistas todos qua 
regresan a los Estados Unidos. 
Entre los pasajeros que trajo pa-
ra la Habana •llegaron los señorea 
Benjamín Tobín y señora, George May 
y señora, William Morgan y señora. 
El periodista espa,ñol señor Rómu- i 
lo de Mora. 
Señores Antonio Rlgau, José dt 
Giorgio, George Carpenter y señora, i 
Julia Noyes y otros turistas. 
E L MILLONARIO MR, FORD 
Como anunciamos en la anteriopw 
edición, esta mañana quedó despacha-» I 
do el yate americano "Slalia" propio-» J 
( P A S A A LÍA PAGINA DOS.) 4 
s o r m u D i c e n d e B e r l í n q u e 
c h o a A l e m a n i a q u e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
N O L E D E C L A R A S E N L A G U E R R A 
E l s e o t i m í e n t o p ú b l i c o c o n t r a A l e m a n i a e s u n á n i m e e n l o s E s t a d o s U n i d o s . C r é e s e 
q u e l a L e y a u t o r i z a n d o e l a r t i l l a d o d e l o s b a r c o s m e r c a n t e s , s e a p r u e b e s i n e n m i e n d a s 
rra, ni lleva rumbo a ningún puerto 
de nación aliada. Y si algún nerrlo-
80 pasajero del séquito del embaja-
dor dijo lo que el miedo le aconseja-
ba en contra de la razón y de la ló-
gica ¿es acaso motivo para que un 
periodista recoja tamaño desatino y 
lo cablegrafíe al mundo entero po-
niéndose en ridículo y ridiculizando a 
Mr. Gerard y a cuantos le acompa-
ñan? 
Cuánto tonto hay por el mundo y 
cuánto desatino se escribe con Impu-
nidad ciertamente vergonzosa.. 
roncho, a las nuevas construcciones, 
y eso lo comprueba el hecho de que 
curante el mea de octubre de 1916, 
loa submarinos teutones destruyeron 
o condujeron a sus puertos 146 bar-
cos hostiles, cuyo porte se elevó a 
306,500 toneladas, y durante el mes 
de noviembre 138 embarcaciones, que 
sumaban 314,500 toneladas, debido a 
^s medidas puestas en práctica por 
laii Potencias Centrales. Hay que 
agregar a esto más de 100 buques 
neutrales, con unas 230,u00 toneladas 
que fueron hundidos por transportar 
contrabando de guerra al enemigo, 
formando un compuesto general de 
851,000 toneladas, en sólo dos meses. 
Hay que tener en cuenta que la cam-
paña submarina toma cada día mayor 
Incremento: Por lo tanto, los barcos J;"8, la* 9ue uo pudieron soportar las 
biltánicos, franceses e italianos v los 
El Laconla fué torpedeado de no-
che, con mar agitada y sin preveo 
aviso. 
La dotación y el pasaje se salvó 
en su totalidad, pues las víctimas, se-
gtm informes, lo fueron por agota-
miento.. 
Se esplica que en una catástrofe, 
por lo visto Inesperada, ocurrida con 
una mar turbulenta y en medio de 
las sombras de la noche, no se cuen-
ten por docenas las víctimas? 
Pues no señor; estas victimas fue-
ron solamente dos señoras amerlca-
TVashington, marzo 1. 
La reTelación de los esfuerzos he-
chos por Alemania para formar una 
alianza con Méjico y Japón contra los 
Estados Unidos, ha cansado la sensa-
ción mis grande que se recuerda en 
el país desde la guerra do secesión a 
la fecha. 
En las altas esferas gubernamenta-
les predomina la creencia de que el 
irtonto de Alemania demuestra la 
posición desesperada en que se halla 
y ©I extremo esfuerzo de sus estadis-
tas para Tolrerse en cualquier direc-
ción luchando titánicamente con ob-
jeto de impedir la inevitable derrota 
de los Imperios Centrales. 
Hay absoluta confianza de que Ja-
neutrales que conducen contrabando 
han perdido más tonelaje en los dos 
citados meses que lo que suman en 
conjunto los que se han matriculado 
durante todo el año fiécal terminado 
en junio último. 
Si este promedio se mantuviera en 
pie, antes de un año no habrá buques 
bastantes para abastecer al Imperio 
británico de los más indispensables 
elementos de subsistencia, porque to-
cos los astilleros del mundo no son 
es paces de construir embarcaciones 
con la celeridad con que los subma-
rinos las destruyen. Y no se eche en 
(PASA A. LA PAGINA TRES.) 
horas de la noche y sucumbieron an-
tes de que llegasen socorros con :a 
aurora del nuevo día. 
Los hombres somos muy buenos y 
muy humanitarios y muy caritativos 
y muy sensibles. Pero sabiendo el 
interés que tienen los ingleses en 
que perezcan súbdltos americanos ea 
cada catástrofe provocada por un 
svbmarino alemán, yo, si hubiese na-
cido en Alaska o Pensllvanla no me 
embarcaba ni amarrado en un barco Ine el gobierno de reprimir enérgica 
Ingles...por si acaso. ' i . - - . Í - * « 
pón no puedo dar oidos a semejantes 
proposiciones; y aunque existen sos-
pechas respecto al general Carranza, 
pievalece el sentimiento de que es im 
posible que el jefe del gobierno meji-
cano llegue a crear nna serla amena-
za para los Estados Unidos sin el con-
curso de Japón. 
Ta aumentando el sentimiento an-
tigermano en todo el país; pero no ha 
variado la situación respecto a la fu-
tura entrada de los Estados Unidos en 
ia guerra. 
Considérase como demostración de 
ia perfidia alemana, el herho de que 
ayer se anunció el propósito de alian-
za contra los Estados Unidos, no haya 
ocurrido ningún hundimiento de bu-
que cansado por snbmailcos alema-
nes. 
Los líderes de la Cámara de Repre-
sentantes esperan llegar a un acuer-
do antes de esta noche respecto al 
proyecto de ley autorizando al Presi-
dente Wilson para artillar los barcos 
mercantes americanos. Se desea que 
dicho proyecto pase cnanto antes al 
Senado. 
La oposición ha desaparecido rá-
pidamente ante la prueba documenta-
da del complot alemán. 
Créese que ©1 proyecto de ley será 
aprobado en ambas Cámaras y sin 
enmiendas. 
LO QUE ESPERA ALEMAIílA 
Berlín, marzo 1. 
Alemania espera, como resultado 
del hundimiento del vapor "Laconla," 
que los Estados Unidos le declaren la 
guerra. E l gobierno Imperial queda* 
rá sorprendido si así no resulta. 
LA NOTA ES AUTENTICA 
Washington, marzo 1. 
£1 senador Snanson ha Informado aíi 
la Alta Cámara, que está an torteado' 
per el Presidente Wilson para decía* 
rar que es auténtica la nota del señor 
Zimmermann, Ministro de Asuntos 
Extranjeros del Gobierno de Berlín, 
al Ministro alemán acreditado en Mé« 
jko. 
HABLA E L EMBAJADOR B E L JA* 
POH. 
Washington, marzo 1. 
£1 Embajador del Japón acreditado 
ante este Gobierno, ha declarado que 
lo publicado acerca de la combina^ 
(PASA A LA ULTIMA) 
L A S G E S T I O N E S P O L I T I C A S P A R A L A R E S -
T A U R A C I O N D E L A P A Z E N C U B A 
Uno de nuestros repórters se en-
trevistó hoy con el señor Wifredo 
¡•'ernández, quien nos ha hecho las 
siguientes interesantes manifestacio-
nes: 
"Mi política ha sido siempre la de 
buscar fórmulas de transacción. En 
esa labor empleé mucho tiempo an-
tes de que la Revolución fuera ya un 
hecho. Ahora, sin negar ni mucho 
menos, el derecho y el deber que tle-
Que a veces pesa tanto la humani-
dad de los hombres que se va uno a 
fondo con la mejor intención. 
Está probado que las cartas de ciu-
dadanía no flotan.. 
(PASA A LA PAGINA DOS ) 
mente el desorden, persisto en mi as-
piración de que los partidos lleguen 
a una inteligencia patriótica que con-
jure la presente crisis, gravísima pa-
ra los intereses morales y materiales 
de la Nación. Por eso he agradecido 
que el doctor Dolz mo haya designa-
D E C L A R A C I O N E S D E L S R . W I F R E D O 
F E R N A N D E Z 
do para entrevistarme con los miem-
bros del Comité Parlamentario libe-
ral. Confío en el resultado de estas 
conferencias, aunque los jefes nues-
tros han establecido como premisa 
una condicional que, a mi juicio, ha 
de constituir un serio obstáculo: la 
tío que los liberales condenen previa-
mente . la Revolución. Dicen que no 
están dispuestos a tratar con ele-
mentos afines a ella. 
"Con esta base, preveo que no ha-
brá ni preliminares de acuerdo. Yo 
pienso de manera muy opuesta a 
esa. En el órden doctrinal, claro que 
la exigencia parece de buen sentido 
elemental. En el orden práctico, se 
me ocurre hacerle algunas objec-
ciones. 
"Porque la fórmula, si viene, ha de 
venir por un convenio entre las dos 
lartes. Y si los liberales empiezan 
por condenar la Revolución; si la re-
pudian, ¿con qué autoridad le aconse-
jan después soluciones? ¿Cómo pue-
den inteligenclarse a nombre—más o 
menos oficialmente—do ella? Un 
acuerdo entre conservadores, y "libe-
rales que condenan la Revolución", 
¿lo acatarían los revolucionarios? 
Esto es lo que me hizo decir ayer 
en el "Salón de Repórters" que para 
hablar de paz, lo que deseo ea preci-
samente hablar con amigos del actual 
movimiento y que por mí, no se los 
pondría a los miembros del Comi-
té Parlamentarlo, ese dilema difícil. 
"La Historia está llena de pomposas 
dtclaraclones que no se han cumpli-
do. Es defecto de raza: rompemos una 
fórmula práctica por una palabra más 
o menos. Nos fijamos en la literatura 
y no en los hechos. Vamos a dar co-
mo cosa posible que la comisión di-
Jera que el partido liberal rechaza la 
Revolución ¿sería eso ya una reali-
dad nacional? ¿Evitaría que en lo 
(PASA A LA ULTIMA), 
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Los dependientes de Comercio y 
la Ley de Accidentes 
En el reglamento provisional dic-
tado para la ejecución de la ley de 
12 de Junio del año último sobre in-
demnizaciones por accidentes durante 
el trabajo, se dispone que habrán de 
entenderse protegidos por la misma los 
dependientes de comercio, con arre-
glo a lo que determina el inciso 11 
del artículo 2o. de la referida ley. 
En virtud de haber ofrecido dudas 
si los dependientes, cualquiera que 
fuese la clase de comercio a que se 
dedicasen, estaban comprendidos en 
dicha disposición, o solamente los que 
prestasen servicios en establecimientos 
enumerados en los 10 primeros incisos 
del citado artículo 2o. y en cualquie-
ra industria o trabajo similar no com-
prendido taxativamente en ninguno de 
los diez citados incisos, se ha hecho 
por el departamento legal de la Cáma-
ra de Comercio de la Habana un es-
tudio detenido sobre el alcance e in-
terpretación de la ley y del reglamen-
to de accidentes del trabajo, en re-
lación con el asunto. 
Las conclusiones del informe emi-
tido como resultado de ese estudio son 
bien claras; la ley de accidentes del 
trabajo, según el consultor legal de 
la Cámara de Comercio, no se re-
fiere a los dependientes adscriptos a 
establecimientos de comercio en ger 
neral, sino a los que se encuentren 
sirviendo a cualquiera empresa de las 
enumeradas en el artículo 2o. o que 
por interpretación estén comprendidas 
en dicho artículo; únicamente a esos 
dependientes alcanza la protección ga-
rantizada por la Ley. 
Para formular esas conclusiones, e! 
señor Lavedan, letrado jefe del de-
partamento legal de la Cámara de Co-
mercio, estudia la cuestión teniendo 
en cuenta el espíritu de nuestra ley 
y las similares del extranjero que 1 
sirven de fuente, extendiéndose en ra-
zonamientos para demostrar que el re-
glamento no se ajusta en ese extremo 
a lo estatuido por el legislador, y. P0"" 
lo tanto carece de validez. 
El informe se ha publicado y por 
consiguiente habrá podido formarse 
juicio sobre su oportunidad y la com-
petencia con que se ha tratado el par-
ticular, Al ocupamos del mismo lo ha-
cemos con el propósito de llamar la 
atención de las autoridades acerca del 
asunto, por la importancia que entra-
ña, a fin de que se sometan a estudio 
las razones alegadas por la Cámara 
de Comercio y se dicte una resolución 
que aclare el particular, para que la 
Comisión encargada de redactar el re-
glamento definitivo pueda ajustarse a 
la ley sobre accidentes del trabajo; 
porque se trata de una cuestión im-
portante, que afecta a múltiples in-
terese» y que debe dejarse resuelta pa-
ra evitar las dudas y dificultades que 
pudieran presentarse en lo que se re-
laciona con los dependientes de co-
mercio en general. 
G o m a s U . S . 
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El Teléfono 
en Cárdenas 
Ha renunciado el cargo de Admi-
nistrador de la Estación Telefónica i 
de Cárdenas el señor Luís Dlar, In- ¡ 
gtmiero electricista que por espacio i 
de más de cinco años ha venido des-
empeñándodo. 
Va a substituirlo el señor Loren.o 
Bergez, Ex-administrador de la Es-
tación de Sagua la Grande. 
M U Y c W Í j ' £ X E S ^ 
D O L O R E S 
Los dolores, muy crueles por cierto, 
que octuiona Ifi dolencia llamada estre-
cher de la orina, BO aliñan de manera 
•egura y eflcpz ton | M bujía» ílamel. Loa 
que tienen ese padecimiento y usan una 
vea las bujías flamel, convencidos de su 
eficacia, las llevan siempre consigo. Ha-
cen bien porque así se evitan muy malop 
lutos, porque pueden allvinrsc en cuanto 
se sientan con el terrible dolor. 
Como hay otras excelentes bujías fla-
mel contra las dolencia» secretas, es bue-
no indicar, al pedirla», las que ee de-
sean. Se veaden en droguerias y far-
macias. 
Inspectores: Sres. Francisco Her-
nández Falcón, José Manuel Olivera y 
Aurelio Sánchez. 
Oficial clase B.. Secretarlo particu-
lar especial, Alfredo Rodríguez. 
Conserje: Manuel Mantilla 
E l A l f o n s o X I I I . 
\TENE DE LA PRIMERA PAGINA 
»Iad del famoso millonario fabrican-
te de automóviles, Mr. Henry Ford, 
que llegó anoche de Key West. 
Dicho yate es una lujosa embarca-
ción do 552 toneladas brutas y 308 
netas con treinta tripulantes al man-
do del capitán Samuel Prosser. 
A su bordo han llegado nueve per-
sonas como pasajeros, entre ellos el 
referido millonario Mr. Ford que vie-
ne en viaje do placer, acompañado de 
varios amigos. 
Hasta las dier y media de la ma-
ñana no había desembarcado en tie-
rra ni Mr Ford ni ninguno de sus 
acompañantes, los que permanecían 
a bordo del vate fondeaío en bahía. 
SALIO LA GOLETA RUSA 
Esta mañana ha salido de esto 
puerto despachada para el de Barce-
lona, la goleta Aisa "Anna María" 
quo lleva para España un cargamen-
DESEMBARCO MR. FORD 
Cerca de las once de la mañana 
desembarcó por la Capitanía del puer-
to en una lancha de su yate, el famo-
so fabricante de automóviles Mr. 
Ford. 
Es este un hombre de tipo sencillo, 
modesto e nel vestir y bastante Jo-
ven aún. 
En su compañía desembarcaron las 
personas de su amistad que llegaron 
en el yate, entre las que figuran tres 
señoras y un niño, así como un se-
ñor yanki de luengas y blanca» bar-
bas. 
En varios "fotingos" marca Ford 
salieron de paseo por la ciudad, 
to de madera. 
D i a r i o d e l a g u e r r a 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
Habla el canciller Von Bethman 
Hollving: 
"América ha facilitado a la Enten-
te, material de guerra en abundan-
cia, y mientras el derecho de los ciu-
dadanos americanos de viajar sin obs-
táculos a países de la Entente, y P1 
derecho de comercio con Francia e 
Inglaterra sin obstáculos, y hasta el 
derecho de comerciar en aquellos ar-
tículos que nosotros tenemos que pa-
gar con sangre alemana, se defendían 
celosamente, el mismo derecho da 
los ciudadanos americanos hacia las 
Potencias Centrales no parecía tan 
dignos de protección ni tan valioso" 
Todos estamos enterados de eso, 
como lo estamos de que Estados Uni-
dos protestara débilmente de medi-
das tomadas por Inglatera y termina-
ran por someterse a elals.. 
En cambio, las que se relacionan 
con Alemania se llevan a punta de 
lanza, invocando derechos que real-
mente no lo son, e invocando princi-
pios de equidad que no existen sino 
en la manera egoísta de discurrir de 
quienes no se queman los labios al 
pronunciar la palabra Justicia por-
(que usan vaselina borlcada en sus 
eleectlstas discursos. 
No más razones porque huelga ya 
el sincerarse. Sigan los submarinos 
contestando con torpedos a las notas 
diplomáticas, único modo de acabar 
esta guerra repugnante e Innoble 
que asqueará a las generaciones fu-
turas. 
Si se hubiese hecho esto cuando lo 
quiso Von Tirpllz, ya se hubieran 
acabado los discursos y las chismo-
grafías cancillerescas.. 
Adelante sin contemplaciones de 
ninguna clase. ¿No rechazaron la 
paz? 
Pues que aguanten ahora los pa-
los.. 
O. del R. 
L i m o s n a 
Un antiguo amigo de Villergas nos 
remite diez pesos moneda oicial, pa-
ra la hija de aquel eminente crítico, 
deña Adela Martínez Villergas que 
con un hijo enfermo desahuciado ae 
hfclla pidiendo limosna a las puertas 
de las Iglesias de Oviedo. . 
Un señor anónimo un peso más. 
Dios se lo pague. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El personal del Go-
bierno de Matanzas 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, señor Víctor de Armas, ha 
hecho los siguientes nombramientos: 
Segundo Jefe de la Policía Espe-
cial, señor Juan Castellanos y Rodrí-
guez. 
Tercer Jefe: señor Víctor Torres Ro-
dríguez. 
C C I N E S o r r e c c i o n a l e s 
FUNCION CORRIDA 
El padre es rico y no tiene 
más que una hija: Ascensión, 
que ascenderá por herencia 
en cuanto se mueran los 
viejos. Antolin lo sabe 
y Antolin enamoró 
a la muchacha, más tonta 
que freír un huevo, con 
el pérmico de la madre 
tonta también. Advirtió 
el buen señor las pasadas 
de Antolin y el buen señor «revino a las dos mujeres, ues una y una son dos, 
que en modo alguno quería 
trato ni conversación 
con el mozo, pues el mozo 
era el haragán mayor 
de la Habana y sus contornos 
y andaba a caaa el bribón 
de una dote que le diera 
lo que le falta. Que él no 
ansiaba para su hija, 
valga la comparación, 
un pote, pero quería 
un hombre trabajador 
y honrado, dos condiciones 
Indispensables. 
¡Gran Dios, 
la que armaron, hija y madre, 
apenas el papá habló 
de tal manera! Quisieron 
comérselo con arroz, 
mas como el papá es el amo 
y el amo tiene un tesón 
de mil diablos no hubo modo 
de ablandarle, y el amor, 
es claro, ascendió en el pecho 
de Antolin y de Ascensión. 
Bueno, pues, así las cosas, 
el pobre chico escribió 
una epístola a su novia 
que la llenó de terror, 
pues anunciaba uu suicidio 
inmediato: E l corazón, 
una bala, pnm, al hoyo, 
reqniscat in pace. Doy 
por escritos los lamentos 
de la niña y desazón 
de la vieja, figurándose 
las angustias y el dolor 
de Antolin. que lo llevaban 
g, extrema recoluclón. 
Y Antolin pasó de tarde 
tal vez a decirle adiós 
para siempre y a distancia, 
lleno de polvos de arroz 
para que lo vieran pálido 
marchito, muerto. 
Pasó 
también a la misma hora, 
recatándose guasón, 
el papá de la muchacha 
que gasta un genio ferot, 
y al ver la harina en ol rostro 
del chico, bien comprendió 
de qué se trataba; entonces 
enarbolando di bastón 
y ya a tiro del mancebo 
el muy bruto, le arreó 
dos estacazos tremendos, 
furiosos, llenos de unción... 
muscular. 
—Esta es harina 
de otro costal, exclamó 
dispuesto a darle el tercero, 
pero Antolin, Santo Dios, 
llamando a los pies compadres 
fué derecho a la Estación 
de policía y dió parte.. 
¿De los estacazos? No, 
del hecho. 
En la corte sale 
sentenciado el buen señor 
a clncinco pesog cubanos 
por garrotazo. Pagó 
como todo un gerifalte 
los diez pesos y el ladrón 
le dijo al juez:—Señor mío 
muchas gracias. Por quien soy 
que de haber sabido a tiempo 
la tarifa, mi bastón 
queda estereotipado 
en el cuerpo de ese noy 
seis veces; más nunca es tarde 
si la dicha es buena, no. 
C. 
B a t u r r i l l o 
Tengo un aplauso sincerísimo para 
el doctor Herrera Sotolongo, y otro 
para el Ilustre general Menocal. 
El primero ha demostrado que, por 
graves que sean las circunstancias 
en que haya de ejercer au ministerio 
como letrado amante de la justicia, 
él defiende a sus clientes, se interesa 
por BUS amigos y honra la toga que 
viste. El segundo ha probado que por 
sfveras que hayan de ser sus reso-
luciones, por inquebrantable que sea 
su voluntad frente a una honda crisis 
de la Nación, como primer Maglatra-
d > sabe conciliar los deberes del go-
bernante con los sentimientos del 
hombre de bien. 
A B U I A R . Ufe 
¡Así debieras ser tú: 
Fuerte, Arrogante! 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
C O M I S I O N L I Q U I D A D O R A 
M A R Y S O L 
Se avisa por este medio a todos 
misma, que terminada la liquidación 
da, pueden pasar por EGIDO 3, 
uno se le señalan, con los Certifica 
TOS los haberes que les resultan en 
que terminado dicho plazo las canil 
qnc no lo habieron verificado, serán 
Habana, Febrero de 1917. 
los SEÑORES ACCIONISTAS de U 
de esta Sociedad a «lia enoomendo-
altos, en los días y horas que a cada 
dos acreditativos, para hacer efectl-
dirha liquidación; haciendo constar 
dades qne correspondan a aquéllos 
depositadas en el Banco Espalo!. 
JUAN ALONSO, 
Secretarle, 
D E L E G A C I O N E S : 
Día 24: Mercado de Tacóa, Mercado de Colón, barrio de Colón, Idem del 
Ancrel. De 2 a 5 p. m. 
Día 25: Paula, Jesds María, Sttíof. De f « 5 p. m, 
Dia 2ú: Cayo Hueso, San Leopoldo. De f a ( p. m. 
Dia 26: Jesús del Monte, Tedade. De S a & p. m. 
Día 27: Cerro. POar, de 2 a S p. m, 
aun 
Los Hombres Desgastados, 
empobrecidos físicamente, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus años, 
se hacen fuertes, multiplican sus 
energías físicas, tomando 
D E V E N T A 
) D A S L A S B O T I C 
Depósito: "EL CRISOL,̂  NEPTUNO 91. 
Me refiero a la súplica de Herrera 
Sotolongo para que los presos políti-
cos fueran trasladados a algún sitio 
más salubre, más decente, que los ca-
labozos de la Cabaña, y a la prontl-
ud con que el señor Presidente auto-
rizó su traslado al Presidio, galera de 
asilados, donde será permitido a sus 
familias visitarles periódicamente, en 
vlarles ropa, comida, consuelos, don-
de podrán bañarse, descansar, sentir 
rlguna compensación a B J desgracia. 
Esos actos merecen todas las celebra-
clones. Como quiera que se mire la 
actual perturbación del orden público, 
bajo cualquier aspecto que se juzgue 
de estos dolorosos acontecimientos, 
hay un principio superior a todas las 
cpinlones y a todos los agravios: el 
principio de humanidad; y hay una 
consideración que no puede echarse a 
puerta ajena: los presos, sea cual sea 
su culpa, y alcánceles cualquiera pe-
na en el terreno legal, cubanos son, 
compatriotas son, muchos de ellos 
padres de familia y libertadores, y 
prominentes, y hombres honrados han 
sido. Y si el Gobierno puede, como 
b.i podido y querido hacer el general 
Menocal, dulcificar su situación, acer-
carlos un tanto a sus esposas, sus 
madres y sus hijos, reservando toda 
la dureza del castigo para los tribu-
nales en su día, con ello se demues-
tra fortaleza de espíritu y alteza de 
conciencia. 
Odia al delito y compadece al de-
lincuente, reza la máxima. 
Sí. sí, tiene razón Secades en cuan-
to dice en su artículo "¡Que hablen 
los Grandes!" Inserto en la primera 
p;ana de El Comercio del 26. En l/s 
horas difíciles, en los momentos críti-
cos, cuando la patria sufre y las ins-
tituciones padecen .es cuando los ta-
lentosos, los ilustres, los consagra-
dos, se deben más a la verdad y están 
más obligados a actuar en bien del 
país. Ayer, hace pocas semanas, cuan-
do rugían las pasiones y tal vez se 
incubaban las terribles resoluciones, 
unos cuantos hablaron lo que su con-
ciencia les mandó decir. Unos aproba-
ron, otros condenaron. No importa, 
ellos debían terciar en el conflicto de 
orden político, y cumplieron con su 
deber. Ahora que el conflicto pasó a 
tragedla, ahora que Cuba se desangra 
y padece, los Intelectuales de ambos 
partidos, los insignes de la ciencia y 
los consagrados del patriotismo, es-
tán obligados a procurar que cese lo 
más pronto posible el malestar y de-
saparezcan cuanto antes el riesgo de 
la ingerencia extraña. 
No caben miedos, no valen temo-
res de impopularidad; lor disgustos 
rte orden personal poco significan an-
te las conveniencias de Cuba, necesi-
lada de paz material ahora, de paz 
rroral, de patriotismo sano, de pru-
dencia y amor de todos en lo sucesi-
vo. 
La voz de los grandes no se pierde 
totalmente nunca. E l consejo noble y 
alto de los que mucho valen siempre 
encuentra cabida en algfin oido sano. 
No es estéril nunca la generosa labor 
de los que sobresalen en su tierra 
por cultos, por ilustrados y por pro-
bos. 
Cruzarnos de brazos, dejando que 
allá se las hayan gobierno y rebeldía, 
ejército y alzados, tribunales y pre-
sos; resignarnos a esperar que las 
armas venzan o el extraño decrete al-
guna humillación, por no crearnos 
nosotros enemistades, es harto egoís-
ta. Opinemos, aconsejemos, ayelemos 
al corazón, a la conciencia, a la dig-
nidad de todos; y si no se nos oye, al 
menos que no se nos excecre mañana 
por Indiferentes en las, angustias de 
Cuba. 
C O R B A T A S 
d e u l t i m a m o d a 
ESCOGIDAS, PARA PERSONAS 
DE GUSTO. CAMISERIA SOLIS. 
O'REILLY Y SAN IGNACIO. 
Dice La Lucha en en editomn * 
brote convulsivo," que no ha ^ 
a «ido 
país 
j baat¿2 mengua en el concepto de laa 
nes que nos creían más patrlotaTT* 
Lucha cree que la culpa de todo 
en la ambición desatentada con ^ 
muchos persiguen la conquista H i"* 
der para sus particulares medro .5* 
en la falta de patriotismo con'* 5 
hemos permitido que una mh»^ 
holgazana, vividora y rapaz se^^T11 
Fe en representación de la opfcííií 
cubana, con evidentísimo perjulcifT? 
; la verdadera mayoría laboriosa, tra 
quila y escrupulosamente honrvw 
que sólo quiere paz para desarroiuí 
sus fecundas energías dentro de w 
legalidad y el orden." ^ 
Se ha dicho eso muchas veev 
ha protestado mucho del predomjBi! 
de la insolvencia—sobre el verdaderS 
mérito; hemos condenado en todn! 
los tonos una política que enenm^ 
a audaces, se ejerce machan 
por picaros y prescinde de la ver̂ T, 
dera opinión del país laborioso, Beft< 
sato, trabajador y honrado, sea cu»! 
sea el criterio de cada hombre trent* 
a los problemas de sociología y ^ 
edinlnlstraclón de loe intereses 
clónales. 
La culpa es, pues, de todos; de foi 
que se han Impuesto, de los que 
sigue el poder para sus medros, y ¿4 
los que, egoístas, flacos de voluntad 
y descuidados del deber, fctmos dej». 
do que la política se empequefieg^ 
y las ambiciones de los audaces 
prometan gravemente la suerte ¿4 
nuestro amado país. 
La dura lección, la triste eipertc»! 
cia, ¿será aprovechada mañana, cnaix 
do haya cesado esto y solvamos a la 
pacífica labor constitucional? 
Así quedarían asentadas las instfc 
tu clones nacionales sobre la 'probl* 
cad, la competencia y ol patriotismo 
consciente de los cubanos. • • • 
Muchas gracias al señor Danlflj( 
Frada, porque me envia la memorl» 
última de la sociedad Puente íde Mera, 
una de tantas altruistas sscciaclonei 
de emigrados españoles, que tan bien 
practican el patriotismo y tan bien 
entienden el amor a la niñez. 
La escuela fundada por estos pv» 
liegos en Puente de Mera, sostenida 
por su esfuerzo generoso y servida 
por un maestro Inteligente, contribu* 
ye grandemente, como todas las bue-
nas escuelas, a la preparación d§ 
ciudadanos y, por consiguiente, al 
progreso de la reglón donde íunci*» 
na y de la patria española. 
J. N. ARAMBURU. 
Licor Eucalipto 
E l que quiera tomar un agra-
ble licor, tí^ne Licor Eucalipto, 
del frío, catarros, as-
da
y se reirá 
ma, etc. 
Soc iedai l B e n é f i c a Burgalesa 
SECRETARLA. 
La Junta Directiva de esta SocI(»-
dad en virtud de la autorización del 
inciso 10 del articulo 23 del Beglu-
mentó, acordó, en sesión celebrada en 
esta fecha convocar a los señores so* 
dos para celebrar Junt-a Ontral Yx-
iiaordinarla para tratar de asuntos 
relacionados con lo que dispone el 
artículo 49 de su Reglamento, y en* 
ya junta tendrá lugar el dia 2 de 
Marzo a las 8 do la noche en su do-
micilio social calle Habana número 
79, altos. 
Lo que de orden del señor Presl^ 
dente so anuncia para conocimlentí 
de los señores asociados. 
Habana, 2G de Febrero de 1917 
El Secretarlo, 
JACINTO GALLO 
c 1551 4t-27 
Q 
UUll finí i 
SECCION DE INSTRUCCIOr 
S E C R E T A R I A 
Acordado por esta Sección, 
crear una plaza de Profesor para 
el primer Grado Elemental de ni-
ños, en las clases diurnas, y que 
ésta se provea por oposición, se 
avisa por este medio a todos los 
que se crean con derecho a optar 
a ella, para que en el término de 
5 días improrrogables a contar 
desde esta fecha, presenten en es-
ta Secretaría las solicitudes, acom-
pañadas de documentos que les 
acrediten como tales Profesores, 
cuya presentación deberá efectuar-
se todos los días hábiles, de una 
a tres de la tarde y de siete a 
once de la noche. 
La plaza que ha de proveerse 
está dotada con el haber anual de 
novecientos pesos moneda Oficial, 
pagaderos por mensualidades ven-
cidas, a razón de setenta y cinco 
pesos cada mes. 
E l Tribunal calificador, se re-
serva el derecho de dejar desier-
tos los ejercicios, si a su juicio lo 
estima conveniente. 
Habana, 27 de Febrero de 
1917. 
E l Secretario, 
Luis R. Rodríguez. 
C 1564 8d-28 2t-lo. 
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Charlas d e n l í f ¡cas 
E L SONIDO DE LOS CAÑONAZOS 
Comentando f ^ ^ ^ 
^ obS^trdoCgen1rado por los gación del so^0 ^ng 
cañonazos ha ^ ™ ^ o r l o de París, 
trínomo del obsérvalo ur tn 
jfr. Blgourdan publica lm 
• 0tro astrónomo, e i w . da. 
^naS ^^Ldos3 a la Academia de tos Presentados a la g no8otro9 
Ciencias de Pa"8' " otr08 ya re-completaremos aquí con aña. 
I gistrados en tie^na9P nota8 muy 
^ f e l ^ o r 
comprobado la J ^ ^ / d e Artillería. 
ru!do de los vd SP\rt0rS08 del frente, 
hasta los 250 ?ll6̂ eg\ra0u8iedra de nota-
Nada de extraño. nyiQmer^^ 
ble. nos Par«cneR^00 disponían de ca-
ao los V e r c l t ° s * 0 * n o los actuales, 
ñones t a n . ^ f e s t a b a n con la 
m en su l a * » * ^ * ^ pólvoras 
potencia de ^ ¿ ^ ¿ t t S ya se 
y explosivos entonce^e 
oyeron, duran^0la89ig^ los cañonazos 
tallas del Pasadr° S c i a de la con-a mucba mayor d l s t a ^ ^ ^ ^ 
S:gnada en la ^ dlcba( que a 
pechamos por 1*J^f 6metros deben 
mucho máh8 delo2g50cakñonazos de cual-de oírse ahora los can a 
quiera de los t ™ n ™ s s * n opuestas a las circunstancias no son uy 
^ buena audición. fenóme-
Esta es. por ^ a Peanrtemucha8 y di-
Eepues prescindiendo y es mucho 
rueb, P obstáculos que en prescindir, de los ODSW 
su Propagación encuentra i ^ ^ 
sonora, ^ ^ ^ ¿ í * , . d S t o J con 
pleno campo abiefr0 X sonidos 
Jue a veces ^ ^ ^ u e b l é c l t p 
dé las campanas ue uu y 
alejado? «arte que el 
Sabido es, por o t J a X Í velocidad 
tres por segundo depqtieam ;̂o Pgrado8 sobreentiende que es a ^ 0 g gJJ 
í r f e o n más ^ ¿ ^ « f ^ 
^ i - T n u y : i fSperatura 
£ l S e 7 si se añade a esto que tam-
Í ^ T l elevarse so>re el - « s 
encuentran vientos raásJ^1^11 y 
resbalan sobre 0.tra ^ ^uelo 
libres det rozamiento con el suelo. 
'.A romnrende que cuanuu "* 
^ón e7que se traslada la masa d£ 
aire allá en regiones elevadas, sea 
fovo'rable a la propagación del soni-
íin o dicho de otra manera, se dirija 
esta coíríente aérea hacia el observa-
Toí (pues ^eu.sabido es que p r o ^ 
e-ndose el sonido en todas direccio 
ues en la del viento se propagará a 
mayor distancia) por encima de 
Tuel negará a oírse en Parajes m^ 
aSados íor si el viento fuera en dl-
. ^ a T Í o m t dos caballos engan-
chaos e'n tronco no ^eden conducir 
su carruaje bien, y este se ^«11^ £re 
cuentemente hacia el lado en que va 
enganchado el menos Pederogo (por 
la preponderancia del que lo es más) 
así también, propagándose el son do 
por las capas bajas y por las altas 
d* la atmósfera, y haciéndolo m¿s 
velozmente por estas últimas, se in-
clinará el sonido que por tales capas 
de aire se trasladen, hacia el suelo, y 
?lli se percibirá a mayor distancia 
(ya que ha perdido menos por el 
menor roce, y corre con más veloci-
dad) que si viniera a ras del suelo, 
y por tal dirección creemos que llega 
hasta nosotros. ' 
La audición de grandes ruidos a 
• largas distancias es fenómeno que ha 
llamado la atención de los físicos des-
de hace tiempo. Pero no es esta au-
dición io más notable de los hechos 
observados. 
Después de una explosión de dina-
mita, ocurrida en los depósitos del 
ferrocarril que eleva los viajeros por 
ei monte Tunfran hasta su cumbre, 
en la Suiza, pudo notarse, y el hecho 
excitó mucho la curiosidad general, 
que pasada la zona donde se percibió 
claramente el ruido, seguía otra zo-
na que podemos llamar del silencio, 
; dunde nada se oyó, y más lejos del si-
tio de la explosión, comenzaba otra 
zona, donde con intensidad decre-
ciente, se percibió también el formi-
dable estruendo. 
También en Porda, Alemania, pudo 
dibujarse después de otro siniestro, 
y alrededor del pasaje donde ocu-
rriera, una zona de silencio mientras 
que más allá de ella, en Seine, Weser. 
Pulda y Werna. fué oido sin hingún 
género de duda la formidable explo-
sión motivo de las experiencias que 
relatamos. 
También ahora parece que, según 
el primer astrónomo del Observato-
rio de París, podría dibujarse sobre 
el mapa de Francia una zona de si-
lencio correspondiente a las enor-
mes explosiones que sobre el frente 
occidental de la guerra se perciben 
de continuo. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
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Y o n o t e n g o l a c u l p i t a 
N i t a m p o c o l a c u l p o n a 
d e q u e c o n J A B O N C A N D A D O 
Q U E D E T A N B L A N C A L A R O P A . 
A e A e A e l a C h a m b e l o n a . 
E l hecho,, según se desprende de 
lo que relatado dejamos, no es nuevo. 
La explicación verdadera de él bien 
lo pudiera ser. pues mientras algu-
nos, físicos creen que bastan las dife-
rencias de temperaturas, reinantes de 
ordinario en el aire, para que se es-
tablezca superficie de separación en 
el, las cuales, funcionando como los 
espejos pasa la luz, desvíen hasta in-
clinarlas al suelo, unas veces, las 
ondas sonoras, que por eso se perci-
ben a mayor distancia que si se pro-
pagaran a pocos metros del suelo, y 
otras los desvían de él, y ocasionan 
las zonas del silencio; también es 
opinión de mucho crédito entre los 
hombres de ciencia, la que niega efi-
cacia bastante a las diferencias de 
temperaturas en el aire para ocasio-
nar la alternativa colocación de zo-
nas de audición y de silencio. 
Y no falta tampoco quien prescinda 
per completo de lo dicho, como Mr. 
Wogener, y atribuye la llegada al 
suelo de las ondas sonoras que via-
jan por las capas superiores de aire, 
a la desviación o rechazo que sobre 
el suelo Has lanza, una supuesta capa 
de hidrógeno que dicho señor coloca 
allá en los confines de la atmósfera; 
Y muy bien colocada está allí, y 
que nadie la mueva de tan elevado si-
tio, en el caso de existir; porque si 
ella descendiera*, no más que a la al-
tura donde se fraguan las tormentas, 
; pobres de nosotros en cuanto esta-
llara la primera! E l resplandor del 
primer relámpago señalaría el fin 
de la tierra. Pues con la abundante 
cantidad de oxígeno, que forma la 
cuarta parte de la atmósfera, entra-
ría este hidrógeno en combinación 
violenta y un estallido reduciría a 
pavesas nuestro mundo. 
Tan solo ligera humareda de va-
por de agua podría señalar a los ob~ 
servadores de otros mundos cataclis-
mo tan espantoso. 
Ni por anticipado podríamos apli-
car estas consideraciones de proyec-
ción del sonido a la hipótesis probable 
de la muerte de la Tierra. Pues fuera 
ella, no existiendo medio trasmisor 
ponderable, faltando el aire, nada se 
oiría, y ni siquiera los selenitas dado 
caso de que existan, podrían oír el ho-
rrísono estampido. E l sonido nece-
sita un vehículo material para tras-
mitirse, y por faltar, moriríamos sin 
que nuestra desaparición fuese pro-
bablemente notada. 
¡Qué poco puede alimentar tan 
poco sonado fin a la vanidad huma-
na! . . 4 
RIGBL 
Habla el Dr. Sardinas 
Angel Fernández. Inquisidor, 15. Ciu-
dad.—Muy seflor mío: En varias oca-
alones, en que padecí de catarros, he 
tomado el licor berro y siempre he 
obtenido los más satisfactorios re-
sultados. Considero el licor berro 
muy recomendable para catarros 
bronquios y pulmones y tan conven-
cido de ello estoy que autorizo a us-
ted para la publicación de esta car-
ta, si así conviniera a sus intereses 
—Muy atentamente de usted Dr. En-
lojrio Sardlfias. 
El licor berro se vende en bodegas 
y cafes. 
R e s p u e s t a s 
Josefina.—La hermosa' comedia de 
nuestros compañeros Ichasó y Sanz 
titulada "Rosalba", puede usted ob-
tenerla en las principales librerías 
de la Habana y especialmente en la 
de Wilson, Obispo 52, y en "La Mo-
derna Poesía", Obispo 135. 
R, Diaz^-En los telegramas del 26 
de Febrero habrá visto usted que el 
submarino '̂Isaac Peral" ha salido 
con rumbo a Cádiz convoyado por el 
vapor español "Claudio López". 
M. Cabanas.—Si es menor de edad 
el hijo tiene la nacionalidad del pa» 
dre, donde quiera que haya sido ins-
cripto. Y al llegar a la mayoría de 
edad puede optar por la nacionalidad 
del país en que resida. 
J . Pérez Gómez.—Siendo el 28,000 
el número más alto, el posterior es el 
número 1, y siendo el 1 el número 
salido, el anterior es el 28,000. 
N. Gandarillas.—He oido decir que 
cuando fué estrenada la ópera "Ri-
goletto" en Italia el público la silbó, 
y que después tuvo gran éxito. Hoy 
es uno de los mejores triunfos de los 
grandes tenores y barítonos como Lá-
zaro y Stracciari. 
Ticente Bermejo^-La semana trá-
gica de Barcelona recuerdo que fué 
ea año 1909 del 24 al 30 de Julio. 
J . Pifielro,—El general Pintos mu-
rió en la acción del Barranco del Lo-
bo, en Melilla precisamente en los 
días de la semana trágica de Barce-
lona, el 27 de Julio de 1909. 
J . Raíz Núñez. —Han llegado a la 
casa de AlbeJa, librería, Belascoaín 
32, nuevos cuadernos de la admirable 
publicación "Las Maravillas del Mun-
do y del hombre", que tratan de Amé-
rica, la parte del orbe más rica un 
prodigios naturales y en grandezas 
arquxtestónicas. Allí verá usted en 
grabados primorosos lo más sorpren-
dente que puede uno soñar. La obra 
tiene varios tomos y se publica por 
cuadernos, muy baratos. Vaya usted 
a verlos y el señor Albela, muy ama-
ble, se los enseñará y quedará usted 
encantado. Para una biblioteca par-
ticular los .tomos de "Las Maravi-
Las" son el adorno más agradable e 
instructivo. 
J . Camino.—Para comprender el fe-
nómeno de la gravitación de los cuer-
pos pesados sobré la tierra, y expli-
carse al por qué^ los habitantes del 
globo todos pesan hacia el suelo, 
imagínese el caso de una fuerza que 
en todos sentidos empuja los obje-
tos hacia al centro de la tierra. En 
donde quiera que se hallen siempre 
se sentirán atraídos hacia el suelo. 
Y si se pudiera abrir un pozo que 
atravesase la tierra de parte a parte 
pasando por el centro, los cuerpos ti-
rados a ese pozo quedarían fijos en 
el centro si una fuerza cualquiera 
los detuviese en él; pero sueltos en 
libertad estarían oscilando de un ex-
tremo a otro del pozo como un pén-
dulo sin cesar, por ra:6n de la iner-
cia de la fuerza viva. 
M Tíortlu—El libro de Román Ro-
Uand "Au?dessus de la Melee", sépti-
ma edición, puede usted obtenerlo en 
la librería "Roma", O'Reilly 54. 
Herminia Manzanar.—Puede us-
ted dirigir la carta a esta Redacción 
o a Corrales 141 con él importe en 
giro postal o en sellos, 80 centavos, 
y le será remitido el libro de P. Gi-
ra It, "Destellos de Arte y de Criti-
ca" 
M. Benítez.—''La Viuda Alegre ' 
fué estrenada por Esperanza Iris en 
Payret en Octubre de 1909 con un 
éxito colosal no igualado por ningu-
na otra artista de su clase. Lleva más 
de 150 representaciones en la Haba-
na, solamente por la Iris; y en cada 
"reprise" ha llenado el teatro diez o 
doce veces. Por eso se explica el lle-
no del lunea pasado y los que le si-
guen; porque Esperanza además de 
sei una gran tiple es una actriz su-
perior, hermosa y elegante, que do-
mina todos los resortes de la gracia 
Gíscénics.. 
J . Lamposr—No hay extradición 
por delitos políticos, aun habiendo 
tratado de extradición por otros de-
litos. 
Glnesillo.—En los tratados de ex-• 
tranjería se concede a las naciones el 
derecho a reclamar en los que cam-
bian de ciudadanía el cumplimiento 
de los deberes contraídos anterior-
mente con la nación de oijigen. Uno 
do estos deberes es el servicio mili-
tar. . : i 
J . l lz,—El hombre ha podido re-
sistir en las cercanías del polo una 
temperatura de 70 grados bajo cero. 
M. .Alvarez.—Para ser padrino o 
madrina de bautizo hay que tener 
lo menos 7 años de edad. 
PIDA UN 
S E Ñ O R I T A 
I g l e s i a d e J e s ú s 
d e l M o n t e . 
Coutlnunndo la exposició'i de la pracla, 
tema desarrollado en las Conferencias pro-
nunciadas por el Cimónlpo Penitenciarlo, 
Ledo. Saníiapro G. Amigó, durante ia se-
mana anterior en el templo de Jesús del 
Monte, diremos, que la ¡?racla en gene-
ral es un don sobrenatural y sratnlto, 
que Dios concede a las criaturas raciona-
les para su eterna salud en atención a los 
méritos de Jesucristo. 
Dlstínguefese las gr.ui.is exteriores de 
las interiores: las primeras son ios do-
tes de Dios existentes fuera de nosotros, 
como la Encaruaoiín. la Doctrina de Je-
sucristo, las predicaciones, las lecturas 
piadosas y los buenos ejemplos. 
Las gracias Interiores son los dones es-
pirituales que Dios deposita interiormen-
te en nuestras almas, como la fe, la es-
peianzn y la caridad, etc. 
En cuanto a la naturaleza de la gracia, 
puede decirse en general que es un prin-
tipio espiritual, semejante en el mundo 
de las almas a lo que son la lur. el ca-
lor, la savia y la vida en el mundo de 
los cuerpos de las plantas. Así como la 
vida oculta en una semilla es el principio 
de todo su desarrollo y de ios frutos que 
después produce; y así cono la vida re-
V L : D A R C E ? ü . S C R P R í -
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partida en los miembros «e un cuerpo 
animado, es el principio de su belleza y 
de sü fecundidad; del mismo modo la 
gracia repartida en ei cuevo de la Igle-
tia, y en todos sus miembros, es decir, en 
nuestras almas, ea ei principio invisible 
nuestra actividad y de nuestra belleza e«-
nirituaL 
Para comprender bien -.ísta dottrina. es 
preciso distinguir en la gracia tres gra-
dos: lo. La gracia actual ; 2o. la grada 
bebituni o santificante; 3o. ei mérito. 
La gracia actual prepara el camino a 
la gracia santificante o ayuda a su acre-
cen taii:ienf o; la gracia santificante es pro-
piamente la vida sobrenatural del alma; 
el mérito es el fruto de la gracia así san-
tificante como actual. 
La gracia actual es un auxilio sobreñâ  
xal e interior que el Espíritu Santo nos 
proporciona' para ejecutar obras de sa-
lud. 
Los principales efectos que produce en 
el alma son las cuatro sig lientos: Ilu-
mlnal inteligencia; mueve ia Inteligencia; 
fortifica el poder y eleva -a acclfin a dig-
nidad sobrenatural. 
En virtud de estos efeí.tos se la lla-
ma ora luz del Espíritu Santo, ora in»-
piradón o unción, ora virtud de lo alto 
o asistencia divina que fortifica y eleva. 
Como la luz, la gracia hace brillar en 
la inteligencia la verdad, el deber que 
debe cumplir y el bien que debe ejecu-
tar; como unción hace ejecutar ei bien; 
como asistencia y fuerza avuda a practi-
carle; como virtud eleva y ennoblece la 
actidn de la criatura dándole el brillo 
de ̂ nci acción divina, digna de las mira-
das de Di 38. Este último efecto puede 
esclarecírse por medio de una compara-
ción. Un escribiente que no tenga más 
que tinta común, no puede trazar más 
que caracteres ordinarios; p"1"0 8' Par8 
escribir se le da oro liquido, loa caracte-
res que trate, brillarán como el oro. Asi 
es como el hombre provisto de la gracia 
éel Espíritu Santo y cooperando con esta 
gracia, produce obras que a los ojos de 
Dios tienen un precio y un brillo celes-
tiales. 
La gracia interior del Espíritu Santo 
es absolutamente necesaria al hombre pa-
ra ejecutar obras saludables, supuesto 
que sin el auxilio interior de la gracia, 
M rá incapaz de ejecutar uada bueno para 
ei cielo, ni dar un paso en el camino de 
la salvación. Si el pájaro sin el auxilio 
de las alsrs, no puede elevarse en ios ai-
res, menos todavía el hombre sin la gra-
cia puede remontarse nacía la inefabla 
altura de la salud, que ostá. en Dios. 
Aunque bastan las solas fuerzas de la 
naturaleza para que el hombre caldo por 
el pecado original pueda distinguir el bien 
del maj y observar vida honesta y confor-
me a la ley natural hasta cierto punto; 
necesita sin embargo del auxilio de Dios 
para conocer bien esta ley natural, ob-
servar todos los preceptos, y vencer to-
das las tentaciones que le inducen a vio-
larlos. 
Todos los hombres tienen necesidad do 
la gracia: los pecadores para salir del 
pecado, y les Justos para perseverar en 
la virtud. 
La perseverancia final es una gracia 
aparte; pero que Dios no rehusa a los 
que humildemente se la piden. 
La gracia de Dios es omnipotente. SI, 
abandonados a nosotros mismos y sin 
ella, somos débiles, con su auxilio lo po-
demos todo. T» lo puedo todo, dijo San 
Pablo, en aquel que me fortiflaa. 
Sin la mt no da. Dios qua le sostiene por 
su gracia, el hombre sería como un nifío 
que no puede marchar ni detenerse dere-
cho sin el auxilio de la mano maternal. 
Per el contrario, con el auxilio de esta 
gracia, si corresponde a ella el mayor 
pecador puede convertirse a Dios, rom-
per las cadenas de sus malos hábitos, 
apartarse de las ocasiones de pecar, y por 
una sincera conversión entrar en la gra-
cia do Dios. 
Del mismo modo, los Justos fortificados 
por la gracia triunfan de todas las tenta-
ciones, de todas lac persecaciones, de to-
dos los obstáculos y practican esas gran-
des virtudes que admiramos en los már-
tires y en los santos. 
A pesar de su poder, la gracia deja al 
hombre en plena libertad: puede aceptar-
la si quiere y hatería fructuosa con su 
cooperación, pero puede también rehusar-
la y hacerla estéril. 
La gracia es un don. de Dio* entera-
mente gratuito en sí mismo, y tan ex-
celente, que ninguna criatura la podría 
merecer por sus propias obras; pero el 
Salvador la ha merecido por nosotros con 
su sangre; y en virtud Je sus mérito* 
Infinitos, la divina misericordia ha con-
cedido a todos los hombres una medida 
de gracia, al m-mos suficiente para sal-
varse: Dios quiere, dice ni Apóstol, que 
todos los haonbree se salven, y vengan 
al conocimiento de la verdud. 
Los más grandes pécadorss por aferra-
dos que estén en el mal, mientras se ha-
llan sobre la tierra, reciben de ves en 
cuando gracias suficientes para conver-
tirse a Dios. 
Verdad es, sin embargo, que Dios dis-
tribuye este don de una manera desigual, 
concediendo más a unos y menos a otros, 
según los designios impenetrables de su 
vnisericordia y de su sabiduría. 
La bondad de Dios prepara las almas 
y da a todas gratuitamente una gracia 
primera, con la cual pueden producir 
obras saludables y obtener gracias ulte-
riores. 
De ordinario, la primera gratia es la 
de la oración para obtener por ella auxi-
lios más abundantes. Es como nna li-
mosna en dinero dada a un pobre ham-
briento: con este dinero debe el pobre 
icomprar el pan que necesita para vivir. 
Esto prueba ia necesidad de la oración, 
aún independientemente del precepto es-
tablecido por Jesucristo. 
Los medios para obtener las gracias 
ulteriores, son la oración, los Sacramen-
tos, y toda clase de buenas obras. Em-
pleando estos medios se reciben auxilios 
poderosos para observar los Mandamien-
tos de Dios, y vencer todas las tentacio-
nes y todos los obstáculos que se oponen 
a la virtud. * 
Nmlle será, pues, reprobado por falta 
de gracia, sino por falta de cooperación 
en la gracia, es decir por su propia fal-
ta : todos pueden obtener la vida eterna. 
La gracia actual prepara el camino a 
ia giocia santificante. 
De esta hablaremos en otra crónica pa-
ra completar las referidas conferentias. 
ÍJN CATOLICO. 
A l e m a n i a n o p u e d e . . , 
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olvido que la Oran Bretaña ha requi-
sado para el servicio de ronda, de es-
taciones volantes, de aprovisionamien-
to etc. más do 3 .000,000 de toneladas 
de buques que no pueden utilizarse 
en el tráfico comercial. Si el éxito de 
Id, campaña submarina no aminora 
durante los dos años venideros y se 
mantiene al mismo nivel que los años 
anteriores, habrá entonces necesidad 
d edesmontar el gigantesco telescopio 
instalado sobre la cumbre del Monte 
Lowe para escrutar el horizonte en 
busca de un barco mercante británi-
co. 
Durante el año de 1880 se consu-
mió en Alemania a razón de 66 libras 
ele carne por persona; en 1890 se ele-
vó el consumo a 88 libras; hoy día 
se consumen 70 libras por cabeza y 
el año entrante el promedio será ma-
yor. 
Cuando estalló la presente confla-
feración. Alemania contaba con 22 mi-
llones de cabezas de ganado vacuno. 
En 1915 descendió esa cifra a 20 mi-
llones, obedeciendo esa diferencia al 
temor de que escaseara el forraje. 
Hoy, teniendo en cuenta que la paja 
molida y mezclada con albúmina, tie-
TiC el mismo valor nutritivo que la 
pulpa o el corazón del grano, se pro-
duce un forraje que contiene un 20 
por 100 más de sustancieb alimenti-
cias que la avena. Las algas marinas, 
'os pimpollos de brezo, los sarmien-
tos, y los residuos de los árboles se 
muelen, convirtiéndose en una harina 
fina, que da un excelente forraje, del 
cual hay gran existencia en Alema-
nia. 
Dentro de dos años Alejnanla podrá 
contar con más de 50 millones de ca-
bezas de ganado. 
El Imperio británico tenía antes de 
la guerra ocho millones de cabezas 
de ganado vacuno y 28 millones de 
ovejas y cerdos y en 1914 consumió a 
razón de 115 libras de carne por per-
sona. Inglaterra es una nación emi-
Tientementa conaumídnra d» carne d© 
C E 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r ; 
Por eso deforma sus de-, 
dos en las coyunturas 
le duelen y sufre Vd. 
mucho dolar. 
SE CURARA PRONTO, TOMANDO 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
(OE FILADEUFIA) 
L a G o t a E s 
la más dolorosa afección 
reumática. Desaparece 
poco a poco y permite al 
enfermo dejar su 
poltrona, SI Toma 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E FILADELFIA) 
T i e n e R e u m a M u s c ü l a i í 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden, 
enderezarse y a fuerza^ 
de sufrimientos sigue 
trabaja Ado/siem pre 
en un grito. 
L. O O U R A R A 
A N T I R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E FILADELFIA) 
Se Vende en Todas las Boticas' 
DEPOSITOS: 
SARRA, JOHNSON. TAQUECHEL, 
BARRERA y MAJO y C0L0MER 
vaca y de carnero. Hoy tiene que Im-», 
portarla. 
El primero de noviembre de 1916J 
Alemania tenía 37 millones de reseai 
y 40 millones de ovejas y cerdos. 
En 1912 se sacrificaron en Alema-; 
ria 8 millones y medio de reses y el' 
pueblo consumió a razón de 112 l i -
bras por cabeza, sin contar los cente-
nares de toneladas de pescado, de 
oves de corral, de piezas de caza, etc., 
i o cual demuestra que estaba bien 
abastecida, mientras Inglaterra no 
piede levantar la crianza del ganada 
a una altura que baste a cubrir su! 
censumo de carnes, y hoy no le será 
posible adquirir la que necesita de-: 
de desmontar el gigantesco telescopio 
que se lo Impide. 
Por último, no está, de más que di-: 
gamos que en los territorios ocupados 
por las Potencias Centrales, Bulga-
ria y Turquía, habían 20 Thlllones de 
cabezas de ganado vacuno y 3 0 mi-
llones lanar y de cerda, como también ¡ 
inmenaas cantidades de trigo, avena, 
centeno, cebada, maíz y otras provi-
siones de las que no hacemps men- i 
ción. 
[iBlGaCosadeCamblo 
<lüE PAGA CONTEIBUCIOJí 
para cambiar moneda de todas las 
naciones. Compra y vende PESITOS 
ORO nacionales y extranjeros. Obis-
po número lu-A, Plaza de Armas. 
4313 4my. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D5 
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H a b a n e r a s 
N o c h e s d e l a I r i s 
Bal Tabarín. 
Lugar famoso de París. . , 
El salón de baile por donde desfilo 
en días no lejanos todo lo que en 
la villa lamiere pertenece al mas alto 
rango social. 
Decayó más tarde, como todo lo 
que es fruto de la moda, voluble y 
tornadiza. 
Hablábase anoche en Payret. en un 
entreacto de La Viuda Alegre, de la 
opereta que revive el recuerdo del sa-
lón en el nombre de su heroina. 
Era un tema repetido. 
Entre toda aquella sociedad distin-
guida que brillaba en la sala era La 
Duquesa del Bal Tabarin una expec-
tación. 
Expectación que será satisfecha en 
la noche de hoy con la premiére de 
la obra, nueva en la Habana y nue-
va en el repertorio de la Compañía 
de Esperanza Iris, que eligió nuestra 
ciudad para brindamos las primicias 
de su representación. 
Hay sobre el interés natural que 
despierta La Duquesa del Bal Tabarin 
una curiosidad latente. 
No es otra que la provocada por 
los trajes y las alhajas que lucirá la 
Iris interpretando el papel de la Freu 
Frou de la opereta. 
En el segundo acto, especialmente, 
aparecerá deslumbradora. 
Digresiones aparte pláceme hacer 
leferencia del numeroso público que 
anoche, como siempre, en los miérco-
ler blancos, veíase congregado en la 
sala. 
Público del que era gala un grupo 
de señoritas encantadoras. 
Julia Sedaño, Conchita Gallardo, 
Florence Steinhart, María Montoro. 
Tulita Bosque y Ofelia Balagucr. 
Celia Martínez, Obdulia Toscano y 
Silvia López Miranda. 
Conchita Fernández de Castro y su 
hermana Ofelia, Delia Martínez, Mar-
garita de Armas, Chiqniticz de la To 
rre, Leonor Figueroa, Teresilla Pe-
ralta . . . 
Y la linda Cusí Sánchez. 
Un caso más. 
Carmen Sánchez Galarraga, la be-
lla señorita, siempre tan celebrada, se 
encuentra en la Clínica de los doc-
tores Núñez y Bustamante. 
Allí sufrió ayer, de manos del doc-
tor Rafael Nogueira, la operación de 
la apenaicitis. 
Operación que realizó el eminente 
cirujano auxiliado del doctor Costa-
les. 
Por el restablecimiento de la seño-
rita Sánchez Galarraga hacen votos 
sus muchos amigos. 
Y sus muchos admiradores. 
A propósito. 
Desde Matanzas ha venido a la ca-
pital, para sufrir en la Clínica-Casu-
so una delicada operación quirúrgica, 
la señora Constancia Artamendi de 
Velasco. 
Le fué ya practicada con un re-
sultado, hasta el presente, muy sa-
tisfactorio. 
Pertenece la señora Artamendi de 
Velasco al grupo selecto de damas que 
brillan en la sociedad matancera con 
el triple encanto de la juventud, la 
belleza y la distinción. 
No ha mucho que contrajo matri-
monio en la Catedral de aquella ciu-
dad. 
Fué en los comienzos de Diciembre 
Y en la Habana, donde ahora vie-
ne aquejada de sensible mal, se des-
lizaron los primeros días de su luna 
de miel. 
Interrumpida ésta por el momento 
en sus felicidades y sus alegrías. 
4P 4P 4P 
Para las damas. 
Acaba de recibirse, y lo tiene Al-
bela a la venta, la edición especial 
que dedica La Femme Chic a sombre-
ros. 
Corresponde al mes anterior. 
Hay en cada página modelos de 
chapeaux en gran variedad de formas, 
colores y adornos. 
Con el último toque de la moda. 
Muy interesante. 
PASA A LA PAGINA CINCO 
A U T O M O V I L I S M O 
D[ LAS PARADAS Y SUS CAUSAS 
Parada InTolnntarla del automóvil 
El automóvil de esencia es una má-
quina que, como obra del hombre, es-
tá expuesta a sufrir deterioros y en-
torpecimientos en sus múltiples ele-
n entos, si su entretenimiento no es 
muy esmerado, y estos deterioros y 
entorpecimientos llevan consigo la pa-
rnda Indefectiblemente. 
La parada que tiene q'ie ocurrir al-
guna vez durante un paseo en auto-
ir-rtvil es el gran enemigo del con-
ductor, y por eso es menester estar 
B'.empre prevenidos contra ella. No 
fcpsta que el conductor sepa remediar 
las causas que pueden producirla, es 
menester algo más: es preciso que las 
sopa evitar, y esto fínicamente se con-
sigue con un perfecto entretenimien-
to 
En los comienzos del automovilismo 
estas paradas súbitas o intempesti-
vas eran muy frecuentes, debidas en 
la mayoría de los casos a las compli-
caciones de los elementos que consti-
tuían el automóvil, insuficientemente 
csíudíado por los constructores y ma-
, rajado despiadadamente por el con-
ductor. Los unos y los otros se en-
contraban en el período de aprendi-
zaje, y la falta de experiencia consti-
tuía la principal causa de estas para-
das desconcertantes y repetidas. 
Afortunadamente no pasa hoy lo 
mismo; el automóvil está perfecta-
mente estudiado, sus el-unentos son 
en general muy sencillos y de una ro-
bustez a toda prueba, y los conducto-
íes han aprendido a cuidar esmera-
damente BU máquina, convencidos de 
que es este el único procedimiento 
para evitar las consecuencias desa-
gradables de una parada ii^Tolantaiia. 
Pero aun cuando los constructores 
Lan simplificado la máquina, ellmi-
np-ndo de este modo múltiples causas 
originarias de la parada, ésta puede 
sorprender al conductor, y sobre to-
do al conductor novel, que no tiene 
el conocimiento perfecto y acabado de 
los elementos, hasta los más insigni-
ficantes, de la máquina que rnanoja. 
Las paradas pueden ser motivas 
por dos causas: las averias y los en-
torpecimientos. Las primeras pueden 
ser averías graves j averías de poca 
Importancia; los entorpecimientos 
nunca pueden ser de gravedad, y la 
fin-ca dificultad estriba en determinar 
rápidamente en qué elemento existe. 
Fara que se comprenda bien qué di-
ferencia hay entre avería y entorpe-
cIn>iento vamos a poner un ejemplo. 
Supongamos que el encendido e« por 
magneto de baja tensióa y bobina, 
cue el motor no funciona y la causa 
do la parada es el encendido: será 
avería grave al la magneto no da co-
rriente por la rotura de u* hilo de su 
arrollamiento; puede ocurrir qua la 
magneto dé corriente, pero que ésta 
no llegue a las bujías por la rotara 
del con<fnctor en la canalización, lo 
cual constituirla también avería, pe-
ro no grave: la magneto y la canali-
i«cl6n se encuentran en perfecto es-
fado, pero en el distribuidor están su-
cios los contactos, esto os sólo un en-
torpecimiento. Despula de ésto, no ha-
brá lugar a dudas y se distinguirá 
perfectamente una avería de un en-
torpecimiento. 
Nosotros, para hacer el estudio de 
las causas que motivan las paradas, 
peguiremos la misma marcha que se-
guimos al hacer el estudio detallado 
de los elementos constitutivos de los 
íutomóviles, recorriendo todos los 
distintos órganos de cada especie de 
elementos para ver en cada uno de 
e.'los las averías y los entorpecimien-
tos a que puede estar expuesto. 
Tantas y tan variadas pueden ser 
las causas que motiven una parada, 
que no podremos, aunque tal sería 
rjestro deseo, detallar minuciosamen-
te aquéllas, pues hay algunas que nos 
obligarían a descender hasta señalar 
la marca del coche, el por qué en los 
de ese tipo y no en otros se podía 
I reducir ese entorpecimiento. Por 
ttuito, señalaremos, prescindiendo de 
marcas y de tipos, las causas que obli-
gan a detenerse, y después cada con-
ductor tomará para su carruaje aque-
llo que puede anlicársele. 
Método general para determinar la 
cnusa de la parada.—Ante todo dire-
mos que la práctica continua y el 
completo conocimiento de cómo fun-
cionan todos y cada uno de los ele-
u entos del automóvil es en absoluto 
recesarlo para poder en el momen-
to de una parada determinar cuál sea 
su causa; para esto no basta la teo-
ría, hay que unirla a la práctica, y 
como ésta únicamente se adquiere con 
el tiempo, no es posible que el con-
ductor que es tal por primera vez ten-
ga la costumbre y la experiencia que 
permita conocer desde su asiento qué 
elemento es la causa de la parada. 
Para que el conductor novicio pue-
da sin impacientarse determinar la 
causa que le obliga a detenerse es 
para lo que escribimos estas líneas. 
I ara él indicamos el camino que de-
be seguir, evitando que por no llevar 
un método en sus investigaciones ago-
te Inútilmente su paciencia, saltando 
de unos a otros elementos antes de 
haberlos revisado minuf iosamente, 
1 ues no pocas veces pasará por enci-
ma de la causa sin determinarla 
Lo primero que debe hacer todo 
conductor en el caso de una parada 
es armarse de paciencia, y después 
de bien provisto de ella empezar BU 
minuciosa visita de inspección. ¿Qué 
es lo qiíe puede motivar esta parada? 
Lo primero, la falta de combustible; 
Irá. pues, al depósito de f senda y com 
probará por cualquier procedimiento 
el nivel del líquido. ¿Hay esencia? 
Entonces veamos si por un olvido o 
por otra causa está cerrada la llave 
que le da paso. En caso afirmativo 
recorrerá la tubería que une el depó-
R'to al carburador, pues pudiera ha-
ber alguna fuga u obstáculo que im-
p'diera su llegada a éste. 
Un vez comprobado que la esencia 
penetra en el carburador. Be debe 
buscar en éste la causa que Impide el 
• uncionamiento. Mas sí este aparato 
marcha con perfecta regularidad, si-
gamos el camino que recorre la mez-
cla detonante, y llegaremos al motor, 
con todo su acompañamiento de vál-
•vu.as y demás elementos; recórralo 
todo hasta convencerse de que no hay 
allí nada anormal y podrá abandonar 
esta parte diciendo con absoluta trap 
quílldad: "aquí no está Ja causa'* 
Después de esta inspección, la si-
gílente pregunta le hará detenerse: 
Si aquí no está, ¿dónde la buscaré? E 
inmediatamente del conocimiento del i 
modo de funcionar saltará la contesta-
ción: puede ocurrir, dirá éete. que 
habiendo mecía detonante no se 
pueda producir la explosión de ella 
rorque los elemenots del encendido 
no funcionen. Aquí, entre estos ele-! 
mentes, hemos de buscar la causa de 
nuestra detención 
¡ U n a m a r a v i l l a ! 
¿Ve usted un cuerpo esbelto, 
airoso, de líneas correctas, y desea 
averiguar qué corsé usa su afortu-
nada dueña? 
No vacile. Piense resueltamen-
te que sólo el inimitable corsé 
puede producir ese alto grado de 
belleza y elegancia. 
Departamento de C o r s é s de 
" E l E n c a n t o " 
S0L1S, ENTRIALIO Y Cía.. S. en C. 
Galiano y San Rafael. 
minar. Sin embargo, en caio de duda, 
y sobre todo al comenzar el aprendi-
zaje, recomendamos que .'.e siga el 
nismo orden que seguimDs al hacer 
e-estudlo de esos elementos, es duc.'r, 
primero el embrague, después la caja 
de velocidades y así sucesivamente. 
Esta es la marcha general a que 
hay que acomodarse para encontrar 
de un modo seguro la causa de la pa-
rada. Será el procedimientos algo len-
to, pero tiene para el principiante la 
g an ventaja de Ir poco a poco acos-
Icmbrándose a distinguir por sus 
efectos, el punto donde existe la ave-
ria o entorpecimiento, para poder al-
canzar al cabo de cierto tiempo la 
práctica necesaria para determinar 
desde su aBiento la causa y el modo 
l íjido de conseguir su desaparición. 
Unk vez dadas estas Instrucciones 
pasaremos a hacer un estudio detalla-
do de todas cuantas averías y entor-
pecimientos pueda sufrir el automó-
vil, aun de aquellos que parezcan im-
posibles. 
•PARADA OCASIONADA POR LOS 
ELKMEIsTOS DE SOSTENIMIEN-
TO 
Averías en la caja.—Las averías 
que en este elemento pueden produ-
cirse, debidas en general a aciedentes 
tales como choques contra otros ve-
hículos, etc., nos obligarán, si vienen 
solas, a detenerse más tiempo que el 
Indispensable para quitar aquellas 
p&rtes de la misma, como, por ejem-
plo, los salvabarros, que, por efecto 
del choque, puedan rozar en las rue-
des y desgastar la cubierta del neu-
mático sin necesidad. Estas averías 
no podrán en general tener arreglo 
en el "garage" o cochera del auto-
móvil, siendo necesario que vaya al 
taller de un constructor de cajas pa-
ra su recomposición. 
La habilidad y sangre fría del con-
ductor son los únicos remedios posl-
lles para proteger la caja de estos 
choques y averías. 
Averías en el bastidor.—Antes de 
emplearse el palastro embutido para 
la construcción de este elemento los 
averías podían ser más frecuentes, 
pues en los bastidores de tubos una 
soldadura mal hecha podía dar lu-
gar a la rotura del bastidor, avería 
grave y capaz de detener en su mar-
cha al conductor más atrevido. 
Hay día, gracias a los adelantos 
de la industria metalúrgica, esta po-
sibilidad de rotura ha desaparecido; 
pero siempre queda el peligro que 
CONTINUARA 
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Como hoy día todos los coches au-
tomóviles están provistos de encendi-
do eléctrico, a éste nos referiremos 
en nuestra investigación. 
Tenemos que comprobar de un mo-
do que no deje lugar a dudas la exis-
tencia do la corriente eléctrica y pa-
ra esto buscaremos el voltímetro de 
bolsillo; ya podemos con este apara-
to recorrer todas las partes por las 
rúales ha de pasar la corriente, em-
pezando, como es natural, por el ma-
nantial de electricidad. De éste pase-
mos a la canalización y de ésta a los 
distribuidores o interruptores que en 
ella existen, comprobando siempre el 
paso de la corriente, y continuando 
nuestra marcha hacia el motor llega-
remos a las bujías, último elemento 
del encendido que debemos Inspeccio-
nar. 
L A Z A R Z U E L A 
Ya llegaron las primeras remesiis 
Jo sombreros para el verano. El ta-
maño pequeño Imperará según las in-
aleaciones de la moda. Hay para to-
dos los gustos; háganos una visita y 
Tcrá los últimos modelos. Le gsuta-
rñn. 
NEPTÜNO T CAMPA¥ARIO 
Pero la esencia llega al motor bajo 
lf» forma de mezcla explosiva y la 
chispa se produce con la Intensidad 
necesaria para causar la Inflamación 
de aquélla, y sin embargo, la parada 
ferslste: ¿qué podrá pasar? Nos de-
tenemos un momento a pensar sobre 
ello, y en seguida se nos ocurrirá lo 
siguiente: ¿qué necesita la mezc1* 
explosiva para que la chispa la ha 
ga detonar? Estar comprimida. Es, 
pues, necesario para que persista t.i 
r arada que la compresión no sea la 
normal; comprobemos é-sto y una 
ez convencidos de que la causa de la 
parada no es la falta de compresión, 
examinemos los elemciilos de eníría-
miento, y en ellos encontraremos ge-
neralmente , las averías o entorpeci-
mientos causantes de nuestra deten-
ción. 
Si todos los elementos tisitados et-
tán en perfecto estado, el mr.tnr no 
puede persistir en su parada y no 
tendrá más remedio que ponerse en 
movimiento, pudiendo ocurrr única-
mente que éste no sea crinsmitido 1 
It s ruedas posteriores que han de im-
pulsar al vehículo. Las averías y eu-
to^peclmientos tendrán su campo de 
arción en todos los órganos tran^-ni-
sores de los elementos de molimien-
to, pero estas causas orifeMn-i-Ms de 
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Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, qúe colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
lábios color de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de cristal. Regalo 
de mucho gusto. 
¡EN S E D E R I A S Y B O T I C A S 
Cuestiones actuales 
de cultura Eclesiás-
tica y Profana. 
El EpUcopallamo por Jontro.—Las pre-
tendidas órdenes de la Iglesia Protestan-
te Episcopal son nulas. Lê n XIII deci-
dió esta cuestión. Los eplocopallanos re-
husan admitir esta sentencia. Tero otra 
duda cn&l tan seria atormenta a muchos 
de ellos, a saber: supuesto que algunos 
do su clero tengan el carácter episcopal, 
¿ejercen funciones eplsco.jalcs? VA car̂ o 
episcopal, cual fué Instituido por Jesu-
cristo ¿se encuentra en la Iglesia epis-
copal? Do dos artículos publicados en 
Living Shurch—La Iglesia viva—sobre "La 
Autoridad," los que so bollen en duda 
pueden colegir que en su secta el térmi-
no "Obispo" no es más que un nombre, 
que apenas si significa algunas de las 
funeloucs del cargo. 
Como todos saben, la autoridad o juris-
dicción es de dos tMaíes, ordinaria y de-
legada. La Jurisdicción ordinaria ea In-
herente al cargo, de tal modo que el que 
obtiene el segundo se halla Investido de 
la primera. Su naturaleza, extensión y 
dependencia están determinados por la 
autoridad que establece el cargo, que res-
pecto del episcopal en la Iglesia, es nues-
tro Divino Salvador. La Jurisdicción de-
legada proviene de un acto personal del 
que está en posesión de la Jurisdicción 
ordinaria, con el t-ual autoriza a otro, 
capaz de recibir tal autorización , para 
ejercer la Jurisdicción en su nombre con 
las restricciones que tenga a- bien Im-
poner. El apóstol dice a los obispos por 
él nombrados, que han sido puestos por 
el Espíritu Santo para regir la Iglesia de 
Dios. Así que la doctrina católica es que 
el obispo en su diócesis tiene Jurisdicción 
ordinaria para enseñar, legislar y obligar 
a los refractarlos, pues todo eso va in-
cluido en la palabra regir. Que esa Ju-
risdicción la ejerzan con swhordlnaclón a 
otra autoridad superior instituida también 
por Cristo, como lo hacían los obispos 
nombrados por los apóstoles, que les ven-
ga, según la opinión ahora generalmente 
aceptada, por medio del Papa, no cambia 
i-n nada su naturaleza. Un obispo desig-
nado para una Sede obtiene la Jurisdic-
ción episcopal que Jesucristo estableció; 
no es un oficial del Papa, delegado para 
ejercer en nombre del Romano Pontífi-
ce una parte mayor o menor de la auto-
ridad Pontifical. Living Church, por el 
contrario, establece los urlnclplos funda-
mentales siguientes: "La autoridad de 
Cristo está, según" la interpretación an-
gllcana, investida en el episcopado colec-
tivo. Los episcopados nacionales tienen 
una autoridad delegada del episcopado co-
Ipctlvo." Si, pues, el episcopado nacionnl 
tiene tan sólo Jurisdicción delegada, el 
obispo diocesano no puede tenerla sino 
subdelegada, y administra su diócesis 
tanto, cuanto alcanza la subdelegaclóa y 
nada más. 
Algunos, distinguiendo, como es Justo, 
entre la potestad de orden y la de Juris- i 
dicción, no dudan en decir que mientras 
la primera está determinada por Institu-
ción divina, la segunda debe ser deter-
n Inada, limitada y aún anulada confor-
me al carácter y a las instituciones na-
cionales. Para probar esto, recurren al 
estado de los obispos Irlandeses en el si-
glo VI respecto a los abades de los gran-
des monasterios. Dando por supuesto, en 
gracia del argumento, todo cuanto se pre-
tende, puede hacerse notar qtie la excep-
ción no hace más que confirmar la re-
gla, tuando hay que irla a buscar entro 
un pueblo geográficamente separado por 
el mar del resto de Europa, cuya comu-
nicación con el centro de unidad era di-
fícil en extremo, en una Iglesia reciente-
mente plantada, en los primeros pasos de 
su desenvolvimiento, y en un estado de 
cosas tan pesajero que en seguida desapa-
reció. Además, los abades no eran meros 
clérigos, mucho menos simples legos de-
legados por el laicato; y a la verdad 
grandes deben ser loa apuros del que no 
puede encontrar mejores argumentos en 
favor d*» la constitución do la Iglesia Epis-
copal protestante y del estado de sus obis-
pos—»ln ejemplo en los siglos todos de 
la Iglesia católica—que las anomalías ha-
lladas en Irlanda trece siglos hace. 
Alguien tal vez dirá que todo se redu-
ce a un mero Juego de palabras. Por nn 
desliz de la pluma lAring Chnrch ha em-
pleado el término "delegado* y vosotros 
os aprovecháis de él para sacar un ar-
gumento. No hay tal. Las nociones di 
Jurisdicción ordinaria y de Jurisdicción 
delegada son del todo diversas, y llevan 
a conclusiones prácticas del todo dife-
rentes. Nadie se pondría a discutir sobre 
"la autoridad" sin conocer la diferencia 
entre las clon: y el giro todo del argu-
mento en I.lvinv Church demuestra que 
el término "delegada" estaba elegido con 
toda deliberación. Rl hemoa visto lo qao 
es realmente la autocidat de Ion obis-
pos en la Iglesia episcopal, no podemos 
menos de ver que, para Ju«tlflcar su po 
slclón. hay que exclnlr completamente la 
noción de Jurisdicción ordinaria. Pasan-
do por nlto otra muy grave dificultad en 
la teoría episcopal, a saber, que precisa-
mente en la por ellos llamada la Iglesia 
Indivisa—The nndlTld*<d Church—«rtual 
Jurisdicción ordinaria habría existido tan 
sólo en las pocas ocasiones de concilios 
ecnménlcoa. y que la Jurisdicción que go-
bierna la Igiesia día tras flia habría sido 
solamente delegada, sin qu" el delegante 
exista sino tan sólo poten Malmente. inca-
paz por lo tanto de exigir cuentas de la 
delejracirtn; pasando esto por alto, venga-
mos a otro punto. Llving Chrnch Conti-
núa diciendo: "En estos últimos días en 
el episcopado colectivo de toda la Iglesia 
católica no halla modo de llagar a una co-
mún determinación sobre un asunto, ios 
episcopados nacionales han quedado ae 
hecho como supremos." El salto es tre-
mendo. 61 los episcopados nacionales vie-
nen a ser supremos, su Jurisdicción dele-
gada debe do algún modo convertirse en 
Jurisdicción ordinaria. Jurisdicción su-
prema y delegada son términos contra-
dictorios. Conforme a la teoría episco-
pal, la imposibilidad alegada ha subls-
tido desde el último cisma griego, es de-
cir, desde hace casi novecientos anos. 
¿Pero cómo se hizo este cambio? Llvlng 
Church lo explica. No dice: "Los epis-
copados nacionales han adquirido la su-
premacía.' Esto habría agravado la cues-
tión por nosotros propuesta. No, han 
quedado aupremos: Lo cual quiere decir 
que nuestro Señor Jesucristo, al estable-
cer su Iglesia, previendo un cisma que 
había de durar, según parece, al menos 
la mitad de su existencia puso en los 
episcopados nacionales como en reserva 
una supremacía potencial, nue había de 
venir en acto automáticamente por el me-
ro hecho del cisma. ¿Pera puede hallar 
se en la Escritura, eu los Padres o en 
los Concilios, ni la menor Indicación de 
esto? Por otra parte, no pnede darse au-
toridad, suprema o como se quiera, sin un 
título evidente para obligar las voluntades 
de los súbdltos. En teoría no se pnede 
dar. Dígase: De una u otra manera tie-
ne que haber en la Iglesia autoridad su-
prema. Asi es. Y por lo mismo una teo-
ría de la Iglesia que no puede mostrar 
dónde se halla, es evidentemente falsa. 
Llving Church parece creer que se da 
en la práctica esta supremacía por caer 
en desuso algunos cánones disciplinares 
de loe concilios ecuménicos. Asi lo decla-
ra, al decir que: "No hay parte de la 
Iglesia que se haya tenido por obligada 
a la perpetua observancia de tales cáno-
nes;" principio que asienta para concluir 
que los «ngllcanos tienen derecho a "vol-
ver a examinar, y por lo que a ellos toca, 
a abolir tales defcretos." En primer lagar, 
ese principio probaría demasiado. El 
ejemplo que se trae de nn canon caído 
en desuso, sea el que fuere su valor, per-
tenece al período de la "Iglesia Indivisa,' 
cuando los episcopados nacionales tenían, 
como se supone, sólo autoridad delegada; 
y la autoridad delegada se encuentra re-
ducida a la ejecución de lo que se la ha 
confiado, y no puede anular o derogar lo 
que la autoridad delegante ha ordenado. 
En sogundo lugar, las leyes caen en de-
suso, no tanto porque algunas porciones 
de la comunidad no se crean obligadas a 
la observancia, cuanto porque la autori-
dad universal, que debe decidir si con-
ducen o no al bien común, no urgiéndo-
las, consienten que caigan -jn desuso. ¿Qué 
debe pensarse de una t#>ría que se basa 
en la negación virtual Ce principios tan 
claros? 
Mring Church se confirma en su opi-
nión, haciendo notar que en Inglaterra 
el dehecho canónico ecoménlco no tiene 
autoridad histn tanto que sea establecido 
por el Parlamento o reconocido por la 
costumbre, al paso que el derecho ca-
nónico inglés era expresamente seguido 
de una Acta del Parlamento bajo Enrique 
VIII. El pasaje contiene más de una ex-
presión, no sólo oscura, sino engendrado-
ra do oscuridad. Sólo observaremos que 
concede a la autoridad civil poder sobre 
los negocios eclesiásticos, muchas vece* 
reclamado, pero concedido tan sólo por 
los protestantes y cismáticos, y nunca 
por la Iglesia católica, no obstante el Es-
tatuto de los Provisores y otros semejan-
tes. ¿ Pero qué tienen que ver los ame-
ricanos con el Parlamento y con Enrique 
VIII? ¿Para qué traerlos a este país 
en que oí poder civil renuncia a toda Ju-
risdicción en materias eclesiásticas? Al 
parecer, para preparar el terreno a una 
apología de una singular Institución, la 
Convención General, en quo se apoya el 
episcopflllanlsmo, y que según opina U-
ving Church, "no Introduce ningún prin-
cipio nuevo en la legislación de la Iglesia. 
La Cámara de los Obispos—The House of 
Plshops—es la imagen de la alta cAmara 
de la convocación; los diputados del cle-
ro representan la cámara baja de la Con-
vocación ; los diputados del clero repre-
sentau la cámara baja de 1K convocación; 
los diputados del laicato son el equivalente 
del Parlomento." No podemos detener-
nos a demostrar cómo la Convocación In-
glesa dtbe su existencia a qne los diputa-
dos del clero en épocas católicas rehusa-
ron tomar asiento en la Cámara de los 
Comunes, o a qué se permitió al Parla-
mento mezclarse en los asuntos eclesiás-
ticos; sino que pasaremos a considerar la 
organización de la Iglesia episcopal pro-
testante eu la fundación de la Conven-
ción Ucneral como se expone por Livlng 
Churoh. 
La Convención General es la autoridad 
constituyente; y en cuanto tal es una 
corporación de ministros y laicos. Minis-
tros y laicos, reuniéndose por propia ini-
ciativa, organizaron la primera Conven-
ción; declaráronse a si mismos una socie-
dad bajo el nombre de Iglesia Episcopal 
protestante, y dieron leyes para su crea-
ción. Ministros y laicos Menen asiento 
en la Convención por derecho precedente; 
no asi los obispos. Eatán allí en virtud 
de una Acta que les reconoció Como miem-
bros ex offlelo; pero ni mismo tiempo ase-
guraba la naturaleza democrática de la 
corporación. La autoridad suprema do 
la Iglesia Episcopal Protestante se en-
cuentra, pues, en la Convención General, 
cuyas dcclslouos, nos dice livlng Church, 
"son la ley suprema" y "todo los cuerpos 
por ella Creados están por de contado su-
jetos al cuerpo que les dló el ser.' Como 
uno de estos cuerpos es la Cámara de 
Obispos—House of Blshops estos vienen 
a la Convención desprovistos de lo que si 
fueran realmente obispos, serían sus de-
rechos Inherentes, y su cámara, según pa-
labn 4e Livlng Chnrch, "no tiene más 
autoridad que la expresamente conferida 
por la constitución y lo» cáuones de la 
Convención General." Así que los llama-
dos Padres de la Iglesia, puestos por el 
Espíritu Santo pira regirla, investidos de 
suprema autoridad, según la teoría epis-
copal, en la práctica no pueden legislar, 
ni obligar, ni ejercer autoridad real algu-
na, fuera de las que les conceda su su-
puesta grey. 
Estas hechuras de la Convención pue-
den también reunirse en concillo como el 
episcopado colectivo nacloual. En cuanto 
tales, según la teoría do Livlng Church, 
deben tener autoridad suprema. Llving 
Church noa dirá lo que el episcopado 
colectivo puede realmente hacer. Puede 
por derecho divino luterpretar la fe; no-
sotros podamos deferir a sus interpreta-
ciones, y consiguientemente, no hay ne-
cesidad d» hacerlo, si preferimos nuestras 
propias Interpretaciones, no obstante el 
"derecho divino." En segundo lugar, pue-
de servir de guía en la práctica.—/. Es es-
te el cargó de los obispos puestos para 
regir la Iglesia de Dios?—pero Bolamen-
te en los asuntos que no han sido sustraí-
do a su poder por la constitución y los 
cánones. Sin embargo, "el hecho de 
qu* el episcopado colectivo de nues-
tra Iglesia americana está coartado por 
la constitución y por los cáuones de 
la Convención General, es uno de los que 
deben mantenerse estrictamente." Un de-
recho divino a enseñar que no produce 
una obligación correlativa, y el dirigir 
en las cosas prácticas con sujeción a la 
Convención General, son todas las prerro-
gativas de "la suprema autoridad del epis-
copado colectivo,' que a cada paso en-
cuentra en la Convención General su se 
Cor y su juez supremo. 
Kl tal es la condición del episcopado co-
lectivo, es tarea difícil Investigar cuáles 
sean las funciones de un obispo en su 
diócesi»; dado que la diócesis , lo mis-
mo que la cámara de obispos es una he-
chura de la Convención General. Oigamos 
lo que dice Lt-vlng Chnrrh. Puede ndml-
rlstr-ír rl derecho, pero no puede legiBlar 
Es, por lo tanto, nn oficial decutlvo a la» 
órdenes de ln Convención General qne crea 
la diócesis, y necesariamente la tiene a 
sí; y suponiendo rae es puesto por el Es-
píritu Santo para gobernar, hállaKe pri-
vado de nn« de las funriones esenciales 
de un gobernante, de 1A autoridad legls-
tóHJ f.n rn*an. "al obll8ntorias, ni pro-
hibidas por sí mismas o por otra auto-
ridad superior. No tiene tampoco poder 
coercltUo. Puede dar "direcciones legí 
timas." pero se entiende qoe son tales tan 
«rtlo en el caso "de ser reconocidas e«nl-
la ley; pero no tiene poder inherente de 
I'AYRDT. Para hoy so anuncia un estreno nn» v 
de llevar mucho público al teatro. 
quesa de Bal Tabarin." obra que retín» 
las condiciones que exigen los afldons 
dos al género vienéa. 
CAMPO AMOR. 
Se exhibirán en el teatro "Campo«mn,'. 
hoy dos interesantes película» de La Uní 
versal, marca de la Pluma Roja. 
Entre las obras que figuran oñ el e». 
tel. está el episodio 7 de "Soborno" "tn 
mal camino." "Salvada por la telegrafi 
sin hilos" y las comedias intcrnretjirt.í 
por Canillitas "Tenorios de los MMSS 
1 y 'Tna escuela mixta. " "que» 
En la tanda vermonth—« ia8 cíneo , 
la tarde—se pondrá en escena "El agn. \ 
milagrosa," de los hermanos QulnUm 
que será Interpretada por la Comnafif» 
de Amalla Isaiira. • * 
Por la noche se representará "Lo nosl I 
tlvo" y cantará variados Couplets Am«iii 
Isaura. ua 
MARTI. 
Hoy, Jueves, se pondrt en esona en 1 
Martí "La verbena de la Paloma" "Rol 
de Kspaña" y "Matricnla de honor" ' 
Resurrección Quijano cantará tontdi,' 
lias, canciones y couplets en las tr»i 
tandas. 
COMEDIA 
Hoy, día de moda, se pondrá en escena 
la comedia en dos actos tituHda La 
(Jasa de Quirós, original d» Carlos Ar- • 
niches. 
EAÜSTO 
En la tanda primera, cintas de Cani-llitas. 
En la segunda. La eterna mentira pe. líenla en cuatro partes. 
Y en la tercera tanda (doble), estreco de la obra titulada El abate Constan-tino, adaptación de la novela de Ludovico 1 Halevy. 
MAXIM 
Tiempo constante y La nueva amistad1 
de Charlot, se exhibirán en la primera 
tanda de la función de hoy. 
En segunda, la Interesante cinta La más-
cara del misterio. Interpretada por Leda 
Gys, y en tercera (doble), a precios Ben-
cillos, se exhibirá la cinta Paulina, In-
terpretada por Jeanne Nelly. 
PRADO 
En primera y tercera tandas. El apa-l 
recldo ;en segunda. El medallón, estreno. 
FORXOS 
En primera y tercera tandas. El misterio 
del 13 de Junib, en la segunda, Odio au9; 
mata. 
NUEVA INGLATERRA 
En primera tanda. La Condesa Crsuls.! En segunda (doble), AI morir ei amor, estreno. 
Habrá función a las y media. 
LICEO 
Compañía /le caricatos cubanos dirlrids por el señor Jíafael Arango. 
LAAR 
Para esta noche, en primera y tercera 
tandas. Sin madre, obra d« Abelardo Fer-
nández Arias (El Duende de la Colegiata.) 
En segunda y cuarta. La legión do 1» 
muerte. 
APOLO 
Hoy. en primera parte, Aventaras ds 
Cebollino y La voz de la sangre. En se-
gunda, los episodios 13 y 14 de Los mis-
terios de New York. 
MON TEC ARLOS.-— 
El cine predilecto de las familias, todos 
los días estrenos. 
UN POMO VALE 
SU PESO EN ORO 
El Vermífugo "TIRO SEGURO", 
del doctor H. F. Peery, no es confec-
ción "ni jarabe, es simplemente un 
remedio puramente vegetal, una do-
sis médica de primera, y bien proba-
da No contiene Santonlna, ese ingre-
diente peligroso que tan comunmen-
te se usa en otros llamados Vermífu-
gos y que ocasiona envenenamientos, 
ceguera completa y hasta la muer-
te. 
Con la salud no se debe Jugar. 
Cuando haya necesidad de adminis-
trar un Vermífugo, use siempre ei 
"TIRO SEGURO", el único legítimo, 
el que ha dado resultados satisfac-
torios y pruebas eficientes de su 
eficacia y seguridad. 
Un pomo del Vermífugo "TIRO SE-
C-URO", del doctor H. F. Peery, el 
ílnico legítimo, fabricado exclusiva-
mente por Wrighfs Indlan Vegetable 
Pili Co., de 372 pearl St, New York. 
K. Y., es una necesidad Imperiosa en 
cada casa de familia, para el niño o 
para el adulto. Sus resultados son 
verdaderamente maravillosos y su 
eficacia Indiscutible. No hay necesi-
dad de otros purgantes para complé-
tar su acción 
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cíflcamente por la ley." Además ejecuta 
regir. Puede hacer Justas rmonestaclone» 
—Kodl.v admonitlone;—pero que en nada 
afectan a los actos oficiales del clero si-
no a su conducta personal. Y es por lo 
mismo la conciencia del ministro, y no 
el Juicio del obispo, la que finalmente 
debe Jusgar. si son Justas—godlr—• T>̂ -
Sus relaciones con su clero. Insiste Ll-
vlnir Church. son paternales. Está bien. 
Pero las relaciones paternales pueden te-
nerse en dos maneras. Padre hay en la 
familia quo todavía se halla sujeta. Aun-
que sus relaciones Con sus hijos están 
informadas de la virtud de la piedad, no 
por eso deja de ser un maestro dotado do 
autoridad, un legislador y un jue». P«' 
dre luiv en la familia ya emancipada. S"» 
hijos le llaman Señor—Slr.—están de Vlñ 
cuando le hablan, y le dan muestras si 
exterior del respeto que interiormente !• 
tienen. Pero su autoridad ha cesado ya. 
Lo único que queda de su derecho son lo» 
megos, a los que B« pruardan considera-
ciones que pide la urbanidad; pero 1» •n" 
toridad coercitiva ha desaparecido; y snn-
que respetado como un hombre de expe-
riencia, no es ya una autoridad docente. 
Sin duda estamos hablando por anslogís*! 
pero la Idea primera de las relaciones P«-
ternales expresa muy bien la de un obis-
po católico respecto a su clero; y i* '** 
gunds, las de un obispo episcopal psj"4 
con el suyo. Llvtnv Church se halla sin 
duda en este punto; pues Juzga qus • 
obispo debe gobernar por inflnencls, ms" 
bien que por su antoridad. Do ésta 8* 
debe tener mucha; tnientraa qne iflw**; 
supuesto que sea nn hombre recto, deb« 
tenerla muy grande. Está ahora bastan-
te claro, por que sale todo eso del dsr 
n los episcopados nacionales sólo antori-
dad delegada. 
También está claro qne el oficio «pl»-
copal, cual fué instituido por Jesncrii**»» 
•usl ha sido entendido por los c«t6Uco«. 
como ha existido a través de tedas 
edades en la Iglesia católica, no «l»t* 
en la Iglesia Episcopal Protestsnts. L» 
conclusión es obvia, la misma concln«i** 
a que se va a parar, cualanlera qns 
el punto de vista, bajo el cnal 
mine ecta denominación. Htmrw ff***0 
8. J.—En Am/ric*. 
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Habaneras 
El baile de trajes. 
¿Cuál otro que e 
Esa tarde, y 
BUck Cat, será 
til de la estación. 
Hechos están todos los preparati 
vos necesarios para que revista el ma 
yor lucimiento. 
Resultará animadísima. 
* * * 
Al concluir. 
Me reservo para 
ma anticipar algunos 
una interesante boda. 
Boda de un periodista. 
Trátase de Manuel Fernández Ca 
(VIENE DE LA PAOINA CUATRO) 
brera, el escritor talentoso, de pluma 
vibrante, que unirá su suerte a la 
de la bellísima señorita Cannelina Lo-
redo. 
Dispuesta ha sido la ceremonia pa-
ra la una de la tarde del sábado pró-
ximo. 
Se celebrará en el Obispado. 
Enrique FONTANILLS 
en el gran salón deí 
la gran fiesta infan-
a edición próxi-
detalles sobre 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Es In casa de modo, 
l a preferida por las personas de 
gustos más delicados. 
E X P O S K 10> PEinLA>'E3íTE 
en JOYAS j OBJETOS DE A E T E . 
Msíte nuestros departamentos y en-
contrará lo que usted necesita. 
G A L U A 0, 74 .7«^TEL. A-4264. 
FIN D É 
V I N O S E S P U M O S O S D E B O R G O Ñ A . V I N O S 
D E M E S A D E B U R D E O S . 
¡Al probarlos, apreciará usted lo mejor en rióos! 
" L A F L O R C U B A N A " , Galiano y San J o s é 
V a p o r A n t o n i o L o p e z i i a i / o z d f i l a c i f i n c i a 
Ó A / S R A h A t L Y A G U I L A 
X1 • I T I J I / O Í T L «Ileos 7 revistan Dl-
bajoa j írraiiailo» 
modemot. ECONO-





a impulsos del fuerte brisote, que el 
rostro de los jinetes sin cesar azota-
ba. Paró en seco su caballo; su co-, , 
razón se estremeció, como si Inespe-i r ,;r e8a flor caí PrIslonero in 
radamente hubiera descubierto en las 
¿Queréis tomar bnen chocolate i 
«dquirir objetos do gran valer? Pedid 
t\ clase ttA" de M E S T R E Y M A R T I 
N I C / . Se Ten de en todas parte». 
—Esta fiebre—murmuraban sus la-
bios secos—me mata.. . pero hoy aun 
me sostiene... pero acabará conmi-
go... Muchachos, me dijo el coman-
dante que de aquí a dos meses podéis 
escribir a casa. . . Escribidle a mJ 
mujer. . . contadle todo... aquí en 
mi cartera encontraréis una violeta. 
Este buque llegará a nuestro puer-
1 to procedente de Veracruz el día 3 
: del corriente por la mañana y saldrá 
a las cuatro de la tarde del mismo 
din. para New York, Cádiz, Barcelo-
na y Génova. 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
gratis la lancha "Célebrp Gladiator" 
df.cde las ocho hasta las once de la 
mañana en el muelle de la Machina. 
I Los señores pasajeros tendrán a su 
I disposición desde las doce a las dos 
1 do la tarde en el mismo muelle de la 
I Machina, al vapor remolcador "Auxi-
I llar número 4" quien los conducirá a 
bordo del referido buque, sin esti-
! pendió alguno. 
Habana, l" de Marzo de 1917. 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio número 72. 
2d-l 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
y anuncíese en el DIARIO DE 
- L A MARINA 
Quien la escucha, seguirá sus sa-
ldos consejos, por eso eminentes mé-
dicos que desean defender la huma-
nidad y constantemente emiten tes-
timonios de los excelentes resultados 
que obtiene con el empleo del > Eü-
ROGEIVO DUHÜJÍN, la medicación 
más apropiada para la curación de 
la neurastenia. 
E l famoso Dr. Tilclies, jefe del dis-
pensarlo de enfermedades nerviosas | 
(>! Instituto Rubio, el gran estable-
cimiento madrileño, asegura que el 
ISEUKOGENO DÜHUNX, es un exce-
lente medicamento de sabor agrada-
ble y de resultados admirables en los 
estados de agotamiento y debilidad 
del sistema nerrloso. 
Todas las farmacias de Cuba ven-
den el IíEUR0GE]N0 DUHUNN, y el 
depósito principal está en la farma-
cia del Dr. Uriarte y Ca^ Consula-
do 84 y 86. Se remite franco de porta 
al recibo de $1.50 moneda nacional.. 
XECROGENO D O I O X , es la medi-
cación de la neurastenia. 
c. 1016 alt 5d3 
S O L A M E N T E A L A S P E R S O N A S D E G U S T O 
Las invitamos a que conozcan nuestra magnífica colec-
ción de 
Ropa Blanca, de Confección Francesa (hecha a mano), en 
Holán Batista, Holán Olarín, Nansú y Cambray. 
Camisas día, camisas noche, combinación de enagua y 
pantalón, cubrecorsé, sayuelas y matinées. 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S . 
E p i s o d i o d e l a G u e -
r r a E u r o p e a 
L a M a l d i c i ó n 
Por Marta SzentimreL \ Los jóvenes se amaron con locura, 
Era bonita... no. . . era hermosa, | La luna de miel duró1 todo un año. 
era preciosa la hija del portero de la 
estación ferroviaria de Kiskut. L i -
dia . . . con un cuerpo escultural, su 
mirada de fuego, su diminuta boca 
, de labios rojos, creados para tentar 
hasta al más santo de cubrirlos con 
dulces y ardorosos besos... era la 
"Rema de la belleza." Su pequeña, 
ptro orgullosa cabecita, cubierta con 
hermosos y sedosos bucles color de 
oro, lucía la más valiosa corona Im-
perial. . . ¡Y cómo cantaba...! Las 
canciones populares, esas canciones, 
Ins que sabe comprender el pueblo, 
uoron creadas para ella. Su voz era 
ten dulce y mellodiosa, tan triste y 
alegre a la vez, que siempre encon-
traba el camino del alma, el camino 
del corazón. . . y causaba siempre o 
consolador llanto o alegre risa. E l 
viejo se pasaba el día cuidando reli-
giosamente la puerta de la estación, 
mientras Lidia, el todo de su ancia-
no padre, limpiaba y arreglaba ja 
modesta casita, en la que ambos resi-
dían, cuidaba sus hermosas flores 
sin dejar de oír sus canciones predi-
lectas. 
Estas sus canciones fueron escu-
I cbadas con entusiasmo, con admlra-
• clón por Ernesto Sillay. teniente de 
I Húsares, quien a diario acudía al 
restaurant de la estación y se senta-
I ba frente a la pequeña ventana que de 
I la casa daba al jardín de la misma 
en ación. Allí esperaba a diario la 
aparición de la hermosa cabecita de 
I Lidia; allí esperaba paciente en dul-
ce canto... que al fin llegó a cauti-
var por completo su corazón. Pero 
I más tarde sucedió lo que era de es-
I perar. E l gallardo teniente de Hú-
' sares salió vencedor, al cerrar una 
tarde con un dulce, largo y apasio-
' nado beso los labios rojos de la cas-
ta doncella, la que asomada a la ven-
Unlta, entre las hermosas flores y 
envuelta en el manto dorado de los 
últimos rayos del sol poniente, se 
parecía a la verdadera "Diosa del 
Amor". E l teniente no sabía cantar. 
| pero conocía el lenguaje susurrador. 
Las muchachas enamoradas pueden 
I decir que las palabritas dulces di-
chas al oído, saben también buscar el 
camino del alma, del corazón, $• que 
saben al Igual que los cantares 
t causar llanto consolador o risa alê -
E l viejo portero no se daba cuenta 
de nada: con la acostumbrada pun-
: tualldad anunciaba la salida de los 
trenes y tocaba la campana. 
Una madrugada, al ser relevado 
para su descanso, encontró su casita 
^ «ola su cama sin arreglar: nadie 
salió a recibirlo, para con dulzura y 
I cariño preparar la modesta cena y I ?f¡??arl* buenas noches al retirarse 
| Udia había desaparecido. Los vlaje-
i rvS«?ntemp,aban con extrañeza al 
;'; abatido portero, cuya triste voz. al 
J anunciar la salida de trenes, revela-
Ü 2 ! v0r Profundo. que su corazón 
«*bargaba. Asi pasaron 1M sema-
nas. . . una tras o tra . . . ; ios viajeros 
so acostumbraron al taciturno porte-
lo. ¿ i ^ Pero 110 Pasaba el do-
lor del padre, que lloraba a su hija 
desaparecida; ni su corazón Jmpoco 
fie^ní^^^ "Tren de Budapest 
Smte!*' 'Vaya un hombre más ex-
Durante el segundo se llevaban muy 
bien, pero a mediados del tercero el 
teniente comunicó a su querida L i -
Esto 
más 
día, que sus padres lo obligaban a 
contraer matrimonio con una rica 
heredera y que era preciso sepa-
rarse. , . 
—¿Me abandonas? 
—MI pequeña. . . ten juicio, 
tenía que suceder más tarde o 
temprano; tú sabías muy bien 
nunca podías ser mi esposa legítima 
Se casó Ernesto. . . pero ni a exi-
gencias ni a gusto de sus padres. 
Unió su suerte a una mujer joven, 
casi niña aún, verdadera muñeca sa-
sacada de la cajlta, que no reunía 
otro atractivo que el de no parecerse 
en nada a la por él cobardemente 
abandonada joven. 
Lidia no volvió a la casa paferna— 
aunque allá la hubieran recibido los 
brazos abiertos del cariñoso padre, 
que sabía perdonar. Cumplió su pa-
labra. Un amigo de Ernesto la pro-
tendía hacía tiempo: se mudó con el 
a la capital para educar su voz. Sus 
relaciones con el capitán fueron de 
poca duración y con el nombre de 
Leda, incorporada a una compañía 
teatral, recorrió todos los países del 
Norte de Europa 
Sillay fué padre: el nacimiento de 
un niño y una niña aumentaron la 
felicidad del hogar. Los dos gracio-
sos niños ya caminaban... ya habla-
ban algo: Sillay era el padre más 
feliz del mundo. Pero llegó la movi-
lización: era soldado y a la vez miem 
bro de una familia noble, que mu-
que | chos guerreros había dado a su Pa-
tria. Conocía su obligación y su san-
gre joven, su carácter fogoso anhe-
laba las aventuras y peligros de una 
guerra. Pero no hay valiente alguno 
que no se conmueva, que su corazón 
ny se oprima de dolor, cuando aban-
dona la habitación, ón 'a que dos ni-' 
ños inocentes, dos niños dormidos, ni 
aún soñar saben, que el padre se va 
lejos... y que tal vez no vuelva más. 
L a misma madre era joven, casi ni-
ña; eran, pues, tres los huérfanos 
que lloraban su marcha. 
Un tren cubierto con flores condu-
je a Sillay y a su gente al lejano 
Norte. Marchó alegre, como sus com-
pañeros. Era valiente, arrojado, pero 
prudente a la vez y confiaba volver 
a su querido hogar. ¿Acaso la suer^ 
te no lo había acompañado siempre? 
Y efectivamente, su buena suerte 
no lo abandonó. Ya en los primeros 
encuentros'se distinguió, conquistan-
do en la batalla de Yagova el grado 
inmediato y La gran cruz blanca del 
Mérito Militar. Con orgullo llevará 
su apellido la niña rubia, la dulce 
esposa, a la que enviaba desde las 
trincheras — aprovechando hasta el 
más pequeño descanso—cartas tan 
cariñosas, tan consoladoras, como si <le la larKa caminata y llegar con vi-
Ja guerra no fuera más que'un juego! díJ a Obdovszk. Quince de sus com-
para niños crecidos. ! pañeros sucumbieron durante el vía 
espesuras del bosque la presencia de 
alguna hada hechicera. 
¡Una violeta de los Alpes! . . . Pre-
cioso regalo para su querida mujer- ¡ 
cita, para sus tiernos hljltos! Una j 
misiva cariñosa del padre ausente, j 
quien hasta en loa mayores peligros j 
piensa en aquel hogar sagrado, que; 
guarda sus más preciados tesoros. 
Se apea. Recoge con cuidado la flor \ 
y la guarda en su cartera; se sonríe • 
satisfecho. Piensa uá momento en la \ 
agradable sorpresa que causará su ¡ 
carta, cuando portadora de la flor | 
conquistada entre las enormes mon- | 
tañas, llegue al hogar querido. A su i 
rededor todo está tranquilo: reina s i - ' 
lenclo absoluto. Las siempre verdes ; 
hojas de pino caen silenciosamente, | 
cubriendo la nieve blanca. 
De repente suena una descarga de 
fusiles: Sillay vacila un momento,} 
hace esfuerzos para caminar... pero 
se desploma sobre el verde musgo. 
Una bala había, herido su rodilla. Un 
regimiento entero de kozákos sale de 
las espesuras del bosque, lanzando 
alaridos salvajes. Su caballo em-
prende vertiginosa carrera para al-
canzar sus hombres, que espoleando 
fuertemente sus caballos, tratan de 
escapar... Sillay cae prisionero, 
manchando de rojo con su sangre jo-
ven, aquel musgo que a la vez de pro-
porcionarle el placer de recoger pa-
ra sus seres queridos una violeta 
azul, fué causa de su prisión. 
L a bala había perforado el hueso 
de la rodilla: semanas enteras sufrió 
en un hospital de Lemberg.. . Con-
valeciente aún fué Incorporado a una 
remesa de prlfi^n^ros. Tremenda, 
horrible marcha durante la cual los 
prisioneros no sabían ni cuánto tiem-
po, ni a dónde marchaban. SI alguno 
que otro se enfermaba durante la 
marcha. Irremisiblemente m o r í a . . . ; 
n > había quien lo asistiera. Su ca-
dáver es enterrado dondequiera. No 
hay un alma piadosa que roce un Pa-
drenuestro al borde de su sepultura: 
muere sin nombre, lejos de su amada 
Patria. Nadie conoce el sitio donde 
descansan sus restos... E s uno me< 
nG¿ en el número de los vivos. 
La marcha duró más de un mes. 
A Sillay ntí le abandonó su buena es-
trella, porque a pesar de la recien-
te herida, pudo resistir las fatigas 
En el mes de Noviembre cubre ya 
espesa capa de nieve los extensos 
campos, pero en días de sol algo 
fuerte, aún se derrite, apareciendo en 
a'gunos lugares pedazos de tierra o 
alguna mancha de musgo verde. 
Sillay, acompañado de un pelotón, 
salió a descubierta. Alegre marchaba 
al frente del pequeño grupo hacia 
las empinadas lomas, que cubiertas 
con espeso monte de pino a lo lejos 
se destacaban. Ojo avizor, vigilaba 
todo: su mirada trataba de penetrar 
por todas partes. E l enemigo estaba 
cerca: era preciso evitar cualquier 
emboscada. A poco andar descubrió 
una pequeña mancha de musgo ver-
de, una hermosa flor de color viole-
ta que se mecía sobre su tallo largo 
R 
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Renault. Pierce-Arrow. Mercer. Premier. Hupmoblle. 
E X P O S I C I O N 
M A R I N A N U M . 1 « t e l e f o n o s ! ' A - e o i s 
j<í, aunque han emprendido la mar-
cha buenos y sanos. 
Los vecinos del pueblo de Obdovszk 
en la Siberla, son religiosos y de ca-
rácter tranquilo. No se meten en na-
da y sólo desean vivir en paz: tratan 
bien a los prisioneros, sin humillar-
los. E l frío glacial es el enemigo mis 
grande para todos aquellos que no 
haya nacido en esa reglón: la tem-
peratura es horrible... Todo se con-
gela. . . hasta la ardiente lágrima que 
el amor por la lejana Patria hace 
derramar. Hasta la misma vida es 
"muerta" en esas regiones: la noche, 
alumbrada por los colores fantásticos 
de una aurora boreal, es más clara 
que el día. 
Muy cerca del campamento de pri-
sioneros se destacaba un hermoso 
edificio. Lo habitaba Iván Dimltroff, 
jefe del campamento, hombre de ele-
vada estatura, bastante canoso ya, de 
carácter benigno v de quien decían 
era pariente del Conde Tolstoi. Las 
ventanas de su casa quedaban siem-
pre alumbradas hasta las altas ho-
ras de la noche; allí jugaban los ofi-
ciales de Obdovszk, bebiendo cham-
pagne, mientras escuchaban la ale-
gre música de una pequeña orquesta. 
Los prisioneros acostumbráronse a 
contemplar en silencio las ventanas 
alumbradas y las sombras que en el 
Interior pasaban de un lado para 
otro. Una noche llegó hasta el oído 
de los prisioneros el eco de una voz 
dulce y melodiosa, procedente de la 
casa y que causó más daño en el co-
rarón de Sillay, que el golpe de cual-
quier granada. Hondamente conmo-
vido agarró el brazo de su insepara-
ble amigo, el doctor Francisco K a -
m&rás, dicléndole con voz entrecor-
tada: 
—Pancho, ayúdame. ¿Estoy loco o 
son Ilusiones mías?¿Tú no oyes nues-
tro canto nacional?... 
—Sí: es una canción húngara 
yo también la oigo.. ¿No la conoces? 
"Si tu corazón siempre fuera m í o . . . 
sería yo el más feliz del mundo." 
—¿Que no conociera esa canción, 
precisamente esa, la que acaba de 
o í r ? . . . ¿Que no la conozca el Sillay, 
cuando sus notas penetraron en lo 
más intimo de su corazón?. . . y de 
repente, caprichosa, resplandeciente, 
aparece ante su calenturienta vista 
la Imagen de la abandonada, de la 
olvidada... pero por eso no menos 
hermosa Lidia. 
—MI buen amigo!... era ella, era 
ella la que acostumbraba cantarlo 
con frecuencia. Oh, si la hubieras 
conocido! Con su voz dulce y ardien-
te sería capaz de transformar en flo-
recientes jardines las nevadas esto-
pas de la Siberla. 
Se sonrió el doctor Kamarás. Le 
parecía tan extraño, tan imposible, 
que ellos, prisioneros sucios, hara-
pientos, hambrientos podían haber 
gozado de las caricias de alguna mu-
jer hermosa. Y sin embargo, era 
verdad... él también recordaba con 
cariño a una . . . ella. 
Se recogieron en sus duras tari-
mas, haciendo conjeturas, que quién 
podía ser esa adorable criatura, que 
cantara tan bonitas canciones hún-
garas en casa del oficial ruso. 
Al día siguiente, no se levantó Si-
llay: el frío Intenso de Obdovszk ya 
no le molestaba. Fiebre altísima ar-
día en sus venas. 
—Pulmonía—decía el doctor Ka-
marás a sus compañeros.—¡Dios 
quiera que no se agrande el cemen-
terio de nuestros compatriotas! 
Ya en Obdovszk existía ese cemen-
terio. Un pequeño pedazo de tierra 
r u s a . . . hilera prolongada de monto-
nes cubiertos de nieve, bajo las cua-
les descansaban muchos hijos de la 
hermosa tierra de los Madgyares. i 
Fieles compañeros de guerra duer-1 
men el sueño eterno de los valientes, I 
sin que madre cariñosa o esposa! 
amante pudiera colocar en la senel- I 
lia cruz do madera flor alguna, o! 
arrodillada elevar fervorosa plegarla ,' 
al Todopoderoso. 
Seis días pasó Sillay en estas con-j 
Ciuidlo en la carta. 
E l día siguiente a medio día girí 
lTIsita el comandante Dlmitroff. No 
: venia solo, le acompañaba una her-
mosa mujer, envuelta en lujoso man-
to de piel de zorra azul y detrás de 
ella un corpulento criado, portador 
de un gran cesto. Distribuía comida 
> cigarros entre los prisioneros, 
mientras preguntaba algo en ruso a 
Dimltroff. Cuando este inclinó su ca-
beza en señal de asentimiento, se di-
rigió a los presos, preguntando en el 
armonioso idioma de los madgyares: 
—¿Todos están reunidos? 
Los prisioneros quedaron asombra-
dos. ¡Oír el idioma sagrado aquí, en 
las frías y despobladas reglones ene-
migas!. . . Contestó el amigo de Si-
llay: 
—Falta un compañero, pero ya ese 
no necesita ningún auxilio humano. 
—¿Por qué?—pregunta en tono ca-
riñoso la dama. 
—Allí, en el rincón, lucha con la 
muerte. . .—señalando hacia un capo-
te militar manchado con sangre, qua 
habían colgado de cortina. Con ma-
no temblorosa lo aparta la mujer 
hermosa; allí, en la dulce tarima, ya-
cía Ernesto Sillay, desconocido, con 
la Cara demacrada de tanto sufrir; 
amarillenta piel subría el en un tiem-
po hermoso rostro, desflgurándolo 
aún más la espesa barba negra. Sin 
embargo, lo reconoció en seguida. 
Cayó de rodillas a su lado... besó 
sus ya cerrados ojos, mientras deses-
perada exclamaba: 
—Ernesto m í o . . . ral primer y úni-
co amor.. . mírame . . . mírame por 
una sola vez. . . de rodillas te lo pi-
do. . . abre tus ojos. 
E l moribundo abrió sus ojos, su mi-
rnda vidriosa demostraba el Inmen-
so dolor que sufría, y como Impul-
sado por fuerza Invisible, se sienta 
en la cama, y cí>mo apartando algo 
do sí, extiende la mano, mientras sus 
labios murmuran: 
— ¡Fantasma!. . :M1 pecado!.. ¡La 
mald ic ión! . . . 
Cayó pesadamente hacia atrás para 
siempre... Lidia fué la que cruzó sus 
brazos sobre el pecho, colocándole la 
cruz, que arrancara de su propio 
cuello. Lloró y rezó largo rato al la-
do del cadáver. E l bueno de Diml-
troff contemplaba tranquilo el cua-
dro: no celaba al muerto. 
Al levantarse Lidia vló la cartera 
abierta do Sillay colocada sobre un 
cajón de madera; se acercó para de-
positar el dinero de las velas, cuan-
tío su vl^ta descubrió una violeta se-
ca. Tómala con febril movimiento 
guardándola en su seno. 
Los prisioneros se miraron sin pro-
ferir palabra: nadie se opuso aun-
que se trataba de un recuerdo desti-
nado para la lojana esposa... "La 
Lúngara", la preferida del ruso, la 
(¿ue en otras circunstancias tal vez 
ni hubiera llamado la atención, re-
presentaba en estos momentos la 
amada Patria. 
Cuando Lidia, derramando copioso 
llanto, abondnó la barraca, los pri-
sioneros se inclinaron con respeto 
ante ella: la santificaron con sus mi-
radas. 
Allá, en la lejana tierra, en la sa-
grada madre Patria, una madre Joven 
y dos inocentes criaturas rezan a 
diario por el feliz regreso del amanta 
esposo y del cariñoso padre. Acá, en 
l&s estepas frías de la Siberla, tam-
bién se reza: es un corazón de mu-
jer el que eleva preces al Todopode-
roso por el eterno descanso de aquel 
a quien en hora desgraciada maldije-
ra y el que sin embargo se lleva con-
sigo a la fría sepultura ese mismo 
corazón, que sin cesar por el palpita. 
Por la traducción: 
A. B. Ziskay. 
Habana, Febrero 25 de 1917. 
K O . S I 
No hay peros que 
va lgan-El W i n t ó g e o o 
Realmente Alivia 
L A C R E M A HUXLETY (Wintóge-
oo) no inflama ni forma ampollas ea 
la piel, a pesar de aue posee las con-
¿IcionOB y propfedaaee de un sfoapis^ 
mo fresco de mostaza. Su efecto \xr 
mediato «s el A L I V I O D E L D O L O E . 
E n confirmación de k> dicho pode-
mos presentar millares de testimonios 
ce curaciones «fectaadae por la C R E -
MA H U X L E Y (Wintógeno) a quien 
lo eollclt*. 
Cuando sufra usted de ¿olores neu-
rálgicos, de dolores de cabeza, da 
ciática, o de reomatfsmo, no racCe Tin, 
instante cuando «I «Krio está a la ma-, 
co. Con ^re un pomo de C R E M A 
H U X L E Y (Wmtógeno) y saliqodb a 
la parte afectada. Su aodoa «a ia s i 
tantánea y casi milagrosa. 
Nos dice un trabajador en \ar> da 
los ferrocarriles de Nuera Yorlc; i 
"Una sola aplicación de la C R E M A i 
TíinXLEY (Wiatógono) ha sido BTtf5- i 
cíente para curarme de las nftarriglaa 
que mo abatieron docraat* jBORKhn 
tSempo.** 
D e b e v i s i t a r e s 
Se hace necesario en estos días ha-* 
cci una visita a los grandes absace-^ 
ees de L a Muñeca, situados en Nep-, 
tuno y Manrique qne realizan a pre-, 
clos de fábrica un gran surtido da 
clanes, creas, warandoles, nansús , 
etc. etc. lo mismo que la ezcelentaJ 
perfumería de Coty y Houbigantj] 
siendo a la vez receptora L a Mnseca 
del famoso corsé L a Chic, el más ele^j 
gente y de mayor fama. 
Da gusto visitar los grandes ahna^ 
cenes de La Muñeca llenos slemprtfj 
de la última palabra en todo lo quaj 
a modas se refiere. 
Muy pronto dará a conocer «A DIA*) 
RIO las últimas novedades de tan 
popular y simpática casa de telas y, 
novedades. . 
M u d e ra aaimek a l DIA-
RIO D E L A M A R I N A 
dlciones» 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 d e 1 9 1 7 
A Ñ O L X X X V 
M A N I F I E S T O S 
K A H m B X O 1,499.—Lanchón amerff»-
no Y E R B L T IX capiOa ^oomb», P r ó l -
dente de JactsonTlüe, consignado a. Da-
niel Bacon. 
F . a Unidos: 5^00 pollnea. " ^ 
Sabatés 7 Co: 3«3 barrilea yraaa, 200 Id 
resina. 
Boclvan: 200 Id Id, Id yra**-
B. Prieto Cao: 150 barrüeB reaiua. 
O y Co: 15 Oíd id. 
B. D. C ; 100 id Id, 243 id iraa». 
MA-NIFIESTO l^SOa—Vapor americano 
BOV COBB, capitán Insalls, proced^nt* 
de Key W'eat, consignado a B. L . Bran-
ner. 
S Calcarecchi: 7 bultos mcalmarla. 
Armour De Witt: 25 cajas calzado. 
W. M. Cene: b0 atados papeL 
M. Y Cruz: 10 cajas algodón. 
Compañía Cuban Pesca y Nayegacldn: i 
calas pescado», 
j Axilad y Co: 1 atado carpeta*. 
F . S. Henricba: 1 auto, 1 bulto acoe-
'0Goodyeár T. Bubber y Co: 60 bulto» 
efectos. i 
Soutborn Expreas para J . Qral : l caja 
Indicadores. 
MANIFIESTO 1,501.—Lanchón america-
no Y E R B U T T 111, capitán HMker, proce-
dente de Brunswick, consignado a l>aniel 
Bacon. . 
F . C Unidos: 10^16 polinea 
M A N I F I E S I O 1,502.—Vapor amarlcaao 
SAKATOGA, capitán Miller, procedente de 
New York, consignado a W. H . bmitb. 
V1VBBES 
Galbán Lobo y Co: 1 fardo alfombras. 
W. B. F i a r : 30 cajas aüil, 487 cajas 
conservas. 
Wickes y Co: 33 cajas bacelno. 
Herederos de A. Canales: 185 cajas qne-
BOS, 38 id frutas. 
Lozano y L a Torre: 80 cajas Quesos, 3 
barrilep ostras, 1 caja panqués, 30 estu-
ches bacalao. 
The Borden Company: 5,000 cajas le-
cbe. I 
Z. K . : 440 sacos almidón. 
B. M-. 60 Id id. 
D. S.: 'i5 barri'es sirope. 
£ . G . : 25 Id '.d. 
J . Partagás: 300 sacos almidón. 
U. B . : 2a barriles sirope. 
O. H . : 440 sacos almidón. 
O. J . : 440 id id. % 
Vladero y Velase© • 25 barriles sirope» 
12 tinas mantequilla, 1 barril vainilla. 
Cruz y Salaya: 60 cajas chkharoa. 
J . Noriega: 95 bultos frutas, 8 huacalea 
1 barril coliflor. 
Miró Bovlra y Co: 60 cajas manteca. 
J . M. Bériia e hijos: 8 barrllea vino. 
Yen San Gheon: 30 bultos efectos y 
veres chino, 16 cajas licor, 1 Id tetet. 
M. G. Menocal; 2 cajas frutal. 
Frank Bowman: 1 caja papelería, 168 
id aguarrás. 
Grovatte Bros: 60 cajas Jabón en polvo, 
13 id dulces, 109 id peras, 1 id jamón, 
8 id abanicos. 
S. C. T . : 32 bultos víveres china 
C. González: 5 cajas frutas, 8 bultos, 
cajas cacao. 
895: 27 cajas graxo. 
K. Torregrosa: 25 cajas ostras, 1 id 
Jamón, 125 id fresas. 
G. Cotsonis: 29 bultos frutas, 1 caja 
alcachofas, 1 barril coliflor, 1 huacal 
apio. 
A. Puente: 25 cajas vegetales. 
Dominion Tiading y Company: 11 ca-
jas dulces, 133 cajas lustre y aceite. 
Gastón Wilmore Wiltnore: 114 cajas 
leche. 
B. D.: 80 cajas cerveza, 1 id anuncios. 
Vilaplana B. Calbó: 15 finas mantequi-
lla, 1 caja guantes, 1 barril pacanas, 10 
id caustica, 161 sacos almidón, 150 barri-
les sirope, 15 Cajas cacao. 
B. O.: 220 sacos almidón. 
v González y Suáiez: 11 cajas carne puer-
co. * 
Tauler Sánchez y Co: 100 sacos gar-
banzos. 
Balleste y Méndez: 10 id iOd. 
J . M Rulz: 3 barriles vino. 
J . R. Alfonso: 86 bultos frutas. 
A. ármand: 42 cajas, 12 atados quesos. 
Swift y Co; 1 barriles ostras, JOO ata-
dos carnero, 56 cajas carne puerco, 800 
cajea quesos, 1 Id paraguas, 27 barriles 
pavo, 2 cajas, 20 fardos carne. 
American Grocory: 5 ntados mantequi-
lla, 1|3 Jamón, 2 id tocino, 5 cajas gallo. 
Pont Bestoy y Co: 2 Vajas tocino, 6 id 
cacao, 22 id conservas, 2 Id uimlentas, 1 id 
extractos, 10 sacos harina. 
139: 25 cajas bacalao. 
J . M. Bérrlz e Hijo: 3 barriles vino, 
17 cajas goma, 2 id efectos, 58 id conser-
vas. 3 Id Jmn'n. 
Laurrieta y Viña: 1 barril ostras, 5 id 
jamón, 4 bultos quesos. 
J . Gallarreta y Co: 9 id id, 4 barriles 
ostras, 35 bultos frutas, 1 barril coli-
flor, 2 huacales apio, 1 -aja cema, 5 ba-
rriles jamón, 25 Cajas arenques, 1 Id len-
guas, 2 atados agarradoras. 
Nestle A. S. Mllk y Co: S5 cajas cacao, 
1,825 id leche. 
E X P R E S S 
Southern Expresa y Co: S bultos efec-
tos de express. 
Porto Blcan Express y Co: 22 Id id. 
V . : 13 Id calzado, tejidos y accesorios 
eléctricos. 
* United Cuban Express: 29 Id efectos de 
X A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s d e t o d a s c l a -
s e s . M u e b l e » M o d e r -
n i s t a s , p a i r a c u a r t o » 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i * 
o a * C u b i e r t o s d e P í a * 
t a . O b j e t o s d e M a y ó -
U c a » L á m p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S F I L S ' * . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
n a s . 
E Y C a , 
O B M P I A Y B E R U Z A 
( P O R B E R N A Z A , 1 6 ) 
ctubre 10 de 1916. 
Sr. don Salvador..Vadla, 
Aguiar 116, 
Habana, Cuba.-
Muy señor nuestro: 
Está en nuestro poder l a c a r t a de Ud. Junto con l o s 
v a r i o s periódicos conteniendo nuestros anuncios.-
Deseamos s i g n i f i c a r l e nuestra completa s a t i s f a c -
ción a c e r c a d e l modo como Vd. está manejando e s t a cam-
paña; l a situación de l o s anuncios no puede mejorarse y 
e l aspecto en general y su redacción en e s p e c i a l , no 
da lugar a c r i t i c a . 
Deseamos también da r l e l a s g r a c i a s por e l modo co-
r r e c t o y sistemático con que su o f i c i p a nos ha estado 
enviando l o s periódicos que contienen anuncios con l a 
t a b l a r e s p e c t i v a que muestra e l tamaño y número de i n -
serciones.-No tenemos duda alguna â b a f i r m a r que e l 
suyo ha sido e l mejor s e r v i c i o do anuncios > que hemos 
tenido fu e r a de l o s Estados Unidos.-
Le adjuntamos un cheque porj* $ Í63720|enTpagorde l a 
adjunta f a c t u r a . « 
Con nuestros mejores deséesenos suscribimos 
muy atentos y seguros s e r v i d o r e s , 
WEINGARTEN 
1 Idem Jdem, 8 Idem 
id. 
P R O P A G A N D A S 
I N D U S T R I A L E S 
Y C O M E R C I A L E S 
E S P E C I A L I D A D 
E N A N U N C I O S 
D E P E R I O D I C O S 
1 1 A ñ o s d e E x p e r i e n c i a e n P u b l i c i d a d . 
E d i f i c i o " L l a t a " 
A g u i a r l 1 6 . Departamentos 4 4 , 4 5 , 4 6 , 4 7 , 4 8 , 8 9 . M A - 5 2 1 2 . 
express. 
A. A : 5 cajas goma y efectos esmal-
tado. . 
762: 1 caja aVeiteras. 
M E T A L I C O 
Marca A. H . : 9 cuñetes con $420,000 Cy. 
ENCAROOS 
W. H . Smith: 2 atados folletos, 8 id 
papelería. 1 id accesorios para oficina. 
DROGAS 
Barreras y Co: 88 bultos ferretería. 
F . Herrera: 50 Id Id. 
F . Taquechel: 92 id Id. 
E . Sarrá: 82 id id. 
B. Torres: 26 id 1.1. 
Majó y Colomer: 36 id I L 
D. R . : 8 id id. 
M. Guerrero S.: 6 Id id. 
M. Joboson: 474 id id. 
CALZADO 
Pons y Co: 5 huacales betún, 3 efijas 
calzado. 
Turró y Co: 30 id Id. 
Florit y Co: 2 id Id. 
Matalobos Hno: 4 Id id. 
V. M. Ruiloba: 4 Id id. 
J . M. Estrada: 5 Id Id. 
J . Martínez y Co: S id Id. . 
Poblet y Mundet: 9 Id Id. 
Ussla y Vlnent: 3 Id id. 
I'ssla y VLnent: 3 Id id. 
V. Abadin y Co: 12 id Id. 
Alvarez L ó p » y Co: 19 Id id. 
Arinour y De Witt: 10 id id. 
Veiga y Co: 6 id Id, 1 id media*. 
T A L A B A R T E R I A 
J . Bulnes: 1 bulto talabartería. 
<!. B. Zetína: 3 id id. 
M. Varas: > Id id. 
Briol y Co: 1 id id. 
A. Madrazo y Co: 38 Id id. 
Compañía Calzado y Curtidos Benejasn: 
2 id Id. 
S. Benejam: 1 Id id. 
P A P E L E R I A 
Estrugo y Maseda: 3 cajas polvos. 
107: 39 fardos papeL 
R. Vcloso: 10 rollos iü. 
Rambla Bonia y Oo: 74 bultos efectos 
escritorio. 
J . Pérea C : 687 atados a papol. 
Gr^lls y Co: 316 atados cartuchos. 
Gutiérrez y Co: 8 tajas papel. 
Lie-veras y Co: 611 fardos id. 
SnArea Carasa y Co: 373 atados car-
tón. 
M.: 87 rollos id. 
Solana y Co: U bultos efectos de es-
eritorto. 
J . López R ; 6 id Id, 4 rajas papel, 11 
bulto» accesorios para auto. 
A. Plnk: 3 cajas papeL 
Seeler Pi y Co: 944 atados id. 5 cajas 
maquinaria. 
Compañía Litográflca: 6 cajas polvos, 
20 id cartón, 32 id papel. 
P. Fernándtz y Co: 3 id id, 6 id so-
bres, 2 Id lápices, 
sobres, 65^ atados cartuchos. 
F E R R E T E R I A 
Sobrinos de Arriba: 13 bultos ferre-
tería. 
Ortlz y Vaquer: 29 Id Id. 
Viuda de C. F . Calvo y Co: 9 Id id. 
70: 13 id id. ' 
J . Alió: 3 Id Id. 
Marina y Coc 112 Id Id. 
Castelellor Vinoso y Co: L l id Id. 
E . A. Reynols: 17 Id Id. 
E . Suavedra: 12 id id. 
Gaubeca y Co. 17 id id. 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
hombro qne ahorra tfcne 
elempr» aJge qu* lo abriga 
contra la necesidad mien-
tras que «4 V»o no ahorra tione 
siempre ante sí la amenaza de >S 
miseria. 
IL HANOO BSPASOL DE 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante 1 
paga el TRES POR CIENTO DE 
interés. 
|AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU" 
DIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER ITEM 
PO SU DINERO. 
J . Fernández y Co: 18 id id. 
/ . Aguilera y Vo: 2 4id id. 
Fuente Presa y Co: 5 Id id. 
Taboa y Vila: 3 8id id. 
2.414: 4 Id Id. 
9.850 : 2 id Id. 
9,885: 2 id Id. 
Canosa y Casal: 11 Id id. 
E . Gartú Capote: 7 Id Id. 
A. üriarte y Co: 4 id id. 
J . Basterrechea: 330 Id Id. 
110: 29 id id. 
J . J . S.: 7 Id id. 
Araluce y Co: 48 Id id. 
B. Lan¿agorta y Co: 119 id Id. 
R. Supply y Co: 11 id id. 
F. Martínez: 27 id id. 
444: 19 Id id. 
Sñ. a: 9 id id. , 
Ballesteros y Ríos: 7 Id Id. 
C. Baldron: 7 Id id. 
A. Menchaca: 17 id id. 
J . Fernández: 23 id pintura. 
F . Carmena: 10 Id Id y barniz. 
F . Carmona: 10 id Id y barniz. 
Gorcatlza Barafíano y Co: 75 bultos fe-
reterla, 13 id pintura. 
E . Rentería: 8 fardos lona. 
Aspurn y Co: 5 id id, 22 bultos ferre-
tería. 
E . Olavarrleta: 21 id id. 
Pérez y Herrera: 6 id cerradura. 
J . Alvarez y Co: 2 id almohadillas. 
Martínez y Co: 10 Id ferretería, 4.4 Id 
efectos esmaltado. 
Carin García y Co: 21 id id. 
Quiñones y Martínez: 25 Jarcia, 34 Id 
foreteria. 
Pintura Verde: 310 tubos. 
Sobrinos de Bea y Co (Matanzas): 1 ca-
ja candados. 
Cnsallns Maríbona y Co (Matanzas): 1 
ídem Idem. 
H. Abril: 1 id Id. 
B. Saavedra: l , I d Id. 
J . González: 35 bultos ferretería. 
J . Alvarez (S. J ) : 124 Id Id y acceso 
ríos auto, 9 cajas cuero. 
Gómez Benguria y Co: 1S cajas barniz. 
380: 8 id id. 
P. Rivas: 2 Id tornillos. 
Purdy Henderson: 25 bultos ferretería, 
26 cajas vidrio. 
Mi-ova Hno: 21 cajas barniz, 
laderas. — 
T E J I D O S : — 
Alvaré Hnos y Co.: 1 caja edlas, 7 Ídem 
tejidos. 
Angulo y Toraño: 5 Idem Idem. 
M. Campa y C a . : 22 Ídem Idem. 
Huerta G. Cifucntes y Ca . : Idem Idem. 
Lizama Díaz y C a . : 1 cuja blusas. 
S. S.: 1 caja tejidos. 
S. May y Co.: 2 cajas Juguetes, 1 Idem 
capas, 2 Idem botones, 1 Oidem estaño. 
Alvarez Valdés y Co.: 5 cajas medias, 5 
Idem tejidos. 
J . G. Rodríguez y Co.: 35 Idem Idem, 7 
fardos lona. 
Toyos Tamarago y Co. 11 rajas tejidos. 
J . García y Co.: 9 Idem Idem, 1 Ídem 
B. Ortiz: 10 Ídem tejidos. 
Valdés «Inclán y Co.-t 7 idem Idem. 
A. Marruz: 4 tajas papel y cuero. 
M. San Martín y Co.: 1 caja tejidos. 
Revuelta y Gutiérrez: 4 ídem Ídem. 
Sobrinos de Gómez y Co.: 12 ídem ídem 
García Tnfion y Co.: 2 Mem ídem. 
Guau y García: 1 ídem Idem. 
J . Pórtela y Co.: 3 ídem ídem. 
L . A. Aranguren: 1 ídem ídem. 
F . Bermrtdez y Co.: 1 Idem pañuelos. 
R. R. Campa: 1 Idem tejidos. 
Leiva y García: 6 ídem ídem. 
Solis Entrialgo y Coñ.: 3 ídem Jabón, S 
ídem ropa. 
M. F . Polla y Co.: 6 ídem ídem. 
A. G. Pereda: 8 í d e m . ídem. 
F . Campa y yCo.: 7 cajas sombreros, 1 
Idem tejólos. 
LAS MAQUINAS DE E S C R I B I R " O U V E R " 
y « t r a s m a r e a s de $ 3 5 . 0 0 6 m á s 
Y E S T A S A L CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , ó ^ l ^ l ^ ^ f i o 
Sclífio y Suárex: 3 ídem Ídem 
iub6n. 
R. García y Co. 
medias. _ . . . 
Arrojo y Rodrigues: 3 Idem Idem, 
Ujidos. 
B H : 1 caja medias. 
p¿ón Muñiz y Co.: 2 pañuelos, 10 QUIO-
calla y perfumería. 
Lomuflo y Co.: 30 Idem Idem. 
M Martínez: 1 caja pañuelos. 
'prieto García y Co.: 3 ¡dem Idem. 
Fernández y^ Co.: 8 ídem ídem, 1 Idem 
"castafles Galindez y Co.: 18 Idem teji-
dos. 
Sánchez Hnos.: 3 cajas calzado, 2 ídem 
ligas, 1 ídem medias, 2 ídem sombreros, 
6 Idem tejidos. 
Huerta Cifuentes y Co.; 9 Idem ídem. 
Rodríguez y Clavo: 1 ídem corbatas. 
Gutiérrez Sano y Co.: S Ídem medias, 
2 ídem tejidos. 
Fernández y Rodríguez: 3 Idem Idem. 
Alvarez Parajon y Co.: 4caja8 jugue-
tes. 
Escalante, Castillo y Co.: 10 barriles 
loza. 
C. S. Buy no.: 1 caja cepillos, 2 ídem 
medias. 
CSánchez Valle y Co.: 3 cajas paraguas. 
1 ídem tejidos. 
Pumarlega, García y Co.: J cajas nava-
jas y trompos. 
M. Isaac: 1 caja peines. 
J . Azar: 1 ídem tejidos. 
E . J . Hame: 1 ídem ídem. 
A Ball-lloveras: 9 ídem Idem. 
Cobo Básoa y Co.: 2 Idem Idem. 
Izagulrr© Menéndez y Co.: 2 ídem id^m 
Oteiza, CastrillCn Hno.: 1 Idem Idem. 
C. M. C : 2 Idem Idem. 
P.: 1 ídem ídem. 
V. A.: 1 ídem ídem. 
A. García: 1 ídem ídem. 
Gómez Piélago y Co.: 3 Idem ídem. 
Gonzá^z VlHaverde y Co.: 10 Id. Id. 
M. Rodríguez: 2 ídem ídem. 
MISCEDAUEA:— 
A. López Charez: 50 cajas botellas, 25 
cilindros gas. 
M. G. del Real: 2 cajas accesorios pa-
ra autos. | 
Capare Hno.: 9 bultos aceite. 
M. Barba: fardos cuero. 
M. Anedo: G. : 2 cajas sillas. 
R. C . : 34 huacales cristalería. 
Industrial Alfilerera-: S barriles alam-
bre. 
J . Torres: 1 caja cápsulas. 235 ídem bo-
tellas. 
S. F . • U bultos muebles y libros. 
Y. E . S.: 8 bultos aceite y soda. 
G. de Mcndíola: 1 taja accesorios para 
tutos. 
Zárraga y Martínez: 1 oaja correaje. 
m i í . J . Carreño: 1 auto. 
Jefe de Sanidad: 10 cajas vendnjes. 
M. Suárez y Co.: 21 fardos tabaco. 
Viuda de Carreras y Co.: 5 planos. 
Tropical y Tivoli: 181 fcarrílee tapas. 
E . Carrícaburo y Co.: 1 caja tubos. 
F A. L a y : 3 barriles aceite. 
Cutral San Antonio: bultos míqu lns 
ría. 
Bluhme y Ramos: 4 cajas Jabón y cris-
talería. 
A. VT. V,'. ly Co.: 1 caqa ejo*. 
M S. Solís: 1 caja tejidos. 
Hnvana Auto Co.: 7 autos, 2 cajas ac-
cesoilos ídem. 
A. R . : 14 cilinórps gas, 
J . Pastual Baldwin: 11 bultos muebles. 
R. R . : 2" cajas barniz y latón. 
Compañía Dental: 14 bultos efectos den-
tales. 
Cutaway H . y Co.: 9 bultos prensa. 
Líndncr y Hartman: 25 cajos papel. 
Maza y Co.: 1 caja archivos. 
Central España: 1 caja maquinarla. 
P. W. K . : 1 caja empaquetadura, 2 Idem 
efectos goma. 
Gómez Hno.: 10 barriles cristalería. 
Gcdlnez y Valmaña: 204 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Central Occidente: 4 ídem maquinarla. 
U S R X : 53 bultos alambre. 
Suárez y Méndez: 5 cajas cristalería. 
G. L . Patera: 2 píanos. 
B C . : 75 barrles grasa. 
V. G. Mendoza: 64 bultos maquinarla y 
accesorios. 
Henry Clay and Bock: 3 bultos cadenas 
algodón y papel. 
Vilaplana y Co.: 19 cajas lámparas. 
GOTfiez y Martínez: Ifl bultos acceso-
rios para auto. 
S. M. S.: 18 bultos accesorios para auto. 
Anselmo López: 2 cajas oinstrnmentos, 2 
órganos, 2 cajas impresos. 
Gutiérrez y Co.: 19 cajas trístalerla. 
Mnger S. Machine y Co.: 513 bultos má 
quinas de coser y accesorios. 
Central Union: 1 caja maquinara. 
O. B. Cintas: 15 bultos accesorios eléc-
tricos y mangueras. 
C. Terrón: 6 bultos máquinas y papel. 
Domenech y Artau: calas ace4íte. 
M. Fernández y Co.: 5 bultos ídem siro-
pe y esencias. 
I L L . Díaz: 27 bultos maquinaría y ac-
cesorios. 
A. Esplnath: 11 bultos accesorios para 
escobas. 
M. Porto Verdura: 9 ídem ídem. 
J . PujolS: 12 Idem lomo y crisoleB. 
M. Humara: 20 bultos loza y lima. 
Babcocxk y Wllcox y Co.: 37 bultos ac-
cesorjos para calderas y ladrillo. 
W, A. Pnrker: 1 fardo tejidos, 2 hua-
cales camas y bañadoras. 
11: 10 cajas pintura. 
Sociedad Industrial de Cuba: 16 bultos 
accesorios de máquinas. 
1{. Karhman: 3 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Central Morón: 2 Idem ácido. 
W. Sutter y Co.: 17 barriles tabaco. 
M. W. Purvls: 22 cajas libros. 
J . Roig: 10 bultos efectos dentales. 
S. Laso: 1 caja maquinarla. 
Cuban Telephone y Co.: 110 bultos ma-
teriales. 
L . B. Ross: 1 auto. 
Cuban American Sugar: 3 cajas maqui-
narla. 
A. López: 12 bultos cristalería y perfu-
meroa. 
Viuda de .T. Gores y Co. :1 caja crista-
lería. 
C. Diego: 27 huacales muebles. 
Cuban Machlnery Supply y Co.: 20 bul-
tos pintura. 
Central Tuinicú: 2 tajas maquinaria. 
Armand Hno.: 7 bultos cintas y acce-
sorios para plantas. 
P. P. Abreu: 5 bultos camas yacceso-
riofl. 
R. Ortiz P . : 6 cajas bragueros. 
Irizaren y Co.: 8 cajas píntpura. 
J . López G . : 40 bultos gas maquinaría 
y áccesoríos. 
General Machírcrí Tradlng y Co.: 2 va-
jas tanques. 
A. Peraza: 1 caja efectos para som-
breros. 
Central San Agustín: 1 enja maquinarla 
F . N. y Co.: S cajas accesorios pora 
bicicletas, z 
Herrera y Mundoo: 5 bultos cela 
Jilla. 
M.ñ: 2 cajas empaquetadura. 
F . Amador: &7 bultos accesorios para 
baúles. 
L a Alemana: 8 cajas accesorios eléctri-
cos. 
Central Hormiguero: 3 bultos tinta y 
accesorios para tubos. 
R. Portas: 41 bulto4s chinas. 
F . C. del Norte: 1 caja Cpndados. 
B. B . : 5 bultos maquinarla y llaves 
Central Clencguita: 7 bultos maquina-
A. Rvesalo y Co.: 25 dar los en*.., 
H . A. C . : 2 autos. ^volta 
Mercedita Sugar Co.: 2 bultos 
na ría. >&*feu 
99: 190 tambores soda. 
Universal Film y Co.: 38 bulto» 
las anuncios y máquinas. 
Uulon Garbide y Co.: 5£-2 tambor 
buró. 
Compañía Cubana de Fonógrafo, 
cajas rouógrafos y fonogramas : 
Industrial Vidriera: lüu barril^ 
za. ^ 
Antiga y Co.: 16 bultos mueblet 
M. F . L . : » huacales garafooM 
G. Setthenson y Co.: 2 pianos i 
catálogos. 
Cuervo y Pagilory 1 caja bomhi. 
R. G. Leony: 3 bultos tela y 
G. Petrlccfone: 33 bultos a c c e s o r l ^ 
la auto. 0i pt. 
R. K . Cárter y Co.: 19 bultos h«.^ 
accesorios. "^«Oi! 
4 cajas fon6. grafo, 
^•la» cuadra 
efecto» 
L . González Cué 
gabinetes. 
A. F . Auerbach 
muestras. 
77: 1 caja accesorios eléctrico» 
B. Prieto: 2 huacales cajas na7, . 
lias. ^ a ^ 
E . Estrada: 1 caja botellas. 
A. Alvarez: 3 planos. 
A. Alvarez: 3 pianos. 
V. M. G . : 1 caja maquinaria. 
C. B . : tí bultos camisas y 
hierro. 
F . 3. C . : 13 cajas máquinas y n. 
A. K. C . : 10 aacos cera. ^PsUr^ 
A. Castro y Co. :'48 cajas sillas. 
Vidal y Blanco: 54 Idem Idem 
Vidal y Blanco: 54 Idem idem 
Cortaeta y Aodriguez: 3 cajas noi»». 
barniz. 4WTOí í 
J . García Moré: 1 caja polvos. 
P. C . : 40 cajas lámparas. 
Compañía de Accesorios de ingenio» 
6 cajas accesorios para autos. 1 
Havas Esplugas Hno.: 1 caja Dol»ft"i 
G. Pedroarlos y Co. :• 1 caja loza 
Central Lugareño: 3 cajas maauin,-
Central Perseverancia: 8 huacal^ IÍ*! 
P. C . : 27 cajas lámparos. 11 
Lluso y Co : 1 caja accesorio» nar. o 
T. F . Turull • 25 barrllos sal. ,fl-
cajas National Cast Ress y Co Jas registi adoras. 
Snare Trlcst y Co.: 171 bultos manrt 
naia y accesoíos. . w 
Fábica de hilos: 80 cilindros gas i« 
fardos lúpulo, 10 bultos malta. 
K . Pesant y Co. 
y accesorios. 
F . G. Robins y Co.: 124 ídem efectos & I 
escritorios, discos y máquinas. " I 
( P a s a a la p á g i n a siete.) 
182 bultos maqulnarii 
P A R A REGALOS 
A r t í c u l o s de Plata Alema-
n a p r i m e r a calidad, ga-
rant izada p o r machos 
a ñ a s . Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
F loreros , Violeteros, Jo-
y e r o s , J a r r o s de agoa. 
Vasos , Copas, J a r r i t a s , Po-
l i s o i r e s y muchos ártico-
los propios p a r a regalos, 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
J u g u e t e r í a y A r M o s d e g n a 
n o r e d a d 
O B I S P O , 7 4 
D R . HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) , 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
r? 
ría. 
J . Z. Horter: 3 
accesorios. bultos maquinarla 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s » 
t o s . R a m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n * A r b o l e s frutales y de 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s de Hor ta l izas y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1916-í311 
A r m a n d y Hno. 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A ! 
T e l é f o n o A u t o m á t i e o : 
t e l é f o n o L o c a l 1-7 J 7 9 & 
F O L L E T I N 64 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
l o s c o m o s 
B E U A N T O R C H A 
TBADDCCION D S 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
—No necesito de nadie—eontlnnd L u c ; 
—podéis marcharos. Dejadme la linterna 
y tratad de no perderos. La escalera que 
conduce a la capilla la tenéis «nfreste: 
no tenéis más que seguir en línea recta. 
—¡Cfimo, señor barón! — balbuceó Ha-
ló;—¿os vals a quedar sqnl eoloT 
—SI. puesto que traéis miedo 
—;Ah. sefior barón! — dijo Morales ra 
tono de queja.—¿nos Tais a abandonar? 
Esto no está bien... no. ¡caramba! . . . no 
esperaba eso de T O S . . . 
—No os abandono—repaso Luc;—lo qn* 
h9(fo es apartaros del peligro. 
El criado y el gitano no opinaban del 
mismo modo. Para ellos, el más temible 
el más espantoso de todos los peligros 
era e] dejar que e« fuera Eerjeau r afron-
tar sin él las tinieblas y los misterios de 
aquella casa maldita. 
Aunque llenos de estupor, preferían cpn-
tlnutr con el barón. La idea ds quedarse 
solos los petrificaba. Formularon su de-
terminación en este sentido, y Luc, oom-
Srendlendo que no le obedecerían aque-os dos seres muertos de espanto, no in-
sistió. 
—Seguidme, puesto que ee mestro de-
seo—les dijo,—seguidme, pero callaos... 
Y sin pronunciar una palabra más, cam-
bió de dirección: en vez de continuar su 
camino del lado d© la capilla, atrayesó 
en sentido diagonal los subterráneos, lle-
gó cerca de una mesa de granito soste-
nida por enormes pies y rodeada de ban-
cos de piedra. Tomó asiento en uno de 
aquéllos, con los ojos Tueltos bacía las 
profundidades de la cripta, cerró la lin-
terna y, por consiguiente, quedaron los 
tres en las más profundas tinieblas. Mo-
rales lanzó un gemido; Maló invocó a 
Santa Ana de Auray. 
—¡Callaos! — dijo el barón;—ni una pa-
labra, ni un suspiro; si no, me marcho 
solo. 
Fué Inmediato el resaltado de esta ame-
naza. Ya no se oyó respirar a ninguno 
de los dos. Luc dejó la linterna sobre 
ei banco; sacó sus pistolas, las armó, y 
con los dedos puestos sobre los gatillos 
esperó. 
No es difícil adivinar la intencI6n del 
barón. Esperaba que los huéspedes des-
conocidos de los subterráneos, confiados 
en el silencio y en la obscuridad, sal-
drían de sus escondites, y hasta pssarían 
si alcance de sus pistolas. Sus ojos in-
terrogaban ávidamente a las tinieblas; sus 
oídos estaban atentos; pero en rano: las 
criptas permanecían sombrías v mndas co-
mo el interior de una tumba. Sin embargo, 
Luc no se desanimó, y esperó. 
;Cuán pesadas se hacen las boras de 
'«pera, sobre todo cuando no se puede cal-
cnlar la marcha del tiempo. E l barón 
llevsba reloj, pero la obscuridad no le 
permitía crnsuftarlo. 
~ E l alba no se hará esperar mucho— 
•e decís, y abasas mi kAbUu transcurri-
do dos horas desde au entrada en los 
subterráneos. 
Con objeto de que el tiempo no se le 
hiciera tan largo, el barón reflexionaba 
en su extrafia situación, repasaba en su 
memoria el sinnúmero de peripecias y ca-
tástrofes que se habían sucedido desde 
el 20 de febrero, distante todo lo más al-
gunas semanas, y pasaba lista de los des-
graciados que había hecho desaparecer, 
porque la existencia de éstos era un obs-
táculo entre él y Juana de Símense, o 
más bien entre su ambición y los millo-
nes del Ilustre anciano. 
Luc abandonó aquellas reflexiones y re-
cuerdos de una manera inesperada, y por 
segunda vez so apoderó de él la emoción 
nerviosa que había conseguido dominar 
momentos antes. He aquí lo que pasa-
ba ; 
A sus oídos llegó un murmullo, débil 
al principio, pero que aumentó rápidamen-
te J llenó su olma de un Inexplicable te-
rror. Dlríase que una trompa de caza 
de una sonoridad sobrenatural, sonaba 
en las entrafias cU la tierra, y se apro-
ximaba gradualmente, como si el caza-
dor estuviese a dos pasos del barón L a 
pesada atmósfera se saturó de inferna-
les vibraciones, y parecían Teñirse aba-
Jo aquellas bóvedas seculares. 
—¿Estamos en el infierno? — se pre-
guntó Kerjeon.—Voy a caer viro en sus 
profundidades. 
Frío sudor bafiaba su frente, sus lahloe 
temblaban y sus ojos creían ver estre-
llas. 
Morales y Maló, arrodillados, o, mejor 
dicho, prosternados, tapábanse los oídos 
con sus manos. Aquello duró algunos mi-
nutos: las Infernales notas disminuye-
ron, P<» apagó aquella rara armonía y 
poco a poco todo volvió a quedar en'si-
lencio. Kerjean respiró, como respiraría 
un hombre que. estando para ser ahorca 
do, sintiese cortada la cuerda por el ver 
dugo. E l sudor de su frente se secó 
^ • o r fin,—balbuceó. * 
Pero se engañaba. Aón no habían aca-
bado los ' sucesos de aquella noche terri-
ble. Cn nuevo terror vino a suceder a los 
otros. E l silencio era profundo. Sólo se 
oía el vago marmullo de las respiracio-
nes contraídas. 
Próximamente a cien pasos del barón, 
una claridad azulada rasgó las tinieblas. 
Aquella claridad caía de la bÓTeda y se 
parecía a esos débiles rayos que penetran 
en los calabozos por alguna estrecha cla-
raboya. Una forma extraña, envuelta en 
un lienzo blanco, se moTÍa con lentitud 
en medio de aquella luz Indecisa y pa-
recía dirigirse hacia Kerjean. Con seguri-
dad aquel lienzo no cubría a un ser vi-
vo. Los pies no tocaban la tierra. L a 
aparición flotaba en vez de andar. Luc 
sintió nn frío horrible en los huesos y 
erizarse sus cabellos. 
—¿Sueño, o me vuelvo loco?—se pre-
guntó. 
Morales y Maló. que habían levantado 
la cabeza al restablecerse el silencio, lon-
caron dos gritos agudos a la vista de 
aquel fantasma. 
Maló hizo acto de contricción, recomen-
dó su alma a Dios. Morales, presa de 
delirio. Juró ser honrado si volvía a ver 
la luz del sol. Para formular semejante 
Toto, era necesario conTenir en que el 
aventurero había perdido el Juicio. 
A medida que avanzaba el fantasma, 
sus contornos angulosos se acentuaban ca-
da vez más bajo el sudarlo que le cubría 
de pies a cabeza y ocultaba so rostro. 
E l estupor paralizaba los movimientos 
de Luc: pero, haciendo un llamamiento 
a ese valor que algunos hombres poseen 
en OTcunstancias determinadas, quiso aca-
bar con una situación tan angustiosa. En 
nn supremo esfuerzo, se levantó, marchó 
bacía el espectro, o, mejor dicho, corrió, 
y, cuando estuvo más cerca de la Apari-
ción, exclamó con una audacia que des-
mentía lo alterado y lo tembloroso • de 
•u voz: 
- •¿ i erea un hombre, te desafío. Si .eres 
un aborto del infierno, toma. 
, E hizo fuego con sus dos pistolas. E l 
resplandor producido por el doble fogo-
nazo rasgó la obscuridad durante la cen-
tésima parte de un segundo. L a detonación 
resonó en las bóvedas con un estruendo 
comparable ni de diez piezas de artillería 
disparadas a la vez. 
Cuando el resplandor se bubo disipado, 
la luz débil había desaparecido y todo 
TolvVÓ a sumirse en las tinieblas. 
Luc se volvió entonces hacia la mesa 
de granito. 
—Maló—balbuceó.—abre la linterna. 
E l consternado criado estaba lejos de 
comprender ni oír, y no respondió ni 
dió señal de vida. 
E l barón volvió a repetir la orden sin 
obtener más resultado. Se dice, y con ra-
zón, que la rabia reanima y hace reco-
brar la fuerza perdida. E l barón se Irrl 
tó y se encontró bien, porque casi en el 
acto recobró cierta dosis de energía. Di-
rigióse a tientas y blasfemando, del lado 
del banco de piedra soírre el cual se ha» 
bía sentado. Allí encontró la linterna, la 
abrió, y entonces vió qtie sus dos com-
pañeros, tendidos en el suelo, uno al la-
do del otro, habían perdido el sentido. 
Kerjean no se ocupó de ellos; dirigió la 
luz de su linterna bncia el lugar en 
que había aparecido el fantasma," y se es-
tremeció de orgullo y alegría. Su puntería 
había dado buen resultado. Una forma 
blanca. Inmóvil y tiesa yacía en tierra. 
—Ha muerto o está herido—se dijo el 
barón;—he ahí la clave del enigma. 
Acercóse rápidamente al sitio en qne 
estaba "su víctima." se inclinó sobre ella 
y levantó con mano temblorosa el lienzo 
qne cubrta el cuerpo. Pero, apenas linbo 
levantado la tela blanca, la dejó caet", 
lanzando un grito'do horror y de espan-
to. Acababa de ver, entre los pliegues 
de aquel sudario, no el semblante lívido 
de" un cadáver., sino el descarnado crá-
neo, los ojos vacíos y los blanquecinos 
huesos de uu esqueleto. Aquello era de-
masiado. Aquel repugnante e incompren-
sible espectáculo, que transportaba al ba-
rón a plena fantasmagoría, le hizo gran 
daño. Le pareció que el suelo temblaba 
a sus pies, que los pilares m a c l » s oue 
sostenían las bóvedas oscilaban Exre 
rimentó la misma sensación de angustia 
que un marino novicio que se tambalea v 
pierde el e«fuIlibrlo a las bandadas del 
bureo; buscó en vano un punto de apo-
yo, que no encontró, y cayó al suelo sin 
conocimiento. 
Dos horas después recuperó ol sentido 
Se encontró rodeado de profundas tinie-
blas. Gemidos sordos y lamentos deses-
perados se dejaban oír no lejos de él 
Le pareció al principio qne despertaba dé 
un mal sueño, y se preguntó: 
—¿Dónde estoy? 
Recordó cuanto acababa de succderle v 
al mismo tiempo sintió un deseo ardiente 
de alejarse de aquellos malditos lugares 
Pero, huir en las tinieblas, era « B D m a 
Insensata. a p r e s a 
—¡Estoy perdido! — murmuró; — vov 
a sucumbir aquí. J 
Cuando más desalentado estaba se acor 
dó de qne antes de partir para su ex 
pedición nocturna se había provisto de 
un eslabón y una yesca, y pudo enton-
ces encender la linterna, que se había apo-
pado «n su caída. L a primera mirada le 
mostró a Morales v a Maló, reanimados 
y lanzando angustiosos gemidos E l es 
(rieleto h ^ í a desaparecido. L a s ' pistolas 
tío se encontraban en el Bnelo. La hoia 
de su espada no estaba en la vaina 
¡Cosa MtX«Jla! L a mano Invisible" que 
acababa de desarmarle no hablo tornan. 
la bolsa llena .le oro que Hevaba ra 
uno de sus bolsl l l*. ru 
Luc se aproximó a sus compañeros Ta 
no se sentía con derecho a -burlarsi de 
su miedo. 
—Alejémonos de aquí—les dijo 
Esta orden produjo sobre los dos hom-
bres un efecto mágico. Se levantaron ni-
pldaiaente y piguieron al barón. 
No se produjo ningún nuevo iDfMjJS 
te, ^ nlngtln obstáculo vino a opone"•. 
a su retirada. Los tras hsmbres IMV 
sanos y salvos de cuerpo, si no de ' 
Píritu, a la capilla del "Hotel <lel y 
ble," donde el altar giratorio volvió 
tomar su primitiva posición, ocultando 
paso secreto. No se trataba mis <iue.j 
cruzar las habitaciones del primer 
bajar a la sala y atravesar las cocu* 
monumentales. Poco tiempo se tali0,1 
esto, y ios nocturnos aventureros «e *" 
contraron por fin en los jardines del 
tiguo edificio. Ti 
Afln no había oparecido el alba. 
estrellas palidecían, las siluetas de ^ 
arboles se destacaban en negro sobre»* 
tintas menos sombrías del cielo. La DO» 
macábrica había pasado, v l-uc n0 ' 
acordaba ya de jas recientes visiones 0* 
tan malos ratos le habían hecho F 
sar. 
El gitano, más abatido que el *,*r<!¡ 
no había tenido tiempo de recobrar 
acostumbrado Joctnuelo. E l estrépito • 
la trompa infernal resonaba afln enJJJ 
oídos, y sus miradas velan en toda» P"* 
tes fantasmas. 
E l criado del barón, privado moffl* 
neomente de la facultad de raciocin«r 
lo deseaba encontrarse en la c8116-,^ 
solamente le parecía que había de di»1" 
tar de tranqnilldnd. J 
Por fin. Kerjean, seguido de sus 
pañeros, llegó a lo portería qne da» 
la calle del Infierno, e Introdujo Ia 
en la cerradura; pero, antes de abrtr, 
volvió hacia Morales y le dijo: 
—Don Gurmán. ¿qué contestaré!' -
do Ferina os pregunte lo oue hemos 
cbo esta noche? 
—Responderé — balbuceó el pitan» 
que hemos descendido al Infierno. 7 ' 
sin la protección de Nuestra Señor» 
Atocha, no hubiéramos* salido de 1»» 
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GERARDO DE ARMAS 
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CARLOS ALZÜGARAY 
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Manuel Rafael Angulc 
Amartrura. T7, Habana. 
120 Broadway, New Y o r k 
Gustavo Angulo 
A b o f a d a j Notaurl* 
Charles Angulo 
Attormer a s d Connaoler at LMTT 
28 f 
Joaquín F. de Velasco 
A B O G A D O T V O T A B I O 
TaJtdl l lo . 11- A-«M*. 
21200 n a. 
Antonio J. de Araioia 
A B O G A D O T K O T A R I O 
Pelayo García 7 SantíaífO 
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Garda, Ferrara y Diviné 
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DR. FEUX PAGES 
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D e p e n d l e n t * » 
Habiendo regreendo del extranjo-
ro reanuda aua consultas de 2 a 4, 
í n Neptuno, 38. Te.'Wono A-53S7. 
DomlclUo: L . entre W y 27. Veda-
do. T e l é f o n o F-*483. 
C MT rla 10 • 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y Oldoa. Malecda. 
11, altos; de 2 a 4. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de E m e r -
genclus y del Hospita l Nflm. U»» . 
Bspeclallstrt en v ía s or inarlas y 
enfermedades v e n é r e a s . Ciatosoo-
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Dr. JOSE ALEMÁN 
Garganta, nar is y o í d o s . D « 3 a 4 
en vlrtudoa. 39. T e l é f o n o A-6290. 
Domici l io: Concordia, ñ a m a r * Sft. 
Te lé fono A-4230. 
30007 28 f 
Dr. José Alvarez Guanaga 
V I A S D I G E S T I V A S 
Curac ión radical de las bamo-
rroldes por medio de Inyecciones. 
Manrique, n ú m e r o 132. Consultas 
de 1 o 1, T e l é f o n o A-9143. 
Dr. FIUBERTO RIVERO 
• a p a d a l l s t a en enfermadadaa M rebo. Instituto de R a d i o l o g í a y ectrtddad Médica. B x - i a t e r n a dal 
fianatoiic de Ns^r T o r k y ex-41r«e-
tor del 8anat¿ír lo " L a Baparaa-
aa." Reina. 127r) de 1 a 4 a. a . I V 
MSoaas 1-1843 y A 25*8. 
Dr. MIGUEL VIETA 
K O J t E O P A T A 
I s p é e l a M s U en curar laa diarreas, el 
e s t r e ñ i m i e n t o , todas laa enferme-
ladea del e s t ó m a g o e Intestinos y 
No vlidta. Consnltaa 
i Jl.OO. San Mariano. 18, V í b o r a so-
lo de 2 a 4. Consultas por correo 
DR. AMADO MAS 
Enfermedades de los nttlos. Con-
sultas de 1 a 3. Industr ia , < ba-
jos. T e l é f o n o A-9010. 
C í"* 
WM -18 a 
DR. J. VERDUGO 
B S P E C 1 A L I S T A D E P A B I i 
Batdma*o e Inteatlnos por medio 
del a n i ü s l a del Jago gáatr teo . Con-
sultas de 12 a ». Prado, 76. T e -
l é f o n o A-S141. 
IGNACIO B. PIASENCJA 
Director y C i r u j a n o de l a Cesa de 
Salud " L a Balear ." C i r u j a n o J e l 
Hospital n ú m e r o 1. Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeres, partos y 
c i r u g í a en general. Consn l tas :_ as 
>• a 4. G r a t i s para los pobres. E m -
pedrado, 60. T e l é f o n o A-2553. 
Dra. AMADOR 
Kap«etei3isto em h%a trateitmt. dsdes del 
os tornar*. 
T J t A T A P O B XTS P B O C W D T M I K N -
T O E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S . 
ü $ C E R A S D E L E S T O M A G O V I^A 
E N T E R I T I S O B O M C A . A S E G U -
R A N D O L A C U B A -
C O N S U L T A S : D E 1 a S. 
"alad, 63. T e l é f o n o A-«05O. 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S . 
U I H H C O L E S Y V I E R N E S . 
C U B A R A D I C A L Y S E G U R A D B 
L A D I A B E T E S . P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
C o n s n l i a s : Corrientes «¿éctr lcas y 
masaje r ibrat tv lo . en Cuba , ST, a l -
tos, de :'. a 4 y en Correa, esquina 
a San I n d a l e d ú , J c r á z l e í Monte. 
T e l é f o n o 1-2090. 
Sanatorio del Dr. MALBERT1 
?> ' B: 
Establecimiento dedicado a l trata-
miento y curaclfln de lus enferme-
dodes mentales y nenrlosaa. (Unico 
en su claae). Cr i s t ina . 38. T e l é i o n o 
1-1014. C a sa cf lrt icular: San I^á-
xaro, 221. T e l é f o n o A-45d3. 
Dr. Francisco J. de Velase* 
Enfermedades del Corazón , P n l -
roooes, Nerrioaaa, P l s l y enferma-
dades secretas. Consul tas : De 12 a 
2, lo* d í a s laborables. Salud. n>-
aiero 84. T e l é f o n o A-MÉfc 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
R a y o s X . P ie l . Enfermedades »e-
erotas. Tengo neosalvarsan nara In-
f i c i o n e » . De 1 a 3 p. in. T e l é f o n o 
A-6807. San Miguel, nfintero 107. 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C s i e d r t i l e c de T e r a p é u t i c a de l a 
Univers idad de la l i a b a n » . 
Medicina general y especlalmsnto 
en enfermedades secretas de la pleu 
Consul tas : de 8 a 8, excepto lo» do-
a i tngo» . S a a Miguel. 1B6. a l to» . T s -
Léfono A-431*. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrát i co por o p o s i c i ó n de la F a -
cultad de Medicina. C iru jano del 
Hospital nfimero Uno. Consultas : de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 80. T e -
lé fono A-4544. 
Dr. GONZALO AR0STEGU1 
Médico d« la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s . M é d i c a s 
v Q u i r ú r g i c a s . Consultas: De 12 a 
13, esquina a J . Vedado. Tele-
tono F-122a. 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
I x - J e f e de la Cl ín ica del Dr . P . 
A l b a r r i n . Enfermedades secretas. 
Horas do c l í n i c a : de 0 a 11 de la 
m a ñ a n a . Consultas part iculares: de 
4 a 0 de la tarde. S e ñ o r a s : horas 
especiales previa c i tac ión . L a m p a -
r i l l a . 78. 
Dr. R0BELIN 
P I E L , S A N G R E Y E X F E B -
M B D A D B S S E C R E T A S 
CoraeiÓB rApl<4a por l i s te nM m s -
dernislme. Consnitas: de 1S a 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cal le de J e s ú s María, 80. 
T U L B P O N O A-ia32. 
DR. B. 0YARZUN 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Apl>aacldn Intravenosa del 014. 
Consultas de 2 a A San Rafael , 
36. a l U s , 
C « W t 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
Reina , JXJ. T e l é f o n o A-2859. Habana . 
E i A m e n e ü c l í n i c o s en general 
Espe^almente e x á m e n e a de la sen-
fJ1?;^a 'rc08t , , co de « í e r m e d a d e s 
secretas por la reacc ión de W a ¿ 
• e m a n n $5. I d . del embaraso por 
la reocclfin de Abderhalden V 
DR. GARCIA RIOS 
De las F a c u l U d e s da Barcelona y 
Habana E s p e c l a l U t a en e n f e r m é 
dades de los ojos, garganta, na-
riz y o í d o s . Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de o í d o s por l a electrolonl taclOn 
t r a n s t l m p á n l c a . Oraduacl6n de U 
vista. Consultas particulares de S 
a 5. P a r a pobres de 6 a 7 dos 
pesos a l mes por la I n s c r i p c i ó n ! 
Neptnn*. 61. T e l é f o n o A-84á2 
Dr. i . DUGO 
Enfermada di 
C i r u g í a ! > . u 7 T E m n ^ J ! r f i 0 n i * mero 1». . « n i p e d r ^ l o , nt»-
DR. PEDRO A. B0SCH 
„ ^ M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Se dedica con preferencia a P a r -
tos, Knfernedsdea de Sefiotaa Ni-
ñ o s y de la sangre. Consoltaax á s 




Dr. CALVEZ GUILLEN 
« u a ' ^ a n ? ^ ™ ^ -
Dr. VENERO 
í e t ^ r o A i « r f o r m e d a d e s a»-
w l e i T F ^ ^ 8 « ^ t r i c a s y m a -
" ^ a l r l r ^ n r.'- I ° y « c i o n ¿ del 
A* l • C o M u í t * « . de 11 a 
¡ r n J ^ 4 ^ ni*dia a «. San M l -
Pajea. T e l é f o n o a A-9880 F - 1 3 M . 
D r . ADOLFO REYES 
exdustVTt-
a 8 H _ a . 
DR. J. B. RUIZ 
De los hospitiUes de n l a í e l f i a , 
K e w Y o r k y Mercedes 
Espec ia l i s ta en enfermedades ao-
cretas. E x á m e n e s " r e t r o s c ú p l c o s y 
c l s toc^p ico» . E x a m e n del r lñón por 
los R a y o s X . Inyecciones del 808 
la^1Rafa« l , 8». altes- De 1VÁ a A 
T e l é f o n o A-a061 
COMADRONAS 
Dr. E*g2nio Albo y Cabrera 
fcUdlcln» eu g e n e r a l BspeclalraTO-
Ttfratairriento de las afecciones del 
Tech* Casos Incipientes y a r a n M -
los ¿ e tuberculosis pulmonar Con-
Neptuno. 12A Te lé fen© A - I W 
CARMEN LOPEZ BR1GAIN 
Comadrona facultat iva da la "Aso-
c i a c i ó n Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe ó r d a a e s . Escobar , n ú m e r o 
23. 
I S ab 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D B N U I O S 
Oaaaal taa: * • 1S a S. C k a c t o ^ J l . 
rf «a^uina s Aguacate. TaMfo-
I R O S D E 
L E T R A i 
w> A 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de '»a I . da Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. C o n s u l t a s : Lunes , Miérco -
les y Viernes , de 12̂ 4 a 2%. Bor-
nasa, 82. 
Sanatorio. B a r r e t a . . Guanaba-
coa. T e l é f o n o 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano da l a Quinta de Balad 
" L A B A L E A B " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en general. C o n s u l t a s : de 1 a 8. 
San J o s é . 47. T e l é f o n o A-20TL 
O C U L I S T A S 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R E S : 
$1 A L M B S . D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S ; D E 3 A 6. 
San NlcolAs, 02. T e l é f o n o A-S027. 
SSOÜ V8 £ 
Dr. J. M. fENICHET 
Ocul is ta .del Depuftamento de San» , 
l a d y del Centro da D e p e n d i e n t e » 
leí Comercio. Ojos , naris , o í d o s y 
jarganta . Horas de consulta: De 11 
i . m. a 12 (previa c l t a c l ú n ) . De 2 
i 4 p. m. d iar ias . De 4 a 6 p. m. 
nartes. Jueves y s á b a d o s , p a r a po-
jree 1 poso a l mes. Calle de Cnba. 
140, w f a l n a a Merced. T e l é f o n o 
4-7766. ' T A . F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a del doctor J . 
jautos F e r n á n d e z . 
Ocul is ta del "Centro Gallego." 
De 10 a S. Piado, 105. 
20S0 23 f 
Dr. Juan Santos Fernándei 
O C U L I S T A 
Consultas y operacionea da t a 11 
r da 1 a & Prado . 106. 
Dr. SUAREZ GUTIERREZ 
N A R I Z , G A R G A N T A , Ó I D O S . 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. 
Cl ín ica para pensionistas. 
Obispo, 54. T e l é f o n o A-4611. 
3536 .'0 mz 
C A L L I S T A S 
QUIROPEDISTAS 
B E Y - M O N T E S D B OCA 
E n cata c a í a , tal-
c a en Coba. M 
Srentan serv ic io» o Pedlonre, m a -
nJoare, m a s a j e » , 
shampoo y depila-
^ i 6 n . H o r a s : da 7 
a 7; lo» s á b a d o s 
has ta lar 10; loa 
domingos de 7 a 
12. A o o n o » dead* 
11.00 mensual. Se 
pasa a domicilio. 
Tratamiento de loa 
• lea pov correo. P i d a un folleto. 
Neptuno, t y a T e l é f o n o A-S817. 
M 
2üftó 28 f 
LABORATORIOS 
L A B O R A T O R I O 
de qnlmloa aa r i ca l a e industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
M A L E C O N . 248 
entro Campanario y Perseverancia 
Ordenes: en H A B A N A , ICO, altos 
T e l é f o n o A-6244. _ H A B A N A 
2862 28 f 
ANALISIS DE ORINAS 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se practican 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, «0 
( b a j o » ) . T e l é f o n o A-8822. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. J. M. QUINTERO 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De Is Escue la Dental de L y e n 
( F r a n c i a ) Chicago, B . ü . . y de la 
I n l v e r s l d a d de la Habana . G a l l a -
no, 184, altos del Banco. E n g l l s h 
spofeen.—An parle fr tncala . 
4201 •22 a i í 
& LAWTON CBILDS Y CU. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A B I O 
T U M O B C Q U K J U O 
B A N Q U E R O S . — O ' B E I L L Y , 4, 
Casa erlglnalmento eata-
b U c i d a en 1S44. 
A C B pagos por cabla y g tn 
letra» sobre las prlncipalsa 
etndadea da loa Estados Un i -
dos y E u r o p a y coa e a p e e l a U á a d 
•abre E s p a ñ a . A b r e e u s o t a » aa-
rrtentes coa y s in i n t e r é s y haca p r é s -
tamo R. 
T e l é f s w a A - I S M . Cabla i ChtMa. 
N . Ge la t s y C o m p a ñ í a 
108, A g v l a r . IOS. eeaa iaa a Ammrgm-
r a . Hacen p a s a s p a r el cable, fa -
c i l i tan « a r t a s de rrAdlta y 
g i m a l e t r ^ a aorta y 
l a r r a Tiste. 
A C B N pagos por cabla, gtran 
l e t ra» a corta y larga vista 
sobre t o d a » laa capitales y 
dudados Importantes de lea l i s ta -
dos Unidos, M é j i c o y Europa , •» í 
como t o b r » t o d o » loa pueblo» da 
E s p a ñ a . D a n cartea de c r é d i t o sa -
bré New Y o r k , Fl ladel f ia , New O r -
le» ns . San F r a n c i s c o . Londres , P a -
rla, Hamburgo , Madr id y Barcelana. 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 7 8 
l O B R U Nueva York , Nusva 
Orleana, Veracru» . MéJIca. 
S a n J o a n de P n s r t a R ico , 
L a n d r e » , Par í» , Bnr^eaa , L y o n , B a -
Írona, Hamburgo, Roma, Nipoiss . Mí-an, Génovn , Marsel la , Havre , L e i l a , 
Nantea, Saint Q u i n t í n . Dleppe, To-
louaff, Venecia. F loreacta , T u r í n , Me-
slna, etc., a s í como sobre todaa laa 
capitales y proTlnciaa de 
E S P A S A B I S L A S C A V A R I A S 
AMOS DE 8. ABGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
i B P O S I T O S y Cuantas «a-
m e n t e s . D e p é s i t o s da valo-
| saa, b a d é n d o s e carga d a ca-
bro y r e m l s i ú n de d l v l d w d a a • in -
tereaea. P r é s t a m o s y plgnaraetenaa 
de valorea y fruto*. Compra y Ten-
te de valorea p ú b l i c o s e industriales. 
Compra y venta de letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuente ajena. Giros sohre J a s princi -
pales plazas y t a m b i é n sobre les pue-
blos de E s p a ñ a . I s las Baleare* y C a -
narl aa. Pagos por cable y Cartea da 
Créd l ta . 
1 . B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
a aa C 
A M A R G U R A . N u m . 3 4 . 
A C E N pagos por «1 cabla y 
g iran letras a carta y l a r g a 
v í a t e , s a b i a N e w York . L o a -
dres. P a r l a y sobre todas tea capi-
tales y pueblos de Bspafia a Talss B a -
leares y Canavlss . Agaatos ip la C a m -
paflía de Segures centra teeendiea 
M A N I F I E S T O S 
J . F . Berndes y C o . : 49 Idem maquina- I 
r í a y accesorios e l é c t r i c o s . 
. arr l s B r o s y C o . : 85 bultos efectos de 
escritorio y muebles. 
F . C. U n i d o s : 277 Idem materiales. 
E . L e c o u r s : 01 Idem á c i d o . 
06mo>5 RÍOS y C o . : 23 bultos á c i d o . 
H . L ó p e z y y C o . : 1 c a j a flores, 8 Idem 
aonibreros. 
J . B a r a j ó n y C o . : 0 Idem Idem. 
Arredondo P é r e z y C o . : Ifi Idem idemm. 
30 fardos satos papel, 1 caja bandas. 1 
í d e m m á q u i n a s , 1 í d e m cintas. 3 bultos 
gorras. 
H n v a n a E l e c t r i c R y . L . P . : 0 bultos ma-
teriales, t 
L . Morera: 221 Idem accesorios para 
b a ú l e s . 
Cuban E . Rupply y C o . : 34 bultos ac-
cesorios e l é c t r i c o s . 
West I n d i a Olí R e f i n i n g y y C o . : 1 ca-
j a pl.stlnes, 204 bultos ladri l los , 6 bultos 
hierro, 500 cajna hojalata . 
N v t a : a d e m á s viene n bordo pertene-
clfnt .i los vapores» B A Y A M O . M E X I C O 
y H l A V A N A , lo s iguiente: 
Cuban L a n d Cement: 1 ca ja materiales 
y accesorios. 
B.4B21 1 f.nln f erre t er ía . 
Nueva F á b r l t a de H i e l o : 8 barr i les ce-
pfta. 
T . F . T u r u l I : 3 idem soda. 
S. May y C o . : 1 ca ja juguetes. 
H a r r l s Bros y C o . : 1 barr i les cristale-
ría. 
(12; 10 calas efectos esmaltados. 
B U L T O S A G R E G A D O S A U L T I M A H O -
R A : 
Ara luce y Co.': 14 h u a ^ l e s accesorios 
para s i l las . 
K . C . : 50 atados carret i l las , 1 caja fe-
rre ter ía . 
S. C. T . : I cajas p a p e l e r í a . 
Central T n l n l c á : 1 c a j a maquinaria . 
M a r t l n e í y y C y o y . : 1 ca ja f erre ter ía . 
.T. Bas terrecbea . 1 caj nccesorlos e léc -
tricos. 
Natlonnl Cats R . : 1 ca ja flores. 
Carba l lo y Martin : 1 enja f l é r e s . 
S w i f í C o . : 50 atados quesos. 
A. G. Poter : 1 huaca l po l lo» , 2 sacos 
cereales, 1 Idem malltnento. 
B U L T O S N O E M B A R C A D O S : 
Secler ply wtfol mtodtmd modtm rateo 
Seeler Pí y C o . : 2 bultos makulnadla . 
, y , Campa y C a . : 7 cajas sombreros. 
Mart ines y C o . : 14 cajas cestos esmal-
tados. 
Gnrln G a r c í a y C o . : 21 Idem Ídem. 
The Borden y C o . : 1000 cujas l echa 
K . Pesant y C o . : fl cnjns maquinaria . 
V n r l s s numer íVc lones : 10 cajac Idem. 
J . F . Bexndea y C e . : 3 c a j a » efectos 
acero, 1 ca ja manguerna. 
.T. Pascua l B n M w l n : 3 ca las mueblos 
C04: 4 bultos f erre t er ía . 
20: 3 cajaa Idem. 
218: 3« ejes. 
7.830: l ca ja f e r r e t e r í a . 
M. J o h n s o n : 1 caja alcohol. 
H a r r i a Bros v o,: 2 ca ja» pape ler ía . 
P. K . F . : 1 fardo tela. 
14: 1 c a j a llaves. 
V. Campa y C a . : 1 idem tejidos. 
C u b a E . Supply y C o . : 5 idem l á m p a -
ras. 
J . Bas terrecbea: 24 Idem idom. 
170: 20 idem Idem. 
77: 1 ca ja accesorios e l é i t r i ^ o s . 
Polflo y S u j r e z : 1 Idem tejidos 
1*. C . : 27 ca jas l.-luipnros. 
S a lft y y C o . : 100 ^ains quesea. 
R a m b l a Bouza y C o . : 3 caja» c e s t o » en 
d r d a . 
P A R A N U E V A G K E C N A I S L A F I -
N ' . S : 
C. F . F e t t e r : 1 caja '^JMos. 
Cast lnelro H n o . y C o . : 1 ;<Jein Mem. 
G I». R . : 11 bultos tubos y tejidos. 
I ' A I A L O S I V h t W , t S Í / A I>K r i > ( ) S 
J . L | S imes : 41 bu.-.M provisiones, oa-
can y levadura 
M A N I F I E S T O SJ608.— V a p o r americano 
P A S T O R E S , can l t tn Hensunw, proceden-
te de New Y o r k , conaignado a W . H . 
Smitb. 
V I V E R E S : — 
J . Rafecas y C o . : 75 cajas wiskey. 
B. H U I : 10 t a j a s c iruelas pnsas. 20 Ídem 
«Inrasno, 20 Idem molocotons, 20 idem pe-
ras. 
J . C. P i t a : 1 b a r r i l chocolate. 
E . E s t e f a n i : 8 cajas provisiones dui?es 
y nceltc, 1 b a r r i l extrsetos . 
R . Torregrosa 4 cajas dulces, 10 nta-
dcs avts, 1 c a j a salsas, 25 Idem aceituna, 
5 atados j a m ó n , 50 ca jas whiskey . 
Hi larte y S n á r e z : 1.000 sacos mal» . 
Galban Lobo y C o . : 1 c a j a s o m b r e » , 25 
c u ñ e t e s manteca 500 sacos har ina , 1 ca-
j a l ibros. 
T A L A B A R T E R I A : — 
A. Incera y C o . : 54 bultos t a l a b a r t e r í a . 
1". r a l í i c i o v C o . : 57 Idem idom. 
P A P E L E R I A : — 
M. Prendes M o r é : 35 ca jas papel. 
Rambla Bouza y C u . : 5 idoin idem. 
National P . T . C | y C o . : 800 atados id. 
Sobina H n o . : 3 cajas Idem. 
.T. S u á r e z O . : 11 idem i lom, 2 idem 
efectos de escritorio. 
• *. F e r n á n d e z y C o . : 4 idem idem, 27 
atados papel. 
S i iártü C a r a s a y C o . : 4S caji'a idem, 2 Id 
cartones. 
D R O G A S : — 
M. J o h n s o n : 214 bultos drogas. 
('. Bohmer: 8 Idem Idem. 
E . S a r r á : 614 Idem Idem. 
F . H e r r e r a : 1 ca ja botellas. 
Barreras v C o . : 31 bultos drogas. 
F E R R E T E R I A : — 
Mlejemelle y C o . : 10 cajas balanzbas. 12 
Idem aceite, 7 bultos p in tura y yeso. 
E . Garc ía Capote: 99 barr i les vidrio. 
Fuente P r e s a y C o . : 3 ca jas para cau-
dada . 
P u r d y and Henderson: 1 Idem idem, 8 
bultos p intura . 
F . Maseda: 0 bultos f e r r e t e r í a . 
M a c h í n W a l l y C o . : 35 Idem Idem. 
E . Sanvedra: G00 tubos. 
Marina y C o . ; 400 Idem, 94 atados lá -
minas. 
J . Fernánd??. H n o s . : 30 bultos pintura. 
R . Sanvedra: 6 t a l a s idem. 
Hiparte y B e s a n g u i » : 2 ca jas b e t ú n . 
J . G o n z á l e z : 1 ca ja barniz , 68 bultos 
pintura, 18 cajas l.etdn, 9 Idéni anuncios. 
Qulfiones y M a r t í n e z : 26 bultos pernos 
y tuercas. 
Gómez Bengur la y C o . : 20 idem Idem. 
J . 8. G ó m e z y C o . : 9 ca jas carritos , 81 
bultos f erre ter ía , 517 tubos. 
Solls Entr in lgo y C o . : 3 cajas ropa. 
Otela C a s t r l l l N n y ("o.: 1 Idem tejidos. 
V . M a y a ; 1 idem í d e m . 
.1. G . R o d r i g u e y C o . : 3 í d e m í d e m . 
Alvare V a l d é s y C o . : 38 idem idem. 
T o m á s R a n e r o : 1 idom Idem. 
Sobrinos de G ó m e l i M c n u v C o . : 1 Id. id 
lí Lfipe y C o . : 4 Idem idem. 
G o n z á l e b * y C o . : 7 Idem idem. 
Huer ta Cifuentes y C o . : 12 idem Idem. 
I ) . E . P r i e t o : 2 idem Idem. 
F e r n á n d e z y C o . : 2 ídnia í d e m . 
F . L ó p e z : 1 í d e m Idem. 
A. F e r r e r e : 2 idem idemm. 4 Idem roa. 
Da ly H n o . : 4 cajas tejidos, 1 í d e m bor-
dados. 
S. y Zol ler : 11 idem camisas . 
Morris y H e y y m a n : 'I Idem Idem. 
W . H . Bartho lomeu: 15 Idem idem. 
G o n z á l e z H n o . : 3 cajas medias. 
Prieto G a r c í a v C o . : 1 c a j a l encer ía . 
R . M u ñ o z : 1 ca ja m e d í a s , 3 Idem tejidos 
Guun y G a r c í a : 1 í d e m forros. 
A n f d l n Snnz: 1 Idem idem. 
I n c l á n Angones y C o . : 1 ca ja hule, l 
Idem tejidos. 
M. I s a a c : 1 í d e m idem, 3 í d e m medias. 
M I S C E L A N E A : — 
L . F l o r e s : Gbultos planos y y a c c e s o r l o » . 
.T. M i i ñ o z j 2 pianos. t 
M. N. G l r n n : 2 cajas efectos metal. 
Cuban Teleprone C o . : 4 cajas materla-
M. H u m a r a : 31 cajas gramfonos y at-
cesorlos. 
Echeraondia y Hugue t : G cajas impre-
sos. 
L n m m y A l i e n : 2 cajas accesorios para 
p í a n o s . 
J . M. Otero: 125 cajas aceite. 
F e r n á n d e z y C o . : 8 cajas si l las. 
Hierro G o n z á l e z y C o . : 1 ca ja carteras . 
E . E . Guzraun: 1 ca ja m á q u i n a s . 
C. H . T h r a l l y C o . : 27 bultos accesorios 
e l éc t r i cos . A _ . 
C . Internat ional E p r e s s y C o . : 7 cajas 
maletas y botones. 
A. M. G o n z á l e z H n o ñ 1 ca ja pintura ,1 
Idem lena. 
D . A. R o q u é y C o . : 103| grasa. 
G ó m e z rt?l R i o y C o . : 3 c a j a s drogas. 
M. Campso: 1 caja cuero. 
11. E . S w a n : 1 ca ja papel, 1 Idem cin-
tas. 20 Idem m á q u i n a s .le e scr ib ir . 
T o x a c h : 153 bultos aceite y efectos de 
cfcritorlo. 
M. J . Freeruann: 24 cajas anuncios y Ju-
guetes. 
Mart ínez , C a r t a y a y C o . : 5 cajas alam-
bre. 
Escue la Normal (Santa C l a r a ) : 4 cajas 
aparatos, 1 Idem libros. 
Cuban Importat ion l So . : 500 piezas re-
sortes. ^ ^ ^ 
N. Z. Graves Corporat ion: 100 tambores 
pintura. 
M. Corbat (Regla) : 3 ca jas calzado. 
L . A. B u c h a c a : 2 cajas a lambre 
A E D G y C o . : 4 cajas calzado, 1 Idem 
accesorios. 
ML L a r l n : 5 planos. 
C o m p a ñ í a de Accesorios de autos: 10 
rollos l lantas. 
V . Mul l er : 14 barri les f i l tros y acceso-
rios para s i l las . 
No m a r c a : 130 bultos efectos de ferre-
ter ía y v á l v u l a s . 
Gonzá lez Cervera y C o . : 5 idem mue-
bles. 
Central Mermc.Uta; 5 Idem maquinaria . 
J . F o r t u n : 10 bultos m á q u i n a s , 114 ata-
dos servilletas. 
F . G o n z á l e z : 1 t a j a chochecltos, 1 bulto 
marcas. 
F . Gómez Cueto y C o . : 21 fardos cuero. | 
J . G lra l t e H i p e s : 4 planos, 1 caja mo- j 
tor. 
American Steel y C o . : 1 ca ja calenda- , 
r í o s . 
11. L ó p e z : 18 fardos ropa, 1 ca ja idem. | 
L . . B . R o s s : 4 ca jas accesorios para 
•Otó , 2 Idem p e l í c u l a s . 
Union Comerc ia l de C u b a : 29 barri les 
aceite. • S 
R. K a r h m a n : 15 bultos accesorios elé'c-
trlc-cs. 
Ortega G o n z á l e z y C o . : 203 bultos aceite 
W e s t I n d i a Olí Ref ln lng y Co.f i : «06 : 
bultos aceite, p e t r ó l e o y y g r a s a . 
P A R A S A N T A B A R B A B A , I S L A D E P I -
N O S . 
R l d e r y F l n e n g a m : 2 bultos accesorios | 
de maquinar la . i 
D E L HAVR. ' Í 
E . S a r r á - 121 bultos dropras. 
F . Taqueche l : 33 idem Idem. 
M a j ó y Colomer: 7 Idem Idem. [ 
Amado P a z y C o . : 3 ca jas p e r f u m e r í a , 
t í d e m b o n e t e r í a . 
Vega y C o . : 1 J.ija polvos, 1 Idem perfu- I 
merla. 
V. B l a n c o : 2 idem idem. 
EFcalante , Casti l lo y C o . : 2 bulto b n - ; 
neteria, 9 cajas p e r f u m e r í a , 2 í d e m quin-
cal la , i 
L i z a m a , D í a z y C o . : 1 idem medias y i 
ropa. 
F e r n á n d e z Hno . y C o . : T barr i les efec-
tos de vidrio. 
D E G L A S G O W 
Pont Restov v C o . : 50 t a j a s whiskey. | 
D E L I V E R P O O L 
C r u z y S a l a y a : 30 c á j a s l icor. 
C. E . Beck y C o . : 1 ca ja efectos de es-
critorio. 
D E B U R D E O S 
Alvarez y A ñ o r o : 2 c a | a s p e r f u m e r í a . 
F e r n á n d e z Hpo . y C o . : 1 c a j a muebles, I 
1 idem efectos de marmol. 
E . S a r r á : 1 c a j a drogas del vapor Meta- | 
pan ( H a v r e ) . 
B . P e r k l n s y C o . : 7 ca jas a l g d ó n del 
T t r o r M c t a p á n ( G l a s g o w ) . 
M A N I F I E S T O 1.304.— Lancbftn amcrl - i 
cano M I N E R V A , c a p i t á n S lmarlngs , pro- ! 
cedente de B r u n s w i c k , jonslgrnado a D a -
niel Bacon. 
V. C . Unidos 4.070 polines. 
M A N I F I E S T O l^V).".—Perry boat ame- i 
rlcano J . R . P A R R O T T , c a p i t á n Whlte . i 
procedente de K e y West , consignado a | 
R . L . Brtunmer. j 
HAVANA T E R M I N A L RAILROAD C o . 
A V I S O A L P U B L I C O (Itóm. 4) 
En obsequio del mejor servicio 
tlr del día primero de Marzo de 1917, 
almacenes de la Estación Central sea 
cuyo efecto es menester qne llegue la 
tíe Porte r e s p e c Ü T a , siendo necesari 
puerta de entrada. 
Al fin de adaptarlas al sistema <] 
Porte se han hecho imprimir por cua 
los comerciantes que las soliciten en 
despachos. 
AI entregrar la mercancía a la 0 
ciiadruplicado de la tarta de Porte 
de la carga y que debe canjearse en 
ta, En los casos en que el carretón 
en un solo Tiaje, se anotará en el re 
recibido, sirylendo este documento pa 
tengan que hacerse para completar 
na en yarios carretones simultánoa 
brir todo el lote si el embarcador lo 
Irato de distintos carretones en distí 
los Intereses del remitente, lo mismo 
haga una ( arta de Porte para cada 
cías para el mismo consignatario j 
que esto no afecta al flete, j que se 
de obtener recibos por los efectos en 
So snplica a los señores comerci 
nar las Cartas de Porte y que se U 
Estación 
Recibido de... (Entidad remitente) 
Consignatario 
Destino 
esta Empresa ha rosueitb que a par-
torta la carga que se reciba en los 
aceptada a la culata del carretón, a 
mercancía acompañada de la larta 
a la presentación de la misma en .la 
ne se ra a implantar, las Cartas de 
diuplicado y serán suministradas a 
humero suficiente para cubrir sus 
ompañía se devolverá al carrero el 
que servirá como recibo provisional 
el día por el original correspoiulien-
no pueda traer todas las mercancías 
dbo provisional la parte que se haya 
ra la entrada en los demás viajes que 
ia remisión. Si la mercancía se en-
mento, nna Carta de Porte puede cn-
estlma conveniente, pero cuando se 
nías horas, se cree conveniente para 
que para los de la Compañía, que se 
carretón, aunque amparen mercan-
destino, llamándose la atención a 
ti ata simplemente de ia conveniencia 
tiegados. 
antes la debida claridad en coufeccio-
mlten a llenar los siguientes espacios: 
Fecha 
N9 de bnltos. Envase Descripción. Marca-
firmando el documento en el lugar 
cuando se trate de una casa o remite 
directorio de la Ciudad. 
Lon demás espacios serán llena 
fíía, entregándose después la Carta J 
Se llama especialmente la aten 
asentar en la Carta do Porte original 
ro cuando lo estimen conveniente a s 
mercancías de valor, pueden asentar 
bezado "Itecibo Provisional de Car 
cabezada "Pesos en kllog^amos,, por 
picado de la Empresa lo pondrá sim 
res; pudiendo el remitente usar para 
que se ha dejado en blanco para lien 
el Interesado asiente el peso la Com 
nos que el peso de la Compañía sea 
los comerciantes que por conve 
te para evitar inconveniencias en el 
llenando los requisitos de ia Compa 
ción a que pueden despachar todas 1 
ior del flete, a cobrar en destino, cu 
prs con Jefe, excepto algunas Esta 
según Circular de esta Ofic'na, que 
Para mayor claridad se reprodu 
Porte mostrando la manera de confes 
proscripto y expresando el domicilio 
nte cuya dirección no aparezca en el 
dos por los empleados de la Compft* 
e Porte debidamente habilitada, 
ción a que el embarcador no debe 
el peso o la medida de los bultos, pe-
us Intereses, como en los casos de 
el peso en el cuarto ejemplar enca-
pa", no poniéndolo en la colnmna en-
ser esta la columna en que el em-
ultáneamente en los cuatro ejempla-
res; pudiendo el remitente usar 
ar este requisito. En el caso de que 
pafiía no recibirá dichos bnltos a me-
igual. 
niencla deseen abrir cuenta corrien-
pago de los fletes, pueden hacerlo 
fiia. Sin embargo se llama la aten-
aó mercancías que representen el va-
ando vayan despachadas a Estacio-
ciones de la Cuban Central Rallway 
se suministrará al que la solicite, 
ce al frente el modelo do la Carta de 
clonarse. 
Habana, 28 de Febrero de 1917 
W. J . MEDLET, 
Agente General de Fletes. 
B a r r a q u é Maclá y y C o . : 250 sacos har i -
na. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 115 cajas , 4245 
sacos malta. , 
Worfd l W l d e T r a d i n g y C o . : 350 cajas 
hojalata . 
F . A n d u j a r : 342 bultos muebles. 
C u b a n Amer ican S n g o r : 27.216 kilos 
fosfato. , 
Cuban Sugar M . : 13 bultos m a q u l u a r í a . 
C o m p a ñ í a Cervecera I n t e r n a c i o n a l : 40 
224 botellas va'clas. 
Centra l ftmez M e n a : T .'ocomotora, 1 
bulto accesorios í d e m . 
P u r d y and Henderson: l\530 tubos. 
J . Z. H o r t e r : 30 bultos arados y acce-
sorios. 
Arel lano y C o . : 14.100 :c jas . 
J . L . Dauter ive: 1 carro del v iaje ante-
rior. 
Wes t Ind ia S u g a r M. i 1 í d e m í d e m . 
Brouwers y C o . : 5 autos, 14 bultos ac-
cesorios Idem. 
G . Petr lcc lone: 2 autos, 8 bultos acce 
serlos Idem. 
L a n g e y C o . : 6 autos, 2 bultos acceso-
rios idem. 
Tolckdorf f and U l l o a : 1 cutos, 4 bultos 
accesorios Idem. 
W . N . Cone: 1.927 atados cortes. 
M A N I F I E S T O 1.506. — V a p o r americano i 
N E W O R L E A N S , o a y i t á n Laurence , proT ¡ 
v é d e n t e de B r u n s w i c k , consignado a D a - | 
niel Bacon. 
F . C. Unidos : 15.530 polines. 
E X P O R T A C I O N 
V a p o r americano C A M A G U R T , despa-
chado para New Y o r k , por W . H . Smlth. 
3.430 sacos a z ú c a r . 
A T E N A S , vapor americano despachado 
porta C r i s t ó b a l por Uulted F r u í t So. 
76 toiolos tabato. 
101 cajas c igarros . 
Sociedad de 
Estudios Clínicos 
D I A R I O 
circnlacion 
Esta Corporación celebrará sesiónS 
científica ordinaria hoy jueves a lasí 
S'/z de la noche, en los salones de la» 
Academia de Ciencias. Cuba 84, con el 
siguiente orden del día: 
Dr. Ensebio Hernández. —Un c a s ó 
de Placenta previa, completa o total< 
presentada por su cara fetal, margi-
nalmente insertada, y bien adherida 
a la zona placentaria, sin ruptura 
prematura de membranas, y por tan-
to sin aguas ni sangre en el momen-» 
tp de la intervención con dilatación 
casi completa.—Dr. E. R. de Aragón, 
—Litiasis biliar, (caso clínico.)—Dr. 
J. A. Presno—Fibro-sarcoma del ova-
rio en una niña de 10 años.—Conver-
sación científica sobre: "Un caso cu-
rioso de emigración de cálculo re-
nal".—Cálculoe renales múltiples.—t 
Nafrectomía.—Presentación de la pie-
za.—Dr. Rogelio Stincer.—Un caso de 
Ginecomastia unilateral primitiva.—• 
Sesión de Gobierno. —Asuntos gene-
rales. 
Todos los médicos tienen derecho á 
asistir a las sesiones científicas da 
Estudios Clínicos y tomar parte eu 
sus deliberaciones, aun cuando n e j 
sean socios. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MAÍ 
R I Ñ A y anúncieM en e l D I A R I O D f i 
L A . M A R I N A 
G I B R A H R f l l i m DE WDLFE 
^ U H I C * L E B I T I M U ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= : E N L A . R E P U B L I C A r — m 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A 1 6 9 4 . • tapia, I I . • B a t a 
PREPARADA i : i; » 
con las ESENCIAS 
L 
km d e C o l o n i a 
i r t l D r . J H O N S O t a nrós f i n a s » * * 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y EL PAlUELO. 
OB fenta* DROfiüERIA i m m , Obispo, 30, espina a Afolar. 
M a r z o 1 d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 2 c e n t a v o s 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
I enemigo perseguido por caballería se 
presentó por uno de los flancos de 
, la compañía últimamente citada, tra-
j bindose el combate el fuego eneml-
i je con esta compañía birló al Co-
mandante Vega, que se bailaba si-
tuado en la altura ya descrita. Una 
•. ez dentro de la ciudad la ocupé en — — — — r - — | — — •v.e.í./ti giiiieu 
el acto, destacando fuerzas de ínfan- fcfscreto, penetrando 
(//?at/u/m¿i 
Dicen de Berlín.. . 
VIENE PE LA PRIMERA PAGINA 
don alemana con 3Iéjico y Japón, con 
tra los Estado? Unidos, es la primera 
noticia que tiene sobre este asunto. 
« Declaro autorizadamente—con-
tinuó diciendo el diplomático japonés 
—que Alemania está muy equivocada 
si cree que Japón puede unirse con 
Méüco y Alemania para atacar a los 
Estados Unidos. —A Alemania—si-
guió diciendo el Embajador—dado el 
estado actual de sus asuntos no la 
deteniente ninguna clase de conside-
ración es.'* 
LLEGO EL "ROCHESTEIT 
Bnrdeos, marzo 1. 
El rapor americano "Eochester,'* ha 
llegado a la embocadura del río G I -
ronda. 
LA PLAZA DE BAPAUME EX PELI-
GRO. 
París, marzo 1. 
Según noticias recibidas del frente 
de batalla, los alemanes ya se han re-
tirado detrás de la plaza de Baupau-
me. Créese inminente la caída en po-
drr de los aliados, de dicha plaza. 
Dícese que los alemanes han forma-
do una nuera línea a lo largo de la 
carretera de Baupaume a Perona, a 
cierta distancia detrás de Baupaume. 
CONfEBENCIÁ DE CABRAXZA COX 
EL MINISTRO DE CHELE 
Guadalajara, Méjico, marco 1. 
Don Venustiano Carranza celebró 
ayer una entrerista con el Ministro 
de ( hile. Créese que en la misma se 
tintó de la nota mejicana a los neu-
trales, sugiriendo la restricción de ex-
portar prorislones a los países beli-
gerantes. 
LA SITUACION ENTRE AUSTRIA 
Y LOS ESTADOS CNIDOS 
Washington, marzo 1. 
El hecho de haber negado Austria 
Hungría su aprobación al hundimien-
to de la goleta amerfeana "Lyman 
l aw,'* echada a pqine por un subma-
rino, tómase como indicio de que el 
Ciibierno de Tiene no quiero romper 
I M relaciones diplomáticas con los 
Estados Unidos. v 
IMPRESION EN LA SECRETARIA 
DE ESTADO. 
'Washington, marzo 1. 
En la Secretaría de Estado prerale-
ce la opinión do que el Subsecretario 
de Relaciones exteriores del Gobier-
no Imperial alemán ha InTentado lo 
de la enfermedad en el campo, de 
concentración a los prisioneros ame-
ricanos del "Yarrowdale.'* como ex-
cusa a fin de mantener dichos prisio-
neros en rehenes. 
La Ubertad de cuatro cónsules ame-
ricanos detenidos en Alemania ha si-
do solicitada por Washington. 
4; Máximo Mujica, (s. o. a.), escua-
drón 9; Olimpio Casóla s. o. a., eŝ  
drón 9; Serafín Arvelo García, es-
cuadrón 4 y Luís Estevez, (s. o. a.) 
escuadrón 4 
Coronel Lasa, Jefe del 5o distrito, 
Haban, informa que en la zona de su 
mando reina completa tranquilidad; 
que todos los ingenios están molien-
do normalmente, y que se continúa 
la organización e intrucción de la 
Milicia Nacional. 
PRESENTACION DE ITURRALDE 
Teniente Coronel Luaces dice: des-
de Mítanzas Dr. Rafael Iturralde y 
cuatro más se ban presentado al al-
calde de Pedro Betancourt, acogién-
dose a la legalidad. Salen para esa en 
tren esta noebe. 
LA TOMA DE BAYAMO 
Informe del Coronel Matías Betan-
court. 
El Coronel Matías Betancourt, Je-
fe de las operaciobes en la provin-
cia de Oriente y del Primer Distrito 
Militar, comunica lo siguiente: 
tería en las distintas dependencias 
i del Gobierno, Estación del Ferroca-
! r r l l y lugares estratégicos, ocupando 
en el paradero tres locomotoras y 
| material que el enemigo empleaba 
I en transporte. Indescriptible fué el 
leepectáculo que tuvo lugar al llegar 
| nuestras fuerzas al cuartel y abrírse-
i les las puertas a sus heroicos defen-
sores. 
Acto seguido dispuse que el resto 
de las fuerzas y los heridos entrasen 
en la ciudad conduciéndose estos úl-
timos al bospital y restableciendo la 
normalidad en la ciudad ordenando 
que se abriesen todos los estableci-
mientos, circularan los vehículos, 
procediendo también a la distribu-
ción de las proclamas del Honorable 
t.r. Presidente de la República. Nues-
tras bajas, según informé anterior-
mente, si no muy nnmerosas. fueron 
sensibles, siendo las siguientes: Co-
mandante Pedro García Vega herido 
de bala en la pierna izquierda con 
fractura completa del fémul; Capi-
tán Juan Corona Arias, herido de ba-
la en el brazo derecho; Primer Te-
niente Pedro Rodríguez, herido de 
tala e nía pierna izquierda. Primer 
Teniente de Ametralladoras, Deside-
rio Ferreira y Ruiz, dos heridas de 
bala en la cabeza; Sargento Manuel 
Noda y Guerra, del Estado Mayor, 
berida de bala en la mano derecha, 
soldados Agapito Cruz y Herminio 
Hernández de la quinta compañía y 
tres milicianos muertos; soldados 
Maximiliano Fernández y Bernal y 
Tomás Artigas y Carbón, de la quin-
ta compañía, Cabo Herminio Piart. 
nlentc Doslderio Ferreira j Rula, Jefe de 
ias ametralladoras; dos proyectiles de a--
n a de fuego ton sus respectivos orificios 
de entrada y salida en la reglón oocípltu 
frontal, leve, sa'vo accidente, con necesi-
dad de asistencia médica; Cabo Herminio 
Plart y Martiaez, sexta líoinpadia del Be-
pimiento Oolcnria, herida por proyectil 
de arma de íuego con oriflilo de entrada 
la reglón glútea derecha, saliendo el 
Jefe de Estado Mayor General 
Ejército Habana. Señor: Tengo el I de la sexta compañía; Fermín VaJdés 
honor de informar a usted que cum- Domínguez, Martín Alma y José Acos-
E l c o r o n e l P u j o l 
\1ENE DÉ LA PRIMERA P A G I N A 
Machado Moya perteneciente a la par 
tida de Llerena siendo puesto en l i -
bertad. En el puesto de Calabazar 
se presentó Marcelino Armas proce-
dente de la disuelta partila de José 
Miguel no entregando armas y sien-
do puesto en Ubertad. 
Linares, Jefe Centro, desde Baya-
mo, dice: Después de siete dias de 
.sitio del que nos hemos librado mi-
lagrosamente envío a usted y demás 
jefes respetuoso saludo. Día 20 pre-
sentáronse numerosas fuerzas revo-
lucionarias procedentes de Santiago 
tie Cuba al mando del general Clavel 
pequeño número fuerzas locales vié-
ronse necesidad acuartelarse apode-
rándose rebeldes población y sitiando 
Cuartel.. Fuerzas resistieron con he-
roísmo y valor incomparables. Capi-
tán Cabralea negóse proposición hl-
cléronle .Tefés rebeldes directamente 
y por jonducto comisiones elemento 
civil para que se rindieran. Día 26 
llegaron de Manzanillo fuerzas leales 
coronel Betancourt batiendo fuerte-
mente rebeldes haciéndoles numero-
Bas bajas emprendiendo fuga precipi-
tada hacia Santiago. Noticias de Ji-
guaní y Baire dicen pasaron por allí 
aOn desordenadamente. Al llegar esta 
Clavel alzóse general Milanés. Ara-'' 
ras vino con fuerzas rebeldes titu-
lándose Sacción Comunicación. Abrió 
Centro llevándose fondos y todas cla-
vijas . conmutador, boy 5 p. m. quedó 
restablecido comunicación con Man-
zanillo lo que no pudo lograrse an-
tes por rebeldes. 
20 PRESENTADOS 
Capitán Capmany desde Ciego de 
Avila dice: "Informé tener 20 presen-
tados que son Sargentos Rafael Gar-
cía Fernández, Escuadrón 7; LTlpiano 
Rodríguez Martínez. Escuadrón 1; 
Sargento Pagador Sixto Pino; Sar-
gento Cuartelmaestre Rogelio Pérez; 
Cabos Manuel Avila González. Es-
cuadrón 7; aviario Jiménez Pérez, 
escuadrón 7; Francisco Ramírez Mar 
tínez%" Escuadrón 4; Ibrabin Franco 
Diaz. Escuadrón 1; Soldados José 
Pf-rtiel Rojas. Escuadrón 4; Nicolás 
Medina Mustelier. escuadrón 3; Eu-
-onio L P J I Albelo. escuadrón 4; Pr4 
mitivo Sosa Prada, escuadrón 7; Mau 
ricio Martíne Baralla. escuadrón 
4; Joaquín Sunez Cruz. Escuadrón 4, 
Angel Vlllate Morales, escuadrón 4; 
Margaríto Reyes Fuentes, escuadrón 
pliendo sus órdenes salí de esa el 
día 22 a la una p. ra., llegando a 
Cienfuegos con el tren militar que 
conducía la columna de mi mando a 
las tres a. m. del siguiente día. Acto 
continuo procedí al trasbordo del 
convoy y personal para el vapor "Rei-
na de los Angeles', zarpando del puer-
to a las 12 de la noche y llegando a 
Manzanillo a las tres p. m. del día 
£4; procediendo inmediatamente a la 
requisa de caballos y mulos para or-
ganizar el transporte a lomo, ame-
tralladoras, etc., y a preparar un tren 
que condujera la columna hasta las 
inmediaciones de Yara, hasta cuyo 
lugar estaba en buenas condiciones 
la vía férrea. Ordené al Coronel del 
Ejército Libertador Beliaarlo Ramí-
rez, Capitán del Ejército Juan Coro-
na Arlas y Teniente Pedro Rodrí-
guez que con los escuadrones de sus 
respectivos mandos me esperasen en 
el poblado antes mencionado, en 
cuyo lugar se reunieron todas las 
fuerzas el día 25 por la mañana Dán-
dole órdenes al Teniente Pedro Díaz, 
Jefe del Escuadrón número cuatro de 
este Regimiento, para que al devol-
verle el tren qeu conducía la tropa 
procediese por todos los medios uti-
Jizables a la reparación de la vía fé-
rrea, dejándole al ingeniero agrega-
do señor Lora para la dirección téc-
nica de dichos trabajos. Acto contl^ 
nuo me puse en marcha dirección a 
Bayamo, acampando en Tuabeque y 
destacando sobre la marcha al Capi-
tón Arias, con el fin de que se apro-
ximara durante la noche a la ciudad 
j tratara de recoger la mejor infor-
mación y hostilizara al enemigo du-
rante la noche. En las primeras ho-
ras de la mañana del día 26 dispuse 
que el Coronel del Ejército Liberta-
dor Ramírez, con caballería de las 
milicias, tomara vanguardia, conti-
nuando la marcha de la columna has-
ta La Juanita, donde se incorporó el 
citado Capitán Arias, sin poder re-
coger información alguna, porque los 
vecinos abandonaron las casas y ol 
enemigo no permitía salida de la 
ciudad a ninguna persona. Al conti-
nuar la marcha di órdenes al Co-
ronel Ramírez, del Ejército Liberta-
dor, de que se dirí^era con sus fuer-
zas directamente a la plaza ocupada 
por el enemigo por la entrada cono-
cida por San Juan o La Glorieta, 
quien al llegar a esta última finc^ 
divisó a la caballería enemiga, ^ora-
puesta de unos trescienntos hombres, 
ordenando entoncer. a dicho Jefe qiio 
atacara; lo que efectuó, iniciando 
una carga que dió como resultado la 
retirada a escape y desordenadamen-
te del enemigo hacia la población 
mientras el que suscribe con la sex-
ta compañía de Infantería al mando 
del capitán Rosseau, dos ametrallado-
rns. al mando del Teniente Wifredo 
Díaz y Céspedes, avanzó por el ca-
mino ya citado de La Glorieta, em-
plazando las dos máquinas en una 
altura de la cual se divisaba una 
ametralladora que el enemigo uti l i -
zaba contra nuestra caballería Roto 
el fuego por las máquinas de nos-
otros apagamos el de la del enemigo, 
que atrincherado en la márgen iz-
íiuierda del río Bayarao, nos hacia 
un fuego terrible desde las barrica-
rlas formadas especialmente aspille-
ras construidas en las casas y zan-
jas. En este momento se me Incorpo-
ró el Coronel Ramírez y avanzamos 
cen las dos compañías antes citadas 
y dos máquinas más que Iban em 
plazando durante el avance contra un 
ta Trevejo de ametralladoras y uno 
de las milicias herido. El enemigos tu-
vo numerosas bajas, contándose en-
tre los muertos el Coronel A. Jimé-
nez, su ayudante y catoírce más que 
abandonaron en el campo de la ac-
ción, no pudiendo precisar con exac-
titud el número de bajas que pudie-
ron retirar durante el combate que 
duró más de tres horas. También so 
le hicieron varios prisioneros, entre 
cilos un cabo desertor nombrado 
Francisco tíastillo, sin otro apellido, 
del escuadrón siete del Regimiento 
de mi mando, ocupandósele armas, 
:nuniciones, víveres, muchos caballos 
y otros efectos que abandonaron en 
la fuga. 
El enemigo se retiró en dirección 
a Jlguaní, llegando hasta el Contra-
maestre. Algunos grupos se retiraron 
a Jabao y La Sal. Me complazco en 
recomendar a usted por su compor-
tamiento y bizarría al Coronel del 
Ejército Libertador Bellsario Ramí-
rez, Capitán Juan Corona Arias y Te-
niente Pedro Rodríguez, ambos del ar 
ma de caballería que atacaron con fe-
rocidad las posiciones del enemigo, 
nsí como también al Capitán Emilio 
Rosseau y personal de la sexta com-
pañía a sus órdenes; al Primer Te-
niente Wifredo Díaz y Céspedes, Je-
fa de la quinta compañía y oficiales 
y alistados de esta unidad a su man-
do que avanzaron sin vacilación a 
través de un rio profundo bajo mortí-
iero fuego; a los Teuientes Deside-
rio Ferreira y Carlos Romero, de la 
compañía de Ametralladoras y perso-
nal a sus órdenes, que máquinas al 
brazo avanzaron también a través del 
río y accidentes del terreno con de-
cisión tal que son dignos del mayor 
encomio. La situación de los sitiados 
en el cuartel desesperada porque ro-
deados de una atmósfera pestilente 
producida por los cadáveres que el 
enemigo abandonaba en los repetidos 
ataques de los últimos siete días efec-
tuó, les bacía la vida insoportable, 
además de que los rebeldes estaban 
icforzados por fuerzas sediciosas del 
Ejército, que procedentes de Santiago 
do Cuba fueron traídas especialmente 
para atacar el cuartel y que fueron 
rechazadas tantas veces como ataca-
ron el cuartel, a pesar de haber em-
pleado una ametralladora y de estar 
cortada la tubería del acueducto que 
ebastecía de agua el cuartel, viéndo-
se obligados durante la nache y pro-
tegidos por la obscuridad a surtirse 
de agua del río que circunvala las In-
mediaciones del cuartel y donde ha-
bía varios caballos muertos y en com-
pleto estado de descomposición. 
Kstc estado de cosas haMa empezado 
a surtir sus efectos al extremo de que ya 
son varios alistados los que se encuentran 
en el hospital sufriendo distintas enfer-
medades como consecuencia Iftglca del si-
tio Los capitanes Ramón Cabrales Nes-
crlardl y José D. Sagué y Cabrera y Te-
niente Pedro Mirabal y Millán, han deja-
do bien puesta la bandera del honor, así 
tomo la gaarnklón. E l .Ttfe de Pollclji 
.Alfor-so Guerra y personal a sus órdenes 
con las amas en la mano defendían tam-
bién el cuartel, en el cual se refugiaron 
viiríos paisanos, entre los cuales se ha-
Il.ibnn Enrique Jardines. Superintendente 
Provincial, doctor Vlllal.in Magín, Rebas-
tiíln Ofallón, Emilio Fiterre y varios mis. 
Muy especialmente recomiendo al CnpltAn 
Carlos Martín Poey, por la eficaz ayuda 
ene me ha prestado anxlllindome en los 
momentos más difíciles con gran sereni-
dad y precisión en las órienes »vic tras-
mitía al Comandante Dominico Herrera y 
Núüez, al doctor Eduardo Cueral. a los 
señores Paco Mufioz y Agustín Urioste, 
que me prestaron todos gran ayuda. Opor-
unamente daré a esa superioridn'l el par-
te que me produzca el Jefe de la guarní 
enemigo que en aquellos momento.-» tíén de esta pinza con todos los detalles 
del sitio. También son dignos de enco-
mio por la eficacia y prootltud con que 
era invencible. El Coronel Ramírez 
con la caballería, así como las com-
pañías de Infantería, cruzaron baje 
un fuego nutridísimo que contestadv) 
por nuestras ametralladoras e infan-
tería formando el paso del mismo de-
cisión tal que el enemigo abandonó 
trincheras y reductos trabándose un 
combate en las calles que dió por re-
sultado la completa dispersión del 
mismo, e leual abandonó sus muer-
tos. Mientras esto sucedía había dis-
puesto que el Comandante Pedro Gar-
cía Vega, con la octava compañía 
ocupara la altura desde donde empe-
cé el avance, dejando a retaguardia 
y en punto desde donde partió la 
caballería del Coronel Ramírez, la 
séptima compañía al mando del Prí-
r:er Teniente José Raventós, donde 
se estableció el hospital de sangre. 
Durante nuestro avance un grupo 
asistieron a los heridos el Capitán Médico 
Emilio V. Morán y los Tenientes Ismael 
Venlens y Nicanor Ibarra. 
Me permito adjuntarle fl Informe que 
me rindió el Jefe de Sa:ildad de la co-
lumna respecto a las bajas que tuvo la 
misma y condiciones en que se hallan IOJ 
luridos. Los alzados estaban mandados 
por los Generales González Clavel. Capote, 
Lata Milanés y Oficiales Rebeldes de! 
Ejército Vlla Caraacho, Castillo y otros, 
nsí Comandante retirado José Martínez 
Sullés y ascenrifun u unos mil hombreo 
poco más o menos. 
Al Coronel Jefe: SelW. Difrante el 
fuego por esta columna durante la toma 
de esta ciudad ha habida las siguientes 
bajas: Capitán Retirado Juan Corona y 
Arlas, una herida por proyectil de arma 
de fuego con orificio de entrada y salida, 
situada en el tercio inferior del brar.o 
derecíic; lesiones menos grarcp Primer Te-
niente Pelro Itodrlgue» Fonseca. Retira-
do; una herida por proyectil de arma de 
fuego con orificio de entrada y salida, 
situada en el tercio medio .¡el muslo de-
recho; lesiones menos graves Primer Te-
. nuevamente por la 
rara Interna, tercio medio, del muslo iz-
quierdo y con orificio de salida -en la 
tara externa^ tercio medio, del mismo mus-
lo; lesión menos grave, «-oldado Fermín 
> ald^s y Morales, Pelot-'-n de Ametrnlla-
c-oras. Regimiento de Infunter'a Golcurla; 
dos heridas por arma de fuego con orl-
fl^lo de entróla y calida situada en la 
cara lateral derecha del cuello, leve, sal-
vo accidente, con necesidad de asistencia 
medica; soldado Tomás Albo y Artigan, 
qtunu compañía del Regimiento de In-
rantería Golcurla, una poquefla herida 
producida por municiones en todo el bra-
«o y antebrazo derecho y en la reglón 
iliaca y glútea del mismo ledo, leve; sol-
aado Amrante Llane y Ax>8*a. quinta com 
I afila del Regimiento de Infantería Gol-
curia, contusiones de segundo erado en 
la rodilla derecha leve* sol'>ado José 
Aeosta Trevijo, Pelot/ta de Ametrallado-
'ns, del Regimiento GMcrrla Infantería, 
uos heridas por provectll de arma de 
ruego, con oriffclo de entrada y salida, 
situada en la cara interna del tercio medio 
«i'l muslo Izquierdo, salida por la cara ex-
terna del mulo leve: salvo accidente pero 
con necesidad de aslste-.c.'a médica; sol-
dado Maximiliano Fernííndez y Bernal, 
quinta compañía. Regimiento Golcurla de 
ínfpnterla, una herida por proyectil de 
arma do fuego, con orificio de entraba 
en la tara anterior tercio Inferior del bm 
zo derecho con salida en )a cara poste 
ñor y fractura de los hueso» de la mu-
ñeca, grave; soldado Martín Alama y Al-
ronso. Pelotón de Ametralladoras, del Re-
gimiento do Infantería Golcurla, herida 
por arma de fuego con orificio de en-
i\y \ en 14 cara In***1118. tercio superior 
«el brazo derecho y sal'da en la cara 
externa del mismo brazo, otra herida tam-
bién por proyectil do arma de fuego de 
frtrada situada en la cara anterior, ter-
cio superior, del muslo der .̂*>o, pronóstico 
tr-avo; miliciano Gustavo Vaiona y Mcli 
na Mar.danlllo, una herida por proye'-t'l 
ae arma de fuego con orificio de entradi 
en la reglón inqulnal Izquierda, snllda. re-
gión glútea del mismo lado, leve; PMIVO 
acídente , con necesidad de asistencia mé-
dica; muertos, soldado de la quinta com-
pañía Regimiento Golcurla, Agapito Cruz 
s. o. a. y soldado de la quinta Vompafiín 
Heglmlento Golcurla, Infantería Herminio 
Fernández Puente. Además tres mlllcli-
ros que no han podido ser Identificados. 
Futra de ese hospital Comandante Cedro 
García Vega. Jefe del segundo hitallón 
Regimiento Golcurla, Infantería, una he-
rida por proyectil de arma de fuego orí 
fkio de entrada en la cara posterior, ter-
cio medio del muslo izquierdo y orificio 
de salida en la cara anterior del mism > 
muslo, con fractura conminuta del fémul, 
lesión de pronóstico grave v Sargento Ma 
noel Noda Guerra de Ametralladoras, he-
rida leve en una mano. Respetuosamente 
de usted, doctor Emilio Morán, Capitán 
Médico del Ejército. Respetuosamente de 
i.sted, Betancourt, Coronel de Caballería, 
Jefe de la Columna en opsraclones. 
XA TOMA D E CAMAOÜKT.—UNA IMPOR-
T A N T E OPERACION D E I , CORONEI. 
P U J O L . — F U E RESCATADO E L A L -
C A L D E D E E S A CIUDAD. 
E l Capitán Capmany desde Ciego de 
Avila, dice: Coronel Pujol me remite des-
de Camagfley por telegrama siguiente: 
Jefe Estado Mayor. Palacio. Habana ocu-
pado terribles combates minas, las tropas 
avanzan sobre Xuevitas, tres muertos, dos 
heridos graves y ocupáronle 'mi l cartuchos 
calibre SO. Daré detalles al ftrmlnar ope-
ración sobre Nuevitas. Tropas al mando 
Teniente Delmonte avanzan en clgtleQas y 
motores del ferrocarril. Pujol, Coronel. 
Jefe Estado Mayor. Palacio, Habana. Te-
niendo confidencia de donde se encontra-
ba Caballero y principales cabaclllas del 
movimiento esta provincia, ocuné 40 au-
tomóviles para mandar Infantería y des-
paché caballería por trenes y otros por 
tierra para operación nocturna comuníca-
relo tesultado. Pujol, Coronel. 
Camagüey, 27 Febrero. Jefe Estado Ma-
yor, Palacio, Habana. Ampliando mis In-
formes sobre captura de Camagiley. ten-
go el honor de comunicarle lo siguiente: 
Al recibir orden tomar a Camagüey en 
Sanctl Spírltus, salí de allí la noche dol 
20 con tropas muy estropeadas por pena-
lidades de marcha y trastornos del con-
voy de guerra; el día 22 mi vanguardia 
mandada por el Comandante Lezama, ata-
có en Trilladeras a un contingente ene-
migo de 250 hombres mandados por Za-
yas Bazán probablemente, haciéndole ha-
las, en tanto ordené saliera el Comandan-
te González con caballería en comunica-
ción con fuerzas de infantería al man-
do del Capitán Alonso, quienes batieron 
ni mismo grupo en Arroyo Blanco, hacién-
dole 6 muertos, el soldado José Zayas Pa-
janoe del Ser. Escuadrón del 6o. Rgto. 
fué herido grave en el brazo Izquierdo. A 
las 11 de la noche llegué a Majagua don-
de la tropa tomó flnlca comida del día, 
salí de Majagua a la una de la madru-
gada del 22 y n las tres llegué a Cie-
go; pasé el día organizando cinco trenes 
mientras ei Teniente Antón avanzó hasta 
Gaspar, peleando y dispersando fuertes 
grupos. A las nueve de la noche empren-
do marcha, el enemigo fuerte de mil qui-
nientos hombres hnbía destruido puentes 
y alcantarillas, colocando sus fuerzas so-
bre línea férrea a cuatro kilómetros de 
Ciego; a las 10 de la noche, mientras re-
paraba una alcantarilla rompieron fuego 
sobrA flanco Izquierdo resultando herido 
leve en la cara el Sarcnto Pablo Pefinl-
ver de la 3ro. de Artillería: e} 23 tem-
prano, una compañía al mando del Capi-
tán Herrera en flanqueo sorprendió un 
campamento Junto a línea, batiéndose y 
ocupando treinta caballos equipados y ar-
mas; hice que batería ligera continuara 
por ambos flancos hasta Gaspar, donde 
dormimos; el 24 nos atacó un pequeño 
írrupo en el kll. 194 dispersándolos con 
fuego de ametralladora en marcha, ha-
ciendo un trasborde en el kil. 196 soste-
nemos tiroteo nuevamente: el Comandan-
te Lezama a mi vanguardia batió dura-
mente al enemigo primero en Céspedps r 
luego en Florida; el Vt dejé defendido 
Ingenios Florida y Agramonte y desde 
pueblo Florida mandé sobre Algorroho dos 
compañías con el Capitán García Espino-
sa y algunos jinetes con el Teniente VI-
lató. quienes sostuvieron en aquel lugar 
combate desalojando enemigo, teniendo 
nosotros un muerto, soldado Alfredo Her-
nández Lámar, de la la. Compnfiía. E l 
28 desde Algorrobo dejé In vía férrea y 
marché sobre la ciudad con la mayor par-
te de la tropa, en la unión tuve "un fue-
go de vanguardia con peqnefío grupo, 
pues enemigo seguramente me espera'-•n 
sobre línea; poco después Teniente Mi-
randa carpó a unos exploradores cogién-
doles prisioneros bien armados y equi-
pados. 
A las 11 v 30 a. m.. sin accidentes ?ntré 
en la ciudad que el enemigo abandonó, res-
Nblecí autoridades lesrales y orden: pue-
blo demostró eran entusiasmo por la lie-
sr.ida tropa, aclnmnndo constantemente Oo-
biPrno y Ejército, ofreciéndose toda cla-
ses sociales a tomar armas ayudar perse-
cución alzados. Comportamiento mis sol-
dados como ofrecí a ustedes no obstante 
esfuerzo enorme que exigí de Pllos.*pnra 
^vencer dificultades oue contrarios opusie-
ron a mi marcha. Enemlsro huve destro-
cando puentes, alcantarillas, estaciones, e 
Incendiando extensos campos de cafia. se-
gún declara, para provocar "Tñtervenclrtn; 
de anuí se llevaron prisioneros Goberna-
dor Sánchez Batista. Alcalde Rarlol y va-
rios más: en este luenr he encontrado 11 
alzados heridos en los rtltlmos fuer-es y 
tengo buenos" Informes de que en distin-
tos lupares han enterrado sus muertos y 
curan sus heridos. Pujol. Coronel. 
Repfiblica^ de Cuba, Gobierno Provin-
cial de Camagüey, Jefe de Estado Ma-
yor. Palacio, Habana. Con conocimiento 
de que núcleos de unos 800 rebeldes es-
taban acampados en la Matilde a diez le-
guas de esta ciudad y comprendiendo que 
no podían esperar mi ataque el mismo 
día que llegaba, hice un esfuerzo para 
sorprenderles enviando fuerzas de Infan-
tería con el Comandante Lezama por ca-
rretera, automóviles y 80 jinetes con el 
Comandante GonzáW por tren, ambas co-
lumnas partieron de aquí a las once de 
la noche llegando a Virginia sobre las 
tres de la madrugada y la primera no-
ticia oficial que tengo transcribo: Coro-
nel Pujol asalté Campamento a las 6 y 
30 a. m., tres muertos vistos y muchos 
heridos, te Ies ha cargado dos leguas. 
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gran botín de guerra ocupado mucho par-
que, machetes, dinamita, máquinas eléctri-
cas, monturas, caballos, nueve prisioneros, 
entre ellos Enrique Agüero Machado, Fran-
cisco Velazco Camán, rescatado el Alcal-
de Sariol; fuerzas enemigas al mando del 
titulado Coronel Adolfo Verjano, entre los 
muertos el titulado Comandante Angel 
Vega Beltrán y el Teniente Guzmán, el 
Teniente de Agosto Simón Graujé, el Co-
mandante González Herrada en la extrema 
vanguardia con gran Intrepidez y energía 
comportamiento tropa brillante, éstos al-
morzándose comidas de iBs alzados. Le-
zama, Comandante. Tengo preparadas tro-
pas de refresco y espero regreso Coman-
dantes Lezama y González para lanzar-
las persecución grupos dispersos, necesi-
to Caballero. Pujol. Corpnel. 
EL DESTROYER AMERICANO «43* 
ta, 
A las nueve y media de la mañana 
ha entrado en puerto el destróyer 
americano "43" que viene de visitar 
ya otros puertos de Cuba. 
Este buque auxiliar de guerra es 
de regular tamaño y de bonito tipo, 
con varios cañones.. 
Entró en puerto con bastante rapi-
dez y parece estar preparado para 
toda eventualidad, en actitud de za-
farrancho de combate. 
Desplaza unas 700 toneladas y tie-
ne cuatro cañones de tiro rápido y 
cuatro tubos lanza-torpedos. 
EL CAÑONERO <<TARA,, 
A las nueve de la mañana de hoy 
entró en puerto el cañorero cubano 
"Yara" que procede de la región 
oriental.. 
Troe también correspondencia de 
algunos puertos de dicha región. 
Su comandante desembarcó acto 
seguido, dirigiéndose a Palacio, para 
dar cuenta de su viaje. 
El "Baire", el "Patria", el "Ha-
tuey", el "20 de Mayo" y el "Antinó-
genes Menéndez" permanecen aún en 
la Habana. 
VISITA AL DESTROYER 
El capitán del Puerto, señor Panne 
V el ayudante del jefe de la Marina 
Nacional señor Calzadilla. giraron 
una visita de cortesía al comandan-
te del destróyer "43" inmediatamen-
te que este buque fondeó en bahía. 
Dicho destróyer no hizo saludo a 
la plaza, por no ser ello usual en los 
buques de su categoría. 
DESEMBARCO DE MARINERIA 
Esta mañana han desembarcado 
gran cantidad de marineros del 
transporte americano "Dixie" fondea-
do en este puerto, los cuales han ido 
de paseo por la ciudad. 
PUESTOS EN LIBERTAD Y YUEL-
T0S A DETENER 
El Juez Especial que entiende en 
la causa por conspiración puso hoy 
en libertad al oeñor Serafín Martí-
nez, Presidente del Consejo Provin-
cial de la Habana y al señor José 
Castro Targarona, cuyos señores fue-
ron detenidos nuevamente el primero 
para ser conducido a Pinar del Río, 
ingresando el otro en la prisión de 
la cual había salido poco antea. 
PRESENTADOS 
Sagua la Grande, febrero 28, 1917, 
11.55 p. m. 
Según informes/presentáronse hoy 
en Cascajal, los alzados Narciso Dar-
na. Alcalde de Corrallllo, Maxlvillia-
no González y diez más. 
También se presentaion esta no-
che en capitanía, Felipe Lastres, Ru-
fino Hernández, Felipe Noroña, Do-
nato Franca y Luciano Francia; los 
dos primeros, jefes de la partida que 
operaba en el término de Rancho Ve-
loz 
LOPEZ. 
NI EVO JEFE DEL PRESIDIO 
El capitán González a operar. 
El capitán González Valdés, que se 
encontraba de 2o. Jefe del Presidio, 
ha sido retirado con fecha de ayer. 
Para sustituirle ha sido designado 
el teniente coronel señor "Polo" Cal-
viíf que había sido retirado y que aho-
ra ha reingresado en el Ejército. 
El capitán González Valdés ha sido 
destinado a mandar la caballería de 
la columna que se ha organizado en 
Columbia y que al mando del coronel 
Miguel Varona saldrá de un momen-
to a otro a operaciones. 
Ayer mismo por la tarde se hizo 
cargo el teniente coronel Calvo. 
FISCAL CESANTE 
Por Decreto del señor Presidente 
de la República, fecha de ayer, ha si-
do declarado cesante el Fiscal det 
Partido de Morón, señor Manuel de 
Parra v Raffo. 
MR. FORD EN PALACIO 
Esta mañana estuvo en Palacio, sa 
la caja do caudales con novecientos l tan Socarrás, Santiago de u 
pesos en un carretón. El propietario \ Cayetano Rodríguez 
r la cárcel pública de $ 
rón con exclusión de toda « S 
por ahora; y se declara püblic ^ 
te sumario en cuanto a dichos e ** 
sados se refiere, ya que es püblií^ 
cuanto a los que figuran en J ^ 
de fecha 21 61 
sintió el robo, pero por temor a la | Alejandro Bueno y José Agin' ^ 
muerte no hizo alarma. La ciudad a ¡ yas generales constan de aut ' 
obscuras hace varias noches contri-; ce ncepto de autores de los H 
huyó a la impunidad del robo - j de sedición, rebelión y robo s; ^ 
El CorresponsaL i creta la prisión provisional d ^ 
| mismos en la cárcel lica * ^ 
SE PROHIBE EL HERRAJE DEL 
GANADO CABALLAR EN LAS 
VILLAS 
El Secretarlo de Gobernación se ha 
servido dictar la siguiente resolu-
ción: 
"Primero: Queda prohibido, en to-
das las poblaciones' d'e la provincia, 
herrar ninguna bestia de carga o 
monta sin permiso de la autoridad, 
la cual sólo lo concederá después de 
cerciorarse de que la persona a quien 
pertenezca no está complicada en los 
actuales acontecimientos.. 
Segundo: Queda asimismo prohibi-
da la venta de heraduras y clavos, 
B;n permiso del Jefe Militar del dis-
trito. 
Tercero: Todos los Infractores de 
!a presente resolución, se considera-
rán cómplices del delito de conspira-
— ~ ~ ~ ~~-*.*¿*-m*L^~._ 
N O T I C I A S 
República. Mr. Ford, fabricante de 
los automóviles de su nombre, que se" 
encuentra en esta capital, de paseo. 
I N ALZADO 
Esta mañana fué detenido por los 
expertos de la policía en el Hotel 
"Las Tullerías" Joaquín Plá. Casali. 
individuo que se dice viene del Ca-
magüey donde estuvo alzado, con el 
propósito de reclutarse antes para la 
revolución. 
POR CONSPIRACION 
La policía nacional remitió hoy al 
Vivac a 1¿ diaposlción del Juez Eŝ  
pecial a Pedro Azcui y a Ramón Suâ  
no: detenidos por conspiración. 
BOBO EN UNA BODEGA 
Cienfuegos, marzc lo 
DIARIO. 
ción, y serán entregados a la autori-
dad judicial correspondiente". 
La precedente disposición ha sido 
circulada a los Alcaldes de la pro-
vincia de Santa Clara por el Gober-
nador, general Carrillo. 
LA CAUSA POR SEDICION EN CIE-
GO DE AVILA. 
El Juez de Instrucción de Ciego de 
Avila, señor Aníbal Suárez Bedtrán, 
ha dictado el siguiente auto: 
Resultando: que según aparece de 
lo actuado y se relacionó en el auto 
do fecha veintiuno de los corrientes, 
en la tarde del dia doce, se Inició en 
esta ciudad un movimiento armado 
contra el Gobierno constituido, co-
mandado por Enrique Quiñones y E. 
Figueroa, Coronel y Teniente Coro-
nel del Ejército Nacional, respecti' 
vamente, procediendo al desarme de 
la policía Municipal, ocupación del 
Ayuntamiento, sustracción de seten-
ta y cinco pesos moneda oficial y se-
llos de correos por valor de un peso, 
do la Tesorería del mismo, apoderán-
dose violentamente de las piezas de 
convicción que se encontraban en los 
archivos de este Juzgado, consisten-
tes en armas blancas y de íuego, 
prendas, dinero y otros objetos de 
valor y destruyendo un grah número 
de documentos que se hallaban en 
las mesas de los distintos departa-
mentos; el día trece ocuparon en es-
to Juzgado los asuntos criminales y 
correcionales que estaban en trami-
tación y archivados, remitiéndolos al 
Cuartel del Ejército, procediendo a la 
destrucción de gran parte 'de los mis-
mos, así como los sumarios y do-
cumentación del Juzgado Especial 
que actuaba en un departamento de 
dicha casa-cuartél; y en los días 
subsiguientes se apoderaron también 
con violencia en distintas casas 'de 
comercio de esta población, dé efec-
tos, armas de todas clases y muni-
ciones, extendiéndoles vales que au-
terizaban algunos de los Jefes del t i -
tulado Ejército Constitucional. 
Considerando: que por fuerzas del 
Ejército Nacional y de la Policía 
Municipal, se ha procedido a la de-
tención y conducción ante este Juz-
gado de Pedro Céspedes Morales, Jo-
sé Oroblo Gutiérrez, Facundo Varona 
Caballero, Ramón Betancourt Capo-
te, Julián Sánchez Muñoz, Victoriano 
Adán Adán. Rogelio López Cáceres, 
Bernabé Zayas Mili, José Martínez, 
Andrés Fernández, Manuel Arias 
Martínez, Francisco Rodríguez Ga-
llí.rdo, Antonio García, Andrés Her-
nández Hernández, Porfirio Sánchez 
Muñoz, Simón Chalá Chamlz, Federi-
co Montané Socarrás, Santiago de la 
Cmz, Cayetano Rodríguez Padrón, 
José Alejandro Bueno y José Agullar 
los que pertenecieron al movimiento 
do que se trata 
Considerando: que los hechos re-
lacionados, según se calificó en la 
resoTución de veintiuno del actual, 
revisten los caracteres de los delitos 
de sedición, rebelión y robo, previs-
tos y castigados en los artículos 245, 
111 y 520 del Código Penal, y que 
existen Indicios reclonalmente bas-
tantes de criminalidad contra los 
acusados mencionados, por lo que 
piocede se les declare procesados v 
so dirija asimismo contra ellos este 
procedimiento. 
Considerando: que tratándose de 
delitos calificados por el Código de 
"graves" y teniendo en cuenta la 
LA FERIA DE LYON, APLAZAPi 
Su Excelencia el señor Jules 
Clercq, Enviado Extraordinario y vt 
nistro Plenipotenciario de la RJ / 
bllca Francesa en la Habana, ha 
municado que con motivo del ^ 
tiempo que actualmente azota a Fj?1' 
cia, se ha pospuesto la apertura? 
la Feria de Lyon hasta el 1S de maT? 
próximo. 
LAS OPOSICIONES AL CUERpn 
ASPIRANTES A REGISTROS p* 
LA PROPIEDAD £ 
Comenzado en el día de ayer * 
el tercer ejercicio de las oposición^ 
c onvocadas para el ingreso en A 
Cuerpo de Aspirantes a Registros \ 
la Propiedad, el Tribunal respecta 
acordó continuar dicho ejercicio \ 
día de mañana viernes 2, a las 4 ¿ 
la tarde, en el Salón de la BiblloteS 
del Colegio de Abogados de la Hv 
Lana; leyéndose por los oposito^ 
los trabajos prácticos presentados 
Así nos comunica el Secretario di 
dicho Tribunal, Ledo. Carlos G. Chor! 
les. 
ACCIDENTAL CASUAL 1 
Al policía municipal José Joaonh 
González, de San Diego del Valí» * 
le disparó casualmente el fusil, ^ 
riendo a otro policía llamado Ignacio 
Soto que s© encuentra « 
pregónico. \ n estado 
ROBO EN CIENFUEGOS 
El Gobernador de las Villas ha 
ticipado a la Secretaría de Gobam. 
ción que en Cienfuegos ha sido reí», 
tía la caja de pándales del estable* 
miento da víveres de Julio Lond, Ifci 
vándose trescientos pesos. 
Se ignora quién sea el autor. 
El DIARIO DE LA MARI-
NA m el periódico de nu-
yor circulación de la Repú-
blica. 
ludando al señor Presidente de la ^-.arma producida en egta cIudad con 
motivo de la coniisión de los mismos, 
el que provee estima procedente, co-
mo lo hizo en las tantas veces cita-
da resolución de fecha 21, decretar la 
prisión provisional de los acusados 
con exclusión de toda fianza por 
ahora. 
Vistas las disposiciones legales ci-
tadas y los artículos 384. 497, 501 al 
L A S G E S T I O N E S 
VIENE DE LA PRIMERA PA0IN1 
cesivo se esgrimiera en las propaftt 
tías políticas la criminal ámenaza vi 
volucionarla? Es indudable que no 
Con unos párrafos de prosa más c 
menos, no se pueden curar estos mi' • 
ies de un país. El remedio está en qni 
!a fórmula sea todo lo previsora; 
todo lo digna, para que en el pom 
tur, los partidos se acostumbren 1 
pensar que sus luchas tienen un líml 
fe: la nacionalidad, que debe estol 
r» ás alta que todo. Con tal de que 
eso se llegue; con tal de que los acue 
tíos salven el escollo difícil de 
transigir con la sedición militar, 
co importa conocer o no el judo di 
los comisionados. 
"El deseo de la fórmula paclflat» 
es unánime. Lo difícil es elegir e 
momento para hacerla viable. SlMfl' 
revolucionarios no estuvieran doit 
T>ados"por una ceguedad sin límitíi 
comprenderían que son ellos los ( M 
pados a una suprema translgend» 
Aun admitiendo que los guíe un te 
pulso noble y una creencia de Ju«t 
c a, desde el mismo Instante en Q"' 
no pudieron derribar al gobierno, ef 
tán combatiendo sus mismos prlno 
p'.os. En Cuba, una Revolución ImP*1 
tente, que no pueda triunfar, « • j 
miga de hecho del sufragio, de la'! 
bertad i de la Constitución. iQ* 
bienes -pueden resultarle a la déme 
cracia cubana, de que se prolongue f 
régimen excepcional en que nece-
riamente vivimos? ¿Por qué, los 
ticos sagaces que hay en el camP0 
liberalismo, no se dan cuenta de Q 
muchas veces resulta preferible trâ  
s'gir con un hecho a cotisolidar 
sistema? No dudo que el gob,erni!' ; 
dofinitlva, domine el desorden. ^ 
hay otro medio, será necesario co^ 
ruar la lucha; pero a raí nie.pacjA 
más fecunda para Cuba y más ^ 
rlosa para Menocal la paz. d̂ cre 
esta rv por los corazones, que ln1Pue|'u*r 
"as armas. Creo que aquí no na 
504 ^y demás de aplicación de la Lev)cenari0 para grandes triunfos n""^ 
' res y que, en países como 
queños y sencillos, donoe form ^ 
una familia, lo más durader(¡6n & 
siempre la sincera reconciliad ^ 
t re hermanos. A eso llegaremos ^ 
liberales se dan cuenta ftUe, 
hora, no deben dejarse arrastra ^ 
g?mente por la hostilidad a ^ ^ 
temante, sacrificándolo todo 
calda." 
de Enjuiciamiento Criminal y la Or-
den Militar número 109 de 1899: 
Se declaran procesados por este 
samarlo y sujetos a las resultas del 
mismo a Pedro Céspedes Morales, 
José Oroblo Gutiérrez, Facundo Va-
rona Caballero, Ramón Betancourt 
i Capote, Julián Sánchez Muñoz, Vic-
toriano Adán Adán, Rogelio López 
CAcerés. Bernabé Zayas MUlé. José 
Martínez, Andrés Fernández. Manuel 
Habana Arias Martínez. Francisco Rodríguez c ^ , n iAOin nF LA 
drugada robaron Gallardo, Antonio García, Andrés15uscnbase " , niARlO ^ 
Lío Leg, en las 1 Hernández. Porfirio Sánchez Muñoz,' RIÑA y anúuciese en el ÜIA^ 
A la una de la mac 
I?. bodega de Julio 
calles Tacón y Dorticos, llevándose Simón Chala Chamlz, Federico Mon- LA MARINA 
